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El p r e s e n t e t r a b a j o , preparado por e l Centro Latinoamericano de I n v e s t i g a -
c i o n e s S o c i a l e s a s o l i c i t u d de l a UNESCO> c o n s t i t u y e un aporte á l Seminario 
sobre problemas de Urbanizac ión en América L a t i n a , que habrá de l l e v a r s e 
a cabo en Sant iago ( C h i l e ) , d e l 6 a l 1 8 de j u l i o de 1959 , ba jo l o s 
a u s p i c i o s de l a Organizac ión de l a s Naciones Unidas para l a Educación, en 
C ienc ia y l a Cul tura , l a D i r e c c i ó n de Asuntos S o c i a l e s de l a s Naciones 
Unidas y d e : l a S e c r e t a r í a de l a Comisión Económica para América L a t i n a , 
en c o l a b o r a c i ó n c o n . l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l Trabajo y . l a Organizac ión 
de Estados Americanos. 
Por t r a t a r s e de un primer t r a b a j o e x t e n d i d o a toda l a América 
Lat ina y r e a l i z a d o en muy poco tienipo con r e l a c i ó n a l a inmensidad de l a 
t a r e a , l o s r e s u l t a d o s que eh é l s e p r e s e n t a n son s ó l o p r e l i m i n a r e s . 
Tiene e l Centro e l mayor i n t e r é s en s e g u i r r e c o p i l a n d o m a t e r i a l con e l 
f i n de ampl iar e s t a b i b l i o g r a f í a y o f r e c e r l a u l t e r i o r m e n t e en una 
e d i c i ó n d e f i n i t i v a . 
La mayoría de l o s 500 t í t u l o s a n a l i z a d o s corresponde - según podrá 
a p r e c i a r s e - a l B r a s i l : e l l o s e e x p l i c a por e l hecho de que e s t e p a í s 
r epresen ta a l r e d e d o r de un t e r c i o de l a p o b l a c i ó n d e l t e r r i t o r i o 
e s t u d i a d o . 
Las r e s e ñ a s b i b l i o g r á f i c a s r e l a t i v a s a l a u r b a n i z a c i ó n en l o s p a í s e s 
de habla e spaño la s e e laboraron tomando como base o t r a s f u e n t e s b i b l i o -
g r á f i c a s . De p a r t i c u l a r u t i l i d a d f u e r o n l a s p u b l i c a c i o n e s de l a 
Organización de Estados Americanos, sobre todo l a r e v i s t a C i e n c i a s 
S o c i a l e s . 
En l a e d i c i ó n d e f i n i t i v a de e s t a b i b l i o g r a f í a s e t i e n e e l p r o p ó s i t o 
de agregar como anexo una l i s t a comple ta , h a s t a donde e l l o sea p o s i b l e , 
de l o s e s t u d i o s de comunidades r e a l i z a d o s en América L a t i n a , e s t u d i o s 
que, como f u e n t e s s u b s i d i a r i a s , s e r á n de v a l o r para conocer l a s 
modal idades y c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n en e s t a par te 
d e l mundo. E l Centro e s p e r a que e l Seminario haga una c r í t i c a 
c o n s t r u c t i v a de l o s c r i t e r i o s a que s e ha c e ñ i d o e s t a b i b l i o g r a f í a y , 




e s p e c i a l m e n t e , que s e ñ a l e sus lagunas con e l f i n de mejorar l a d icha 
e d i c i ó n d e f i n i t i v a . 
Deseamos,por ú l t i m o , e x p r e s a r n u e s t r o s a g r a d e c i m i e n t o s a l o s 
miembros d e l d i r e c t o r i o d e l Centro que co laboraron con n o s o t r o s enviándonos 
datos b i b l i o g r á f i c o s a c e r c a de sus r e s p e c t i v o s p a í s e s . Hacemos e x t e n -
s i v o s e s t o s a g r a d e c i m i e n t o s a n u e s t r o s c o l e g a s de t o d a América Lat ina 
que nos br indaron i d é n t i c a c o l a b o r a c i ó n , que esperamos cont inúe a f i n de 
p e r f e c c i o n a r n u e s t r o t r a b a j o . La r e c o l e c c i ó n y e l a n á l i s i s de l a 
b i b l i o g r a f í a e s t u v i e r o n , a cargo d e l p r o f e s o r Waldemiro B a z z a n e l l a , 
s e c r e t a r i o d e l Centro y p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d d e l B r a s i l , con quien 
co laboraron l a s e ñ o r i t a María Luiza R i b e i r o de Carvalho y l a señora 
Olga de O l i v e i r a e S i l v a , b e c a r i a s de e s t a i n s t i t u c i ó n . 








P5g. 14 ág. 3 
ADAMS, Richard N . - "A change from c a s t e t o c l a s s i n a peruvian s i e r r a 
town». S o c i a l Forces (Chapel H i l l , North Caro l ina , USA) XXXI, 
3 , March 1953 , p . 238 - 244 . 
E s t u d i o de l a t r a n s i c i ó n de un s i s t e m a dé c a s t a s a un 
s i s t ema de c l a s e s en e l p u e b l o de Miquiyauyo, Perú, cons iderado 
como ejemplo de comunidad " p r o g r e s i s t a " . (Perú) 1 
ALARCON PINO, R a u l . - La c l a s e media en C h i l e ; o r í g e n e s , c a r a c t e r í s t i c a s 
e i n f l u e n c i a s . Sant iago de C h i l e , E d i t o r i a l Tegualda , 1947 , 
118 p . ( C h i l e ) 2 
ALMUNI, Carlos A l b e r t o . - La d e s a g r a r i z a c i ó n como fenómeno s o c i a l , 
B o l e t í n de l a Facu l tad de Derecho y C i e n c i a s S o c i a l e s (Córdoba, 
A r g e n t i n a , XVII, n . 1 . , enero-marzo 1 9 5 3 , p . 15 - 57 . 
Trabajo presentado a l Primer Congreso Latinoamericano de 
S o c i o l o g í a (Buenos A i r e s , 1 9 5 1 ) . Contiene d a t o s comparativos sobre 
d i s t i n t o s p a í s e s y un examen de l a s c a u s a s y consecuenc ias d e l 
éxodo r u r a l en l a Argent ina»(Argent ina) 3 
ANDRADE, C e l e s t e S o u z a . - "Migrantes Nac iona i s no Estado de Sao Paulo" 
S o c i o l o g i a , v . 'XIV, n . 2 , maio 1952 , p . 111 - 130. ( B r a s i l ) 4 
ARAUJO, Oscar E g i d i o d e . - L a t i n o s e nao L a t i n o s no Municipio de SHo 
Paulo . R e v i s t a do Arguivo M i n i c i p a l de Sao Paulo , 1941 . v . LXXV, 
p. 65 - 9 8 . ( B r a s i l ) i 5 
AZEVEDO, T h a l e s d e . - Um es tudo de "urbanismo" no i n t e r i o r da Bahia , 
Educaqao e C i e n c i a s S o c i a i s . Rio de J a n e i r o , Ano I , v . 1 , n . 3 , 
p . 163 - 1 6 6 . 
A r t í c u l o en que se comenta e l l i b r o de Marvin H a r r i s , 
Town and Country B r a z i l . ( B r a s i l ) 6 
BACKHEUSER, E v e r a r d o . - Comercio ambulante e ocupagoes de rúa no Rio de 
J a n e i r o . R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , ano VI, n . 1 , Jane iro 
1944« p . 3 a 3 4 . f o t o g r a f í a s e ilustra9òes. 
D e s c r i p c i ó n d e l comercio ambulante en Río de J a n e i r o , c a r a c t e -
r i z á n d o l o en c o n t r a p o s i c i ó n a l de o t r a s c i u d a d e s . E l au tor 
e s t u d i a : 1 . l a c l a s i f i c a c i ó n de l o s comerc iante s ambulantes según 
l o s s e r v i c i o s que p r e s t a n ; 2 . l o s h o r a r i o s de t r a b a j o ; 3 . l a edad, 
e l c o l o r , e l s e x o y l a n a c i o n a l i d a d ; 4 . e l t r a n s p o r t e adoptado; 
5 . l o s t i p o s de pregón; 6 . l a s r e s t r i c c i o n e s , p r o h i b i c i o n e s e 
impuestos a p l i c a d o s por l a m u n i c i p a l i d a d ; y 7 . l a e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a (no examinada en e l a r t í c u l o ) . ( B r a s i l ) 7 
BASTIDE, R o g e r . - Os s u i c i d i o s em Sao Paulo , segundo a c o r . Sao Paulo , 
Faculdade de F i l o e ó f i a , C i e n c i a s , e L e t r a s / J . Magalháes, s / d / 7 8 





BROWNING, Harley L . - Recent Trends i n Lat in American Urbaniza t ion . 
The Annals o f t h e American Academy of P o l i t i c a l and S o c i a l S c i e n c e . 
P h i l a d e l p h i a , March, 1958. p . I l l - 1 2 0 . 
Más dé un cuarto de l a p o b l a c i ó n t o t a l de America Lat ina 
v i v e en c iudades de 20 .000 o más h a b i t a n t e s . Crec imiento de l a s 
zonas m e t r o p o l i t a n a s . Urbanizac ión y d e s a r r o l l o económico. P e r s -
p e c t i v a s f u t u r a s . (América L a t i n a ) 9 
CAPL0W, T h e o d o r e . - The modero L a t i n American C i t y - i n The A c c u l t u r a t i o n 
of t h e Americas; Proceeding and S e l e c t e d Papers o f the XXIXth 
I n t e r n a t i o n a l Congress of A m e r i c a n i s t a s . S o l Tax, ed . (Chicago , 
U n i v e r s i t y o f Chicago P r e s s , 1 9 5 2 ) . (America Lat ina) 10 
CAPL0W, Theodore . - The S o c i a l Eco logy of Guatemala C i t y . S o c i a l F o r c e s , 
Chapel H i l l , N . C . , v . XXVIII, n . 2 , December 1 9 4 9 , p . 113 - 133 . 
E s t u d i o de l a c iudad de Guatemala, que c o n t i e n e : una s i n o p s i s 
de l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s a n t e r i o r m e n t e ; l a h i s t o r i a 
e c o l ó g i c a de l a c iudad; una re seña de l o s e lementos s i g n i f i c a t i v o s 
en l a e s t r u c t u r a urbana contemporánea; un a n á l i s i s de l o s f a c t o r e s 
que permiten e x p l i c a r l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s c iudades n o r t e y 
sudamericanas, y a lgunas c o n s i d e r a c i o n e s sobre l a s c o n f i g u r a c i o n e s 
e s p a c i o - f u n c i o n a l e s de l a c iudad. (Guatemala) 11 
CASTALDI, C a r l o . - Mobi l idade s o c i a l em um grupo primàrio de imigrante s 
i t a l i a n o s na c idade de Sao Paulo . Educagáo é C i e n c i a s S ó c i a i s . 
Rio de J a n e i r o , Ano I I , v . 2 , n . 5 , a g o s t o 1 9 5 7 , p . 207 - 231 . . 
Basándose en l a o r g a n i z a c i ó n de una f i e s t a r e l i g i o s a en l a 
c iudad de Sao Paulo , e l a u t o r examina l a mov i l idad s o c i a l de un 
grupo de inmigrantes i t a l i a n o s . ( B r a s i l ) 12 
CASTALDI, C a r l o . - F a t o r e s c u l t u r á i s que i n f l u e n c i a m o p r o c e s s o e d u c a c i o n a l 
dos d e s c e n d e n t e s de um grupo de i m i g r a n t e s i t a l i a n o s na c idade 
de Sao Paulo . Rio de J a n e i r o . Educacáo e C i e n c i a s S o c i a i s . Ano I I , 
v . 2 , n . 6 , novembro 1957 . 
A n á l i s i s de l a educac ión como f a c t o r d e l p r o c e s o de mov i l idad 
s o c i a l de un grupo de inmigrantes i t a l i a n o s . ( B r a s i l ) 13 
CASTRO, Alvaro Pineda d e . - Es tud io de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l - e c o n ó m i c a s 
y e l c o s t o de l a v i d a de l a s c l a s e s obreras en Bucaramanga. 
Bucaramanga, 1946 . (Colombia) - 14 
CLINE, Howard.- Mexican community s t u d i e s . The Hispanic American 
H i s t o r i c a l Review.. (Durham, North C a r o l i n a , U . S . A . ) v . XXXIII, 
h . 2 , May 1952 , p . 212 - 242 . 
A n á l i s i s c r í t i c o de dos obras sobre comunidades mexicanas: 
T e p o z t l a n . A Mexican V i l l a : A Study of F o l f L i f e . Chicago, 
U n i v e r s i t y of Chicago P r e s s , 1930 , por R. R e d f i e l d ; y L i f e i n a 
Mexican V i l l a g e ; T e p o z t l a n Res tud ied , Urbana, U n i v e r s i t y of I l l i n o i s 





COSTA PINTO, L.A. e A c c i o l y Borges , T . P . - 0 comercio m e t r o p o l i t a n o do 
D i s t r i t o F e d e r a l . Rio de J a n e i r o , S e r v i ç o Nac iona l de Aprendizagem 
Comercial , 1956 . 66 p. 
En e l volumen f i g u r a n dos e s t u d i o s i n d e p e n d i e n t e s . E l primero, 
A metropole do Rio de J a n e i r o , f u e e s c r i t o por e l P r o f . L.A. Costa 
P into y t r a t a de l o s a s p e c t o s s o c i o l ó g i c o s de l a c u e s t i ó n . Cons t i tuye 
una d e l i m i t a c i ó n de l a r e g i ó n m e t r o p o l i t a n a basada en l o s s i g u i e n t e s 
d a t o s : l lamadas t e l e f ó n i c a s i n t e r u r b a n a s , t r a n s p o r t e caminero de 
p a s a j e r o s , c i r c u l a c i ó n de l o s d i a r i o s y a b a s t e c i m i e n t o de l e c h e . 
Con pequeñas a l t e r a c i o n e s , e s t e e s t u d i o s e había publ icado a n t e r i o r -
mente en e d i c i ó n mimeografiada d e l Departamento de I n d u s t r i a y 
Comercio de l a P r e f e c t u r a d e l D i s t r i t o Federa l y en "Educaçao e 
C ienc ias S o c i a i s " , ano I I , v . 2 , n . 4 , marzo de 1957. 
E l e s t u d i o segundo, e s c r i t o por T. P. A c c i o l y Borges , aborda l o s 
s i g u i e n t e s a s p e c t o s : e f e c t i v o s demográf icos en e l comerc io; 
proporc ión de l a s empresas c o m e r c i a l e s según c l a s e s de asegurados-; 
e l comercio a l por mayor; v a r i a c i o n e s de p r e c i o s por zonas urbanas , 
e t c . ( B r a s i l ) 16 
CAVANAUGH, Joseph A.- "Populat ion , hous ing and n e a l t h census - t e c h n i q u e s 
f o r a médium - s i z e d c i t y i n Perú". 
Trabajo presentado a l a 4 8 a . reun ión de l a American 
S o c i o l o g i c a l S o c i e t y . 1953. (Perú) 17 
DAVIS, K i n g s l e y e CASIS, A n a . - Urban iza t ion i n L a t i n America. Milbank 
Memorial Fund Quar ter ly , v . 2 4 , n . 2 e 3 , A p r i l and J u l y , 1946. 
Es tud io basado pr inc ipa lmente en d a t o s c e n s a l e s de 1940. 
Los a u t o r e s l l e g a n a l a c o n c l u s i ó n de que l a u r b a n i z a c i ó n s e debe 
en gran par te a c a u s a s que no dependen de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
(América Lat ina) 18 
DEURSEN, Henry v a n . - L'émancipat ion i n d u s t r i e l l e du B r é s i l ; c a r a c t e r e s e t 
dévelopment de l ' i n d u s t r i e de l ' E t a t de Sâo Paulo . Rev. econ . i n t . , 
B r u x e l l e s , n . 3 , 1934 , p. 275 - 3 3 5 . 
Estudio general de la industrialización de Sao Paulo. (Brasil) 
19 
D0TS0N, F l o y d . - A no te on p a r t i c i p a t i o n i n v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s i n 
a Mexican c i t y . American S o c i o l o g i c a l Review, New York, U . S . A . , 
v . XVIII, n . 4 , August 1953 , p . 380 - 3 8 6 . 
Es tudio de l a p a r t i c i p a c i ó n en a s o c i a c i o n e s de c a r á c t e r 
v o l u n t a r i o en l a c iudad de Guadalajara , México, r e a l i z a d o como un 
medio para l l e g a r a l a n á l i s i s comparado de l a s s o c i e d a d e s urbanas. 
90 
DOTSON, Floyd and DOTSON, L i l l i a n O t a . - E c o l o g i c a l t r e n d s i n t h e c i t y o f 
Guadalajara, Mexico, S o c i a l F o r c e s , v . XXXII, n . 4 , May 1954 , p. 
367 - 374 . (México) 21 
ERVIW, Roger E . - "Industry i n the Concepción area of C h i l e " . The American 
Journal o f Economies and S o c i o l o g y . L a n c a s t e r , Pa. USA, v . XIV, 
n . 3 , A p r i l 1955 , p . 271 - 286 . Comentario CS-36. 
/ C a r a c t e r í s t i c a s f a v o r a b l e s 
E/CN.12/URB/14 
UNESCO/SS/URB/LA/14 
Pág. 6 • -
C a r a c t e r í s t i c a s f a v o r a b l e s de l a zona de Concepción - l a 
t e r c e r a de C h i l e - para e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , s i g u i e n d o e l , 
e jemplo de Monterrey en Mexico y de Sao Paulo en B r a s i l . ( C h i l e ) 
FERRARI, A l f o n s o T r u j i l l o . - Alguns a s p e c t o s de urna p e s q u i s a sobre 
I d e o l o g i a C a p i t a l i s t a . e m grupos de I m i g r a n t e s , N a c i o h a i s ñas Areas 
i n d u s t r i á i s do B r a s i l . Anais do IV Congresso Lat ino Americano de 
S o c i o l o g i a - Chi le 6 - 1 3 / 7 / 5 7 . 
A n á l i s i s ' d e l proceso dé t r a n s f o r m a c i ó n i d e o l ó g i c a de l o s 
migrantes de l a s zonas r u r a l e s que l l e g a n a l a s m e t r ó p o l i s , ba jo 
e l i n f l u j o de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . ( B r a s i l ) 23 
GALVAO, H e l i o . - Tipos de povoamento no Rio Grande do Norte - S o c i o l o g i a . 
v . XV, n . 4 , outubro 1953 . ( B r a s i l ) . 2 4 
GERMANI, G i n o . - Algunas repercu . s s iones s o c i a l e s de l o s cambios economicos 
en l a Argent ina . Curos y Conferenc ias (Buenos A i r e s , A r g e n t i n a ) , 
XL, 238 , 2 3 9 , . 2 4 0 , e n e r o - f e b r e r o - m a r z o , 1952. p. 559 - 578. 
(Argent ina) 25 
GERMANI, G i n o . - La c l a s s e media en l a c iudad de Buenos A i r e s . B o l e t i n d e l 
I n s t i t u t o de S o c i o l o g i a . (Buenos A i r e s ) , n . 1 , 1942 . (Argent ina) 
20 
GILLIN, J o h n . - Race r e l a t i o n s w i thout c o n f l i c t : A Guatemala - town. 
American Journal of S o c i o l o g y . (Chicago , I l l i n o i s ) , v . L I Ì I , 1948 , 
p . 337 - 343 . (Guatemala) 27 
GOMES,- Luis Duque. - Los problemas a n t r o p o g e o g r á f i c o s de Colombia y l a 
Escue la Rural . C ienc ia s S o c i a l e s (Unión Panamericana, Washington 
D.C. ) v . V, n . 29 , o c t u b r e 1954 . p . 194 - 206. 
A r t í c u l o en que s e e s t u d i a n l o s problemas a n t r o p o g e o g r á f i c o s 
r e l a c i o n a d o s d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e con l a o r i e n t a c i ó n r a c i o n a l 
de l a s e s c u e l a s r u r a l e s en Colombia. El autor e s t u d i a puntos de 
i n t e r é s como: l a compos ic ión a c t u a l de l a pob lac ión colombiana y 
l a c iudad f r e n t e a l campesino desambientado. (Colombia) 28 
HAUSEN, A s a e l F . - The Eco logy o f «a L a t i n American C i t y . In E. B. Renter , 
( e d ) - Race and Cul ture Contact s . New York, 1934, p . 124 - 142. 
(México) : * 29 
HAWTHORN, Harry B. and HAWTHORN, Audry . - The shape o f a c i t y : some . 
o b s e r v a t i o n s on Sùcre , B o l i v i a . S o c i o l o g y and S o c i a l Research, 
Los A n g e l e s , v . XXXIII, n . 2 , n o v - d e c . 1948 , p. 87 - 91 . 
Es tud io de l a d i s t r i b u c i ó n r e s i d e n c i a l de l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
( B o l i v i a ) ' 3 0 
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s i g u i e n t e s a s p e c t o s : o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , v i d a r e l i g i o s a y f u n c i o n e s 
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FLEIUSS, Max - H i s t o r i a da c idade do Rio de Jane iro ( D i s t r i t o F e d e r a l ) . 
Resumo d i d á t i c o . SÜo Paulo , 1928 , 235 p„ 
Narración s i n t é t i c a de l o s hechos h i s t ó r i c o s , p o l í t i c o s y adminis -
t r a t i v o s de l a c i u d a d . 
Obra profusamente i l u s t r a d a , con v a r i o s planos de l a c iudad. 
( B r a s i l ) 114 
FONSECA, Helena Malerva - Origem da c i d a d e de Porto A legre , Bo le t im Geo-
g r á f i c o do Rio Grande do S u l , Porto Alegre , ano. I I , .setembro 1957 , 
n . 5 , p . 5 9 - 6 8 . 
Breve e s t u d i o de l o s mot ivos de l a fundac ión de Porto Alegre en 
1740 , y resumen de su h i s t o r i a , fundac ión g e o g r á f i c a y a c t i v i d a d e s 
s o c i a l e s , económicas y p o l í t i c a s . ( B r a s i l ) 1 1 5 
FREIRE, F e l i s b e l o - H i s t ó r i a t e r r i t o r i a l do B r a s i l . Rio de J a n e i r o , Typ. 
do "Jornal do Commercio", 1906 , em 5 v . 
Obra de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , en que e l autor examina e l pob la -
miento d e l t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o guiándose por un c r i t e r i o h i s t ó r i c o 
en r e l a c i ó n con l a f e c h a de. f u n d a c i ó n de l o s c e n t r o s poblados . En 
cuanto a l a s c i u d a d e s , t r a t a de su fundac ión y de l a s causas y hechos 
que l a mot ivaron . ( B r a s i l ) ' 116 
FREIRE, F e l i s b e l o - H i s t ó r i a da c idade do Rio d e Jane iro ( 1 5 6 4 - 1 7 0 0 ) . Rio 
de J a n e i r o , B r a s i l , 1912-1914 . ( B r a s i l ) . . 117 
FREYRE, G i l b e r t o - Guia p r à t i c o , - h i s t ó r i c o e s e n t i m e n t a l da c idade do R e c i f e . 
Rio de J a n e i r o j J . Olimpio, 1942 . Colegao Documentos B r a s i l e i r o s n° 34 , 
240 p . . .. 1 ' 
Obra genera l en que e l autor "trata d e l c a r á c t e r de l a c iudad; l o s 
e x t r a n j e r o s .en R e c i f e ( f r a n c e s e s , i n g l e s e s , alemanés y nor teamer icanos ) ; 
r e l i g i o n e s , i g l e s i a s ' y o t r o s temas s i m i l a r e s ; r e s t a u r a n t e s , mercados, 
e t c . ( B r a s i l ) • „ , 118 
FREYRE, G i l b e r t o - Sobrados; e Mucambos - decadenc ia do p a t r i a r c a d o r u r a l e 
desenvolvimiento urbano. 2 a , e d . Rio d e J a n e i r o , J . Olympio, 1951, 340 p . 
(Co l . Documentos B r a s i l e i r o s , v . 6 6 ) . 
EL autor demuestra l a s d i f e r e n c i a s .entre e l ambiente urbano y e l 
r u r a l durante e l s i g l o XVIII y primera mi tad d e l XIX. ( B r a s i l ) 1 1 9 




FREYRE, Gi lber to - Suges toe s para o e s tudo h i s t ó r i c o - s o c i a l do sobrado no 
Rio Grande do S u l . I l i Congresso Sul - f ì iograndense de h i s t o r i a e 
g e o g r a f i a , Anais , Porto Alegre , I n s t i t u t o H i s t ó r i c o e Geográf ico do Rio 
Grande do S u l , 1940, v . 1 . , p . 9 - 3 4 , 10 i l . 
Plano para un e s t u d i o de l a casa de hac ienda en e l e s tado de Rio 
Grande do Su l que, en o p i n i ó n d e l autor , r e c i b i ó l a i n f l u e n c i a de l a 
a r q u i t e c t u r a de l a s Azores . El t r a b a j o s e i n c l u y ó más t a r d e en l o s 
volúmenes i n t i t u l a d o s "Conferencias na Europa" y "0 mundo que o . 
portugués c r i o u " . ( B r a s i l ) 120 
GALVAO, Hel io - Tipos de povoamento no Rio Grande do Morte. S o c i o l o g i a , 
Sào Paulo, B r a s i l , v . XV, n . 4 , o u t . 1953 . p . 2 9 9 - 3 1 9 . 
Señala e l autor "que muchas de n u e s t r a s p o b l a c i o n e s guardan en 
e l p e r f i l urbano l a s l í n e a s c l á s i c a s d e l t i p o de pob lac ión portuguesa". 
Después de a n a l i z a r e s e t i p o d e p o b l a c i ó n , p r e s e n t a l o s t i p o s de po-
b l a c i ó n en Río Grande do Norte , a s a b e r : 1 ) a l d e a concentrada , 2 ) 
hac ienda a i s l a d a y 3 ) a l d e a en l í n e a , e s t u d i á n d o l a s separadamente. 
( B r a s i l ) 121 
GAMO, Luis M. - "Viajando por e l , P e r ú : El Departamento de Ancash". 
Bolet im S o c i o l ó g i c o Geográf i co , Lima, 3 e r . y 4 o t r i m e t r e s , de 1943 , 
Tomo IX, p . 197-214 
Datos sobre e l d e s a r r o l l o de l a ciudad de Harás . (Perú) 122 
GARDNER, George - Viagens no B r a s i l , p r i n c i p a l m e n t e ñas p r o v i n c i a s do n o r t e 
e nos d i s t r i t o s do ouro e do diamante , durante os anos de 1836-1841 . 
Trad. A lber t ino P i n h e i r o , Sào Paulo, Companhia Editora Nac iona l , B i -
b l i o t e c a Pedagógica B r a s i l e i r a , s e r i e V3 B r a s i l i a n a , v o i . 223, 1942, 
467 p . 
D e s c r i p c i o n e s sumarias de: Río d e J a n e i r o , Magé, Frecha l , Sa lvador , 
R e c i f e , Olinda, P i l a r , S a l i n a s de Jaguar ibe , Maceio, Panedo, Propr ia , 
Crato, Aracat i , I c o , Oeiras ( a n t i g u a c a p i t a l de P i a u i ) , Paranagua, 
N a t i v i d a d e s , Diamantina, Ouro Pre to , Cantagalo , Nova Fr iburgo , Sao 
Luiz y v a r i a s v i l l a s y poblados de l o s e s t a d o s r e c o r r i d o s por e l autor 
durante sus v i a j e s . ( B r a s i l ) 123 
GIBSON, Charles - R o t a t i o n o f A lca ldes i n t h e i n d i a n Cabildo o f Mexico C i t y . 
The Hispanic American H i s t o r i c a l Review, ,Durham, North Caro l ina , U . S . A . , 
XXXIII, n . 2 , May 1953, p . 2 1 2 - 2 2 3 . 
Estudio de l a t r a n s m i s i ó n d e l s i s t e m a munic ipa l c a s t e l l a n o a l 
Nuevo Mundo, de su adaptac ión y combinación con l a a n t i g u a o r g a n i z a -
c i ó n i n d í g e n a . (México) 124 
HAWTHORN, Harry B. e HAWTHORN, Audry - The shape of a c i t y ; some 
o b s e r v a t i o n s on Sucre , B o l i v i a . S o c i o l o g y and S o c i a l Research . 
Los Angeles , v . 32 , n . 2 , p . 8 7 - 9 1 , Nov/dec . 1948 . 
Estudio de Sucre , en que l o s autores r e l a c i o n a n l a c o n f i g u r a c i ó n 





KITZINGER, Alexandre Max - Resenha histórica da cidäde de Sao Sebastiäo do 
Rio de Janeiro desde sua fundaçâo até a abdicaçâo de Dom Pedro I. 
Revista do Instituto.Histórico e Geográfico. Brasileiro, Rio de Janeiro, 
v. 76 , 1913, parte 1, p. 1 4 7 - 2 7 5 . 
Versa sobre los primeros planos, de construcción de la ciudad con 
ilustraciones de Debret. (Brasil) . 126 
KÖSTER, Henry - Travels in Brazil. London, Longman, Hurst, Rees, Orme & 
Brown, 1816. 5Ö1 p. il. map. . v 
Contiene p lanos de c iudades y v i s t a s de c a l l e s , , i n g e n i o s de azúcar, 
e t c . ( B r a s i l ) 127 
KRIEGER, Oscar Gustavo - Pequeño tratado de história de Brusque (Santa 
Catar ina ) Brusque, T ip . LçSo Dehon, 1953 , 24 p . ( B r a s i l ) . 128 
HOLTON, Isaac F. - New Granada: twenty months in the Andes. New York . 
1 8 5 7 . (Colombia) 129 
HAMILTON, J . P . - T r a v e l s through t h e i n t e r i o r prov inces of Colombia.' Londres, 
1827 . (Colombia) . 130 
IBARRA, Miguel Guadiana - Monografia histórica sobre el municipio de Sabinas 
Hidalgo - Monterrey,- 1947 (México) 131 
LATIF, Miran de Barros - Urna c idade nos t r ó p i c o s : Sao S e b a s t i a o do Rio de 
J a n e i r o . Sao Paulo, L i v r a r i a Martins Ed i tora S . A . , 1948, 220 p . 
( B r a s i l i a , Coleçâo de Estudos B r a s i l e i r o s , v . I I ) . 
H i s t o r i a y d e s c r i p c i ó n de l a c iudad de Rio de J a n e i r o . Los datos 
e s t á n d i s p e r s o s s i n que s e haya pues to mucho cuidado e n ' e s t a b l e c e r un 
orden c r o n o l ó g i c o ( B r a s i l ) . 132 
LEITE, José - Caicó (apontamentos para urna monograf ia h i s t ó r i c o - c o r o g r á f i c o -
d e s c r i t i v a ) . Santa Luzia de Mossoró, B i b l i o t e c a Púb l i ca Municipal , 
1951 . 25 p. 
Versa sobre l a i n v a s i ó n d e l t e r r i t o r i o , l a e v o l u c i ó n s o c i a l en 
l i n e a s g e n é r a l e s , e l a s p e c t o y ' r e l i e v e , d e l s u e l o , l a mano" de obra, l a 
ganader ía , l a propiedad t e r r i t o r i a l , l a i n d u s t r i a , ' e l comerc io , l o s 
t r a n s p o r t e s y comunicaciones y a c t i v i d a d e s d i v e r s a s . 
. En l a pagina 9 s e r e f i e r e a l a sede munic ipa l y p r e s e n t a una 
pequeña h i s t o r i a de Caico', l o c a l i z a c i ó n y medio urbanos (pequeña n o t a ) . 
( B r a s i l ) 1 3 3 
LIMA, Manuel de O l i v e i r a - Sur l ' é v o l u t i o n d 'une v i l l e du Nouveau-Monde. 
Anvers, Mis s ion b r é s i l i e n n e de propagande e t d ' e x p a n s i o n économique 
d ' A n v e r s , ' 1 9 0 9 , 19 P. 4 i l . ' 
Observaciones sobre e l c r e c i m i e n t o de l a c iudad de Rio de 
Jane iro desde su fundac ión . ' 134 
LIMA, Jun ior , Augusto de - De c u r r a l d e l - R e i , Rev. Inst' . H i s t . e .Geogr,' , 
Minas Géra i s , ano III, 'vol . IV, 195.7, • Belo Hor izonte , p . 1 0 7 - 1 1 2 . 
Breve trabajo , en que e l autor hace ün a n á l i s i s h i s t ó r i c o de 
Curral d e l - R e i y sus primeros h a b i t a n t e s . ( B r a s i l ) 135 




LINHARES, Themis toc le s - Paraná v i v o , um r e t r a t o sem r e t o q u e s . Rio de 
J a n e i r o , José Olympio, 1953 , 360 p . i l u s . de Poty e f o t o g r a f í a s . 
(Coleg io Documentos B r a s i l e i r o s n . 7 8 ) . 
Obra en que s e e s t u d i a n l o s d i v e r s o s a s p e c t o s d e l es tado de Paraná. 
S i e l c a p í t u l o XI (Las c o n q u i s t a s de l a v i d a urbana) e l autor e s t u d i a 
l o s p r i n c i p a l e s a s p e c t o s de C u r i t i b a ; hace también un pequeño r e l a t o 
h i s t ó r i c o de Paranagua y una breve r e f e r e n c i a a Londrina. ( B r a s i l ) 136 
LUCCOCK, John - Notas sobre o Rio de Jane iro e p a r t e s m e r i d i o n a i s do 
B r a s i l tomadas durante urna e s t a d a de dez anos n e s s e p a i s , de 1808 a . 
1818 . Sao Paulo . L i v r a r i a Mart ins , 1942, 436 p„ 
El autor a n a l i z a : Río de Jane iro - l a c iudad, e l campo, l a s c a s a s , 
l a pob lac ión y a s p e c t o s de orden f í s i c o ( c a p í t u l o I I ) ; l a s i n s t i t u c i o -
nes y e d i f i c i o s p ú b l i c o s ( c a p í t u l o I I I ) ; l a s c l a s e s s o c i a l e s , empleos , 
costumbres , c a r á c t e r , e t c . de l o s b r a s i l e ñ o s ( c a p í t u l o IV); y e l mejo -
ramiento de l a ciudad ( c a p í t u l o V I I I ) . 
También s e ocupa d e l sur d e l B r a s i l i Río Grande do S u l y Santa 
Catarina ( c a p í t u l o V I I ) . y Minas Gerais ( c a p í t u l o s X I I I , XIV y XV). 
a i l a página 62 aparece un p lano de l a c iudad de Río de Jane iro 
( B r a s i l ) . 137 
LYNN SMITH, T. e MARCHANT, Alexander - B r a z i l - P o r t r a i t o f Half a 
Cont inent . The Dryden P r e s s . New York. 466 p. com i l u s t r a g o e s . 
Capí tu lo 8 - Las c iudades d e l B r a s i l . H i s t o r i a de l a s c iudades 
b r a s i l e ñ a s , con r e f e r e n c i a a sus o r í g e n e s . Se r e f i e r e en l í n e a s g e n e -
r a l e s a l d e s a r r o l l o urbano de a lgunas c iudades (Río de J a n e i r o , B e l o -
Horizonte , Sao Paulo, e t c . ) d e t e n i é n d o s e más en l a u r b a n i z a c i ó n de 
R e c i f e , en razón de l a ocupación h o l a n d e s a . 
Este a r t í c u l o e s t á f irmado por JOSE ARTHUR RIOS ( B r a s i l ) . 138 
MAGALHAES, General Couto de - Viagem ao Araguaya. Sao Paulo , Companhia 
Editora Nacional, 3a. edigáo, 1934, Biblioteca Pedagógica Brasileira, 
serie V Brasiliana, vol. XXVIII, 379 p . 
Notas de v i a j e , 1863, c u a n d o . e l autor era p r e s i d e n t e de l a p r o -
v i n c i a de Goias . En e l primer c a p í t u l o s e ñ a l a l a n e c e s i d a d de que l a 
p r o v i n c i a cambie de c a p i t a l debido a que l a ant igua ya no corresponde 
a l a s e x i g e n c i a s d e l momento dado que fue fundada en e l per íodo de 
auge de l a m i n e r í a . Propone como nueva c a p i t a l a Leopoldina, s i t u a d a 
a o r i l l a s d e l Araguaia. En e l c a p í t u l o X i n s i s t e en e l mismo punto 
de v i s t a . ( B r a s i l ) 139 
MAIA FORTE, José Matoso - Notas para a h i s t o r i a de N i t e r ó i , 1835 - 1935 . 
N o . I o c e n t e n a r i o da e l e v a g a o da V i l l a Real da Pra ia Grande a c a t e g o r í a 
de c i d a d e . O f i c i n a s Gráf i cas do "Diario O f i c i a l " . N i t e r ó i 1935« • 
170 p . 
El autor e s t u d i a l a c iudad de N i t e r ó i desde s u s primeros d í a s , 
ana l i zando sus a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s y su s i g n i f i c a d o . Acompaña 
(páginas 6 3 - 6 6 ) p lanos de c a l l e s que permiten a p r e c i a r su progreso 
u r b a n í s t i c o . 




También d e s t a c a (páginas 1 2 5 - 1 3 1 ) e l mejoramiento urbano, sobre 
todo l a m a t e r i a de v í a s de comunicación y t r a n s p o r t e . 
Reproduce (página 8 6 ) un piano de l a c iudad de N i t e r o i - ( B r a s i l ) 
•, ' . '. : 140 
MARMOLEJ 0 , Lucio - Efemérides Guana j u à t e n s e s , o d a t o s para f o miar l a h i s -
t o r i a de l a c iudad de Guanajuáto. Guanajuato, México, Imprenta d e l 
Colegio de Artes y O f i c i o s , 1883-1884 , 4 v . (México) . . 141 
MEND0N£A,' Rubens de - í l o t e i r o h i s t ó r i c o e s e n t i m e n t a l da V i l l a Real de ' 
Dom Jesus de Cuyabá. Guiaba, T i p . da E s c o l a I n d u s t r i a l , 1952 . 92 p . 
Trabajo en que e l autor a n a l i z a l o s hombres, c a l l e s , e d i f i c i o s , 
l e y e n d a s , m i t o s , danzas y f i e s t a s dé la. c a p i t a l d e l e s tado de Mato 
G r o s s o . , ( B r a s i l ) , 1 142 
MCNTEIRO, Mario Ip iranga - Funda$áo de Manaus ( a s p e c t o s do panorama h i s -
t ó r i c o - s o c i a l do a n t i g o Lugar d a - E a r r a ) . ' Manaus 1948 . 62 p . , 
H i s t o r i a ' de Manaus : c o n q u i s t a , fundac ión , d e s a r r o l l o s o c i a l , \ 
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y a lgunas c r ó n i c a s dé l a ciudad a n t i g u a . 
( B r a s i l ) ' • . ' • ' 143 
MORAIS, Rubens Borba de - Contr ibu í96es para a' h i s t o r i a de povoamento em 
Sao Paulo a t é f i n s do s e c . XVII, i n Rev. G e o g r a f i c a , , a n o 1 , 1935 , n . 1 , 
p- 69. : ' 
Divide l a h i s t o r i a d e l poblado, p a u l i s t a en 3 p e r í o d o s , a s a b e r : 
( 1 ) a n t e s de 1532; 2 ) de 1532 a l a s b a n d e i r a s ; 3 ) de l a s bandeiras 
h a s t a comienzos d e l s i g l o XIX, que a n a l i z a por separado. 
Propone, además, una c l a s i f i c a c i ó n de l o s d i f e r e n t e s métodos 
usados en l o s s i g l o s XVII y XVIII para fundar una c iudad en e l B r a s i l . 
( B r a s i l ) • • 144 
MORSE, Richard - "A c idadé de Sao Paulo n o . p e r í o d o de 1870-1890" S o c i o l o - : 
g i a - v . XIV, n . 1 . , mar?o 1952 , p . 1 7 - 4 2 e v . XIV n . 2 , maio; 1952 -
p .146 -165 ( B r a s i l ) . , Ík5 
MOURA, Paulo Cursino de - Sào Paulo de Outróra.. Evoca$5es de Metrópole . 
Sao Paulo , 2 e d . , 1943, 264 p . 
Contiene e l primer plano de l a Ciudad Imperia l de Sao Paulo (1810) 
por e l c a p i t á n de i n g e n i e r o s Rufino J . F e l i z a r d o e . C o á t a , copiado en 
1841 . * . . ' ' ;... - . '" •• • 
El autor sé, propone hacer una c r ó n i c a de' l á a n t i g u a ciudad basán-
dose en l o s nombres d é ' c a l l e s , p l a z a s , e t c . Hace Tan poco de h i s t o r i a 
sobre l o s hombres, l a s f e c h a s y l o s hechos r e g i s t r a d o s . También da 
una ' idea d e l d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o de l a c iudad. . Dentro de e s e 
esquema, t r a t a de d i v e r s a s r e a l i z a c i o n e s p ú b l i c a s . ' ( B r a s i l )v 14-6 
MULLER, Marechal D a n i e l Pedro - Sào Paulo em 183'6. ' Sào, Paulo , .- 1923 , ,. 
236 p . ( B r a s i l ) . , . y":;. ' , 147 
NOGUEIRA, Carlos Rodrigues - Sào José, dó Rio Rreto 1852-1945 (apontamentos 
para a h i s t ó r i a do grande munic ip io p a u l i s t a ) . "Sao : P a u l o / J . . . . 
R e c o n s t i t u c i o n . d e l o s primeros hechos h i s t ó r i c o s de Sào .José 
do Río P r e t ó . Obra g e n e r a l en que s e hacé l a h i s t o r i a de l a c iudad a 
base de documentos manejados con , c r i t e r i o e s t r i c t a m e n t é h i s t ó r i c o , 




NONATO MOTA - "Fundagao de Porto Alegre» - R e v i s t a do I n s t i t u t o H i s t é r i c o 
e Geográfico do Rio Grande do S u l . Vo l s . XX - XXII. ( B r a s i l ) Í 4 9 
NUNES, Arnaldo - Valenga e sua h i s t o r i a , a fundagao da a l d e i a . Rio de 
Jane iro , Jornal do Comercio, 1953. 18 p . Separata do v . VI da 
Rev i s ta da Academia Fluminense de L e t r a s . ( B r a s i l ) 150 
PALMIER, l u i s - Sao Gon§alo - Cinquentenár io . Rio de J a n e i r o , - S e r v i ^ 
Gráf ico do I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a , 1940, 
237 p . f o t o . 
Estudio monográf ico de San Gongalo, pequeña ciudad próxima a 
N i t e r ó i , en e l que s e abordan l o s s i g u i e n t e s t a n a s : h i s t o r i a , g e o g r a -
f í a , monumentos, t u r i s m o , d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l , l a c iudad 
( e v o l u c i ó n d e s c r i p c i ó n , mejoramiento urbano, c a l l e s , p l a z a s , r e a l i z a -
c i o n e s , e t c . ) , economía, c u l t u r a , a s o c i a c i o n e s , a s i s t e n c i a , f e c h a s 
c í v i c a s y datos e s t a d í s t i c o s d i v e r s o s , en e l per iodo comprendido e n t r e 
1933 y 1940 . ( B r a s i l ) 1 5 1 
PIMENTEL, Fortunato - Aspectos g e r a i s de Bagé.. Porto Alegre , T i p . Gundlach, 
1940, 136 p . 
Monografía sobre e l munic ip io de Bagé (Río Grande do S u l ) en que 
s e examinan l o s d i v e r s o s a s p e c t o s de l a v i d a m u n i c i p a l : producción 
agropecuaria e i n d u s t r i a l , producción minera , enseñanza, a s o c i a c i o n e s , 
e t c . Contiene una breve h i s t o r i a de l a c iudad y una d e s c r i p c i ó n de 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s y p l a z a s , y da tos r e l a t i v o s a l s e r v i c i o de aguas 
y a l c a n t a r i l l a d o , obras p ú b l i c a s , i l u m i n a c i ó n , pavimentación de l a s 
c a l l e s , e t c . Reproduce un plano de l a c iudad y f o t o g r a f í a s de l o s 
e d i f i c i o s y c a l l e s p r i n c i p a l e s , 
NOTA - El autor ha p u b l i c a d o t r a b a j o s d e l mismo género sobre 
P e l o t a s , Uruguaina, Sao Gabr i e l , Santana do Livramento, Porto Alegre , 
Cachoeira, Cagapava y un e s t u d i o g e n e r a l sobre l o s m u n i c i p i o s de 
Río Grande. En e l e s t u d i o de Porto Alegre aparecen v a r i o s p lanos 
de l a ciudad desde 1835 y un mapa de l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de l a 
c iudad e n t r e 1740 y 1 9 4 0 ® ( B r a s i l ) 152 
PINTO, Alfredo Moréira - A c idade de Sao Paulo em 1900 . Rio de J a n e i r o , 
Ed. N a c i o n a l , 1900 . 57 p . 
Abundantes in formac iones s o b r e l a a r q u i t e c t u r a d e l s i g l o XIX 
( B r a s i l ) . 153 
PINTO, J u l i o - üm r e l a t ó r i o h i s t ó r i c o sobre a e s c o l h a de B e l o - H o r i z o n t e , 
i n Rev. I h s t . Hist^ Geogr. Minas G e r a i s , ano I I I , v o l . IV, 1957 , 
Be lo -Hor izonte , p . 1 0 3 - 1 0 5 . 
Breve trabajo con datos sobre la excelencia del sitio en que se 
levanta Belo-Horizonte.(Brasil) 154 
PIZARR0 E AR® JO, José de Souza Azevedo - Memorias h i s t ó r i c a s do Rio de 
J a n e i r o , Rio de J a n e i r o , M i n i s t e r i o da Educagao e Saude, I n s t i t u t o 
Nacional do IAvro, Imprensa Nac iona l , em 6 v . B i b l i o t e c a Popular 
B r a s i l e i r a , v s . IV, V, VI, VII , VII I , e IX. 




Los s e i s volúmenes c o n t i e n e n ' t o d a cla.se de i n f o r m a c i o n e s sobre 
Río de J a n e i r o , Sao Paulo , Minas Gera i s , Mato Grosso , Goias , Santa 
Catar ina , Río Grande y l a ant igua c o l o n i a de Sacramento. La parte 
r e f e r e n t e a Río de Jane iro e s l a más d e t a l l a d a ; s i n embargo, no s e 
puede e s t a b l e c e r una d i v i s i ó n e x a c t a de l o s a s u n t o s que se t r a t a n 
conjuntamente . Abarca más o menos desde e l descubr imiento (1500) 
h a s t a l a independencia ( 1 8 2 2 ) . Las in formac iones y da tos son sobre 
t o d o de c a r á c t e r h i s t ó r i c o - d o c u m e n t a l . ( B r a s i l ) 155 
PORTAL, Ismael - Lima de ayer y hoy. Lima., Perú. (Perú) 156 
PRADO, Paulo - P a x i l í s t i c a - h i s t o r i a de Sao Paulo, Rio de J a n e i r o , ' A r i e l 
Ed. L t d a . , 1934 , 235 p . ' 
En e s t a h i s t o r i a de Sao Paulo e l au tor a n a l i z a en primer l u g á r 
" l a s f i g u r a s t í p i c a s de l a h i s t o r i a p a u l i s t a : e l portugués a v e n t u -
r e r o , e l mameluco, e l j e s u í t a , e l p i r a t i n i n g a n o - c o n q u i s t a d o r y pob la -
dor y e l hacendado". 
En l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de Sao Paulo d i s t i n g u e 4 e t a p a s que 
a n a l i z a por separado: a s c e n s i ó n , á p i c e , decadencia y r e s u r g i m i e n t o . 
( B r a s i l ) ; , 157 
PRADO, Washington - ' H i s t o r i a de urna c idade b a n d e i r a n t e , Mogi-Mirim. Casa 
Cardona, 1951, 133 p . , i l u s . ( B r a s i l ) 158 
RICHARD, Robert - La Plaza Mayor en España y en América Española. Estudios 
Geográficos, Madrid, España,, v . XI, n. 39, mayo 1950. p. 321-327. 
Estud io de l a "plaza mayor" de l a s c iudades e s p a ñ o l a s y de l a s 
c iudades ds Is. Aissrica e s p a ñ o l a , poniendu ue . re l i eve : l a s semejanzas o 
d i f e r e n c i a s con e l t i p o p r i m i t i v o (América L a t i n a ) . 159 
RIOS FILHO, Ado l fo Morales de l o s - 0 Rio de J a n e i r o I m p e r i a l . Rio de 
J a n e i r o . E d i t o r a A N o i t e , 1946 , 494 p. i l u s t r . 
P e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a d e l d e s a r r o l l o de Río de J a n e i r o e n t r e 
1808 y 1889 . E l l i b r o c o n t i e n e a lgunos ciatos e s t a d í s t i c o s - de sgra -
ciadamente f ragmentar io s - sobre p o b l a c i ó n , s e r v i c i o s p ú b l i c o s , t r a -
b a j o , comercio e i n d u s t r i a . Tópicos que aborda: e v o l u c i ó n urbana, 
medio g e o g r á f i c o , p o b l a c i ó n , s e r v i c i o s p ú b l i c o s , a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a c iudad , e d i f i c a c i ó n , medios de t r a n s p o r t e , a s i s t e n c i a , a s o c i a c i o -
n e s , i n s t i t u c i o n e s p a r t i c u l a r e s , topon imia , t r a b a j o ( a c c i ó n y e v o -
l u c i ó n ) , d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , a g r i c u l t u r a , ganader ía y p e s c a , 
c o n t r i b u c i o n e s , e v o l u c i ó n s o c i a l , d i v e r s i o n e s y costumbres , indumen-
t a r i a , i n s t r u c c i ó n , a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s . ( B r a s i l ) 160 
RODRIGUES, Jorge Martins - Sao Paulo de ontem e de h o j e . V o i . XVIII da 
Cole9ao dò Departamento de Cul tura . Sao Paulo , - 1938 , 223 p . 
E l t r a b a j o s e d i v i d e en l a s t r e s p a r t e s s i g u i e n t e s : primera -
d a t o s g e o g r á f i c o s ; segunda - resumen h i s t ó r i c o , o r g a n i z a c i ó n p o l í -
t i c a , p o b l a c i ó n y composic ión e t n o g r á f i c a , inmigrac ión y c o l o n i z a -
c i ó n , y r e l i g i o n e s ; t e r c e r a - a g r i c u l t u r a , comercio , i n d u s t r i a , 
e n e r g i a h i d r á u l i c a , hac ienda , i n s t r u c c i ó n , . n a v e g a c i ó n t e r r e s t r e , 
marít ima y f l u v i a l , imprenta, t e l é f o n o s , correos y t e l é g r a f o s , r a d i o -
t e l e f o n í a , a s i s t e n c i a s o c i a l , movimiento l i t e r a r i o y a r t í s t i c o , i n s -





Para terminar , p r e s e n t a datos e s t a d í s t i c o s sobre l a c a p i t a l 
p a u l i s t a . 
Contiene i l u s t r a c i o n e s f o t o g r á f i c a s . ( B r a s i l ) 161 
RODRIGUES, José Honorio e RIBEIRO, Joaquim - C i v i l i z a g a o Holandesa no 
B r a s i l , Sao Paulo, c i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a (Col . B r a s i l e i r a , v . 1 8 0 ) . 
En e l c a p í t u l o XVI e l a u t o r a n a l i z a e l "medio urbano" y demuestra 
que l a noc ión de c iudad f u e t r a í d a a l B r a s i l por l o s h o l a n d e s e s , pues 
l o s portugueses no se preocuparon de e s t e a sunto e Anal iza e l d e s a r r o -
l l o urbano de R e c i f e durante e l dominio de H o l a n d a . ( B r a s i l ) 162 
SAINT HILAIRE, Augusto - Segunda viagem do Rio de Jane iro a Minas Gerais 
( 1 8 2 2 ) . Trad. Af fonso de E. Taunay. Sáo Paulo , Companhia Ed i tora 
Nac iona l , 2 a . ed igSo , 1938, B i b l i o t e c a Pedagógica B r a s i l e i r a , s e r i e 
V, B r a s i l i a n a , v o l . V, 222 p . 
Notas sobre e l v i a j e r e a l i z a d o por e l autor en 1822 . D e s c r i p -
c i ó n resumida de l o s a l r e d e d o r e s de Río de J a n e i r o . Pone de r e l i e v e 
l a d i v i s i ó n de e s t a r e g i ó n en pequeñas p r o p i e d a d e s , contrar iamente a 
l o 'que ocurre en Minas Gera i s . D e s c r i p c i o n e s sumarias de pueblos y 
v i l l a s s i t u a d a s e n t r e Río de J a n e i r o , Minas Gerais y Sao P a u l o . ( B r a s i l ) . 
163 
SAMPAIO, Theodoro Fernandos - H i s t ó r i a da fundagao da c idade do Sa lvador , 
obra postuma. T ip . B e n e d i t i n a , 1949 . 295 p* 
Trabajo en que e l autor t r a t ó de l a g e o g r a f í a e h i s t o r i a de 
Bahía . Merecen d e s t a c a r s e : e l c a p í t u l o VII , que t r a t a de l a s obras 
de l a c iudad; e l c a p í t u l o XI, que t r a t a de l a c iudad en e l t i empo 
de Mem de Sa, y e l c a p í t u l o X I I que t r a t a de l a c iudad en e l Tempo 
Dourado. 
En l a página 256 reproduce un plano de l a ciudad d e l Salvador 
de f i n e s d e l s i g l o XVI, y o t r a s i l u s t r a c i o n e s . ( B r a s i l ) 164 
SANT'ANNA, Ñuto - Metrópole ( h i s t o r i a s da c i d a d e de Sao Paulo) S i o Paulo 
(Civ. do Arquivo Munic ipal , 1952 , v . 2 ) . ( B r a s i l ) 165 
SANTOS, Noronha - Corograf ía do D i s t r i t o Federa l - Rio de J a n e i r o , 1913 . 
En l a s páginas 28-36 y 4 3 - 4 7 d e l c a p í t u l o primero, e l autor 
muestra e l d e s a r r o l l o urbano de Río de J a n e i r o , cons iderándo lo desde 
e l punto de v i s t a h i s t ó r i c o , y c i t a l o s progresos u r b a n í s t i c o s r e a l i -
zados . ( B r a s i l ) 166 
SCHURZ, Wi l l iam L. - This New World: The C i v i l i z a t i o n o f Lat in America. 
New York, USA, E . P . Dutton & Co. , 1954, 429 p . 
Al e s t u d i a r l a h i s t o r i a c u l t u r a l de .América Lat ina , s e r e f i e r e 
a l d e s a r r o l l o urbano. (América L a t i n a ) 167 
SENNA, Nelson de - B e l o - H o r i z o n t e , Rev. I h s t . H i s t . Geogr. Minas Gera i s , 
Be lo -Hor izonte , ano I I I , v IV, 1957 , p . H 3 , 1 2 6 . 
Versa sobre l o s comienzos de l a c a p i t a l minera , l o s t i p o s popu la -
r e s de c a l l e s y hace a lgunas c o n s i d e r a c i o n e s sobre l a c iudad a c t u a l , 
d e t e n i é n d o s e a a n a l i z a r e l c l i m a y e l r e l i e v e y proporcionando una 
rápida v i s i ó n d e l progreso u r b a n í s t i c o , ( B r a s i l ) . 168 




SENNA, Nelson de - Cinquentenário de B e l o - H o r i z o n t e , i n Rev. I n s t . H i s t . 
Geogr. Minas Gera i s , ano I I I , v o l . I I I , Belo Horizonte 1948, p . 8 - 1 8 . 
Anal iza l a s n e c e s i d a d e s p o l í t i c a s , económicas y a d m i n i s t r a t i v a s 
que o b l i g a r á n a c o n s t r u i r una nueva c a p i t a l para e l e s tado de Minas 
G e r a i s . ( B r a s i l ) 169 
SILVA, Alberto - A c idade d ' E l Rei ( a s p e c t o s s e c u l a r e s ) . Sa lvador , D i r e -
t o r i a do Arquivo, DivuLga9ao e E s t a t í s t i c a / T i p o g r a f i a Manu/1953 . 203 
p.' i l u s . 
El autor s e r e f i e r e e n v a r i o s c a p í t u l o s a asuntos r e l a c i o n a d o s 
con l a c iudad de Salvador ( B a h í a ) , e n t r e e l l o s l o s s i g u i e n t e s : 400 
años de e v o l u c i ó n u r b a n í s t i c a d e l Sa lvadar (páginas 1 9 - 3 2 ) ; a s c e n s o -
r e s de l a ciudad de Salvador (páginas 1 1 7 - 1 2 0 ) ; y e l t ú n e l de l a 
c iudad de Salvador (páginas 2 0 1 - 2 0 3 ) . ( B r a s i l ) 170 
SILVA, Alberto - A c idade de Tomé de Souza ( a s p e c t o s q u i n h e n t i s t a s ) . Rio, 
P o n g e t t i , 1949. 231 p . 
EL autor narra l a h i s t o r i a de Salvador desde l a l l e g a d a de Tomé 
de Souza, y a n a l i z a l o s problemas de l a c o n s t r u c c i ó n de l a c iudad , de 
sus c a l l e s , c a s a s , e t c . 
Muestra l a c o l a b o r a c i ó n española e i n d í g e n a en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a c i u d a d . 
£ I 
Reproduce dos planos de l a c iudad, uno c o r r e s p o n d i e n t e a l a época 
u i n h e n t i s t a (de 1501 a 1600 ) (página 4 8 ) , y e l o t r o a 1549 (página 8 4 ) . 
B r a s i l ) 171 
SILVA, J e Romáo da — Memórias h i s t ó r i c a s , s o b r e a t r a n s f e r e n c i a da c a p i t a l 
do P iau í (contribuiicño as comemorB-^oes do c e n t e n a r i o de Teres ina)¿' ' 
Rio de J a n e i r o / M i n i s t e r i o da Educa9ào e Saúde, Servigio de Documenta9ao/ 
Departamento de Imprensa Nac iona l , 1 9 5 2 / 2 0 p . 
Pequeño resumen de l o s problemas que o r i g i n ó e l t r a s l a d o de l a 
c a p i t a l de P iau i de Oeiras a T e r e z i n a , l i m i t á n d o s e a l a é'peca de l a 
fundac ión propiamente d i c h a . ( B r a s i l ) 172 
SILVA, José F e r r e i r a da - Blúmenau - ( N o t i c i a e s t a t í s t i c o - d e s c r i t i v a ) . 
F l o r i a n ó p o l i s , I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t e t i s t i c a , Depar-
tamento de E s t a t í s t i c a e Publ i c idade do Estado de Santa Catarina, • 
Publ ica9ao N° 14., Imprensa O f i c i a l da Estado , 1940, 100 p . 
Pequeña monografía sobre KLamenau, que e s t u d i a su h i s t o r i a , 
s i t u a c i ó n f í s i c a , económica, s o c i a l ( inc luyendo una p a r t e sobre u r b a n i -
z a c i ó n y d e s c r i p c i ó n de l a c iudad) y a d m i n i s t r a t i v a . 173 
SILVA, R.E. - Las fundac iones de Guayaquil; b r e v e s a p o s t i l l a s a l l i b r o 
d e l s eñor M. Aspiazu C. - Guayaquil , 1955 , 108 p. (Ecuador) 1 74 
SILVA, S0BRINH0, José da Costa e - Santos noutros tempos. Sao Paulo , 
R e v i s t a dos Tr ibuna i s , 1953 . 658 p . ( B r a s i l ) 1 7 5 
SOUZA, Everardo Val in P. de - A P a u l i c é i a há 6 0 a n o s . Rev. de Arquivo 
Munic ipa l . Sáo Paulo, ano X I I I , v o i . CXI, - 1946. p . 53 -65 . 




Compara e l plano de Sao Paulo e ñ 1886 con uno a c t u a l ; destacando 
e l e x t r a o r d i n a r i o d e s a r r o l l o que ha t e n i d o l a c a p i t a l p a u l i s t a . 
En s e g u i d a a n a l i z a cada p a r t e de l a c iudad de Sao Paulo en e l año 
1886 . Así e s t u d i a : 1 ) e l n o r t e , 2 ) e l o r i e n t e , 3 ) e l s u r y 4 ) e l 
o c c i d e n t e . Completa e s t s t r a b a j o con n o t a s sobre l a v i d a a d m i n i s t r a t i v a , 
económica y s o c i a l de a q u e l l o s t i e m p o s . 
Eh l a página 53 reproduce un plano de Sao Paulo en 1886 . Contiene 
además i l u s t r a c i o n e s f o t o g r á f i c a s » ( B r a s i l ) 176 
SPALDING,Walter - EsbcÜ^o h i s t ó r i c o do m u n i c i p i o de Porto Alegre . Porto 
Alegre , Centre , 1940 . 87 p» ( B r a s i l ) . 177 
TAUNAY, Af fonso de Es - H i s t o r i a da c idade de Sao Paulo . Sao Paulo, Ed. 
Melhoramentos, 1954 , 272 p. 
H i s t o r i a de l a c iudad , desde su f u n d a c i ó n h a s t a 1922 aproximada-
mente, con l u j o de d e t a l l e s . Es un t rabajo m i n u c i o s o . Contiene p l a n o s 
¿e l a c iudad de Sa o Paulo en 1310 , l o / ( l y 1842 y numerosas f o t o g r a f í a s , 
( B r a s i l ) ' . 1 7 8 
TAUNAY, Af fonso d ' E s c r a g n o l l e - Rio de Jane iro de Antanho; impressoes de 
v i a j a n t e s e s t r a n g s i r o s . SSo Paulo . Companhia Ed i tora Nac iona l , 1942, 
388 p„ ( B i b l i o t e c a Pedagógica B r a s i l e i r a ~ s e r i e 5a. B r a s i l i a n a - v . 
222 )~ 
A n á l i s i s c r í t i c o de l o s documentos e h i s t o r i a s de l o s v i a j e s de 
l o s v i s i t a n t e s e x t r a n j e r o s a Río de J a n e i r o . Contiene v a r i a s d e s c r i p -
c i o n e s de l a c i u d a d . ( B r a s i l ) 179 
TAUNAY, Affonso d 'Escragno l l e - Velho Sao Paulo , depoimentos sobre a c idade 
a t r a v é s dos s á c u l o s . . . rúas p r i n c i p á i s , a abadía d e Sào Bento/Sào Paulo, 
Ed. Melhorament o s , 1953 . ( B r a s i l ) 180 
TOLLERARE, L. F. de - As n o t a s domin ica i s (Parte r e l a t i v a a B a b i a ) . Rev. 
Tnst . Geogr. H i s t . Bahia. v . 14 , p„ 3 5 - 1 2 7 , 1907 . ( B r a s i l ) 181 
TOLLENARE, L. F. de - As n o t a s d o m i n i c a i s (Par te r e l a t i v a a Fernambuco). 
Rev. I n s t . Arq. Geogr* Fernambuco, v . 11 , p . 3 4 1 - 5 4 6 , 1904 . 
Descr ibe l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s de 1816 a 1818 en a lgunas 
c iudades b r a s i l e ñ a s * ( B r a s i l ) 182 
VIANNA, Arlindo - H i s t e r i a da c idade de Pouso A l e g r e . Pouso Alegre , Esco la 
P r o f i s s i o n a i , 1927«. 16 p . ( B r a s i l ) 183 
VIANNA, José Franc i sco de O l i v e i r a - Evolugáo do povo b r a s i l e i r o . Sào Paule , 
Companhia E d i t o r i a Nac iona l , 3 a . e d i g a o , 1938 , B i b l i o t e c a Pedagógica 
B r a s i l e i r a , s è r i e V, B r a s i l i a n a , v o i . 10 , 3 4 9 p . 
l a . p a r t e , p á r r a f o XV: Formación de grandes c e n t r o s urbanos como 
c o n s e c u e n c i a de l a a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d , ya s e a enr iquec iendo 
con nuevos c o n t i n g e n t e s de p o b l a c i ó n l o s c e n t r o s de l a c o s t a y de l a 
mese ta , o creando nuevos y grandes f o c o s de c o n c e n t r a c i ó n urbana en 
e l i n t e r i o r , s i g u i e n d o un movimiento c e n t r í p e t o . 




3 à ; p a r t e , párrafos I a X I I : D i s p e r s i o n i n i c i a l de l o s c e n t r o s 
de c o l o n i z a c i ó n en v i r t u d de l a gran e x t e n s i ó n de l a r e g i ó n a c o l o n i -
z a r s e , f a c t o r que también c o n t r i b u y e a d i f e r e n c i a r l a s formas de ad-
m i n i s t r a c i ó n de l â s d i v e r s a s r e g i o n e s , l o que ocas ionó grandes d i f i -
c u l t a d e s para l a unidad p o l í t i c a . 
4 a . p a r t e : C e n t r a l i z a c i ó n e x c e s i v a en e l per íodo i m p e r i a l para 
mantener l a unidad p o l í t i c a . 
5a . p a r t e : D e s c e n t r a l i z a c i ó n en e l per íodo republ i cano que s e 
t r a t a de compensar mediante e l d e s a r r o l l o : l ) de l o s medios de comu-
n i c a c i ó n m a t e r i a l y e s p i r i t u a l y 2 ) c o l o n i z a c i ó n s i s t e m á t i c a e i n t e n -
s i v a para pob lar l o s grandes e s p a c i o s despob lados . ( B r a s i l ) 184 
VIALPA, José F r a n c i s c o de O l i v e i r a - I n s t i t u i ç o e s P o l í t i c a s B r a s i l e i r a s -
Rio de J a n e i r o , Ed. José Olympio, 2 v . 1 9 4 9 . 
En e l c a p í t u l o V e l autor t r a t a dn demostrar e l s i g n i f i c a d o 
s o c i o l ó g i c o d e l "aroi-urbanismo" c o l o n i a l . ( B r a s i l ) 185 
VILHEKfA, Luis dos Santos - Recop i laçàos de n o t i c i a s s o t e r o p o l i t a n a s e b r a -
s i l i c a s . . . B a h i a , . 1 9 2 1 . 2 v . 
P u b l i c a c i ó n de un manuscr i to de 1 8 0 2 que d e s c r i b e importantes 
e d i f i c i o s y f o r t i f i c a c i o n e s c o l o n i a l e s . Son de e s p e c i a l v a l o r l o s 
diagramas de e s a s f o r t a l e z a s , l o s b e l l o s d i seños de Sa lvador , e t c . 
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AB SAEER, Aziz Nacib - A cidade de Santa I z a b e l - P a u i l s t a n j a , n . 44 , 
1952 ( B r a s i l ) . 1S7 
AB SABER, Aziz Nacib - A cidade do Salvador, Bolet im P a u l i s t a de 
Geograf ía , n . 11 , julho 1952, p . ó l . 
Comentarios e f o t o g r a f í a s de A. N. Ab«Saber. ( B r a s i l ) 188 
AB SABER, Aziz Nacib - A r e g i a o de Santa I s a b e l , Anais da Associagao dos 
Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o l . V, tomo 1 , 1950-51 , p. 79. 
El autor, después de un a n á l i s i s genera l d e l munic ip io , e s t u d i a 
l a ciudad y se r e f i e r e a su o r i g e n , crec imiento , v ida urbana a c t u a l , 
d i s t r i b u c i ó n de l a pob lac ión , habi tante r u r a l , e t c . ( B r a s i l ) . 189 
AB SABER, Aziz Nacib e BERNARDES, N i l o - Lavret-C-uide n„ 4 . XVII Congres 
I n t e r n a t i o n a l de Geograph.1 e . B r e s i l , .1956, Rio de Jane iro , Union 
Geograpnique Inte:mat i o n a l 3, Comité Nf-cional de B r é s i l , 1956, 278 p . 
f o t o g r a f í a s e mapas» 
En e l c a p í t u l o I I descr ibe cómo se r e a l i z ó l a urbanizac ión de 
Río de Jane i ro , haciendo r e s a l t a r l a e x i s t e n c i a de l a s c iudades 
s a t é l i t e s . 
En e l c a p í t u l o I I I , r e f e r e n t e a i v a l l e de Paraíba, examina e l 
medio rura l y l o s centros urbanos, anal izando l a interdependencia 
entre l a zona rura l y l o s c e n t r o s urbanos. C l a s i f i c a en seguida 
l a s ciudades de e s t a reg ión y e s t u d i a su o r i g e n y d e s a r r o l l o . 
En e l c a p í t u l o V, e s t u d i a Sao Paulo destacando e l s i t i o urbano, 
e l origen y crec imiento de l a c iudad, l a era de l a i n d u s t r i a y de l a 
urbanización i n t e n s a , y l a v ida de l a ciudad. 
En e l c a p í t u l o V I I , t r a t a de l a urbanizac ión en l o s l í m i t e s 
p e r i f é r i c o s de l a ciudad p a u l i s t a . 
Finalmente en e l c a p í t u l o V I I I , hace breves comentarios sobre 
l a 'urbanización de Santos . ( B r a s i l ) 190 
AB SABER, Aziz Nacib - Na r e g i a o de Manaus, Bo le t im P a u l i s t a de Geograf ia . 
> Comentarios"y f o t o g r a f í a s de A. N. Ab'Saber. ( B r a s i l ) 2.91 
AB SABER, Aziz Nacib - Notas sobre o povoamento e a g e o g r a f i a urbana do 
sudeste de Goias . (Sp . do Anuário da Fac. F l l o s o f i a "Sédes 
Sapient iae" da P o n t i f i c i a . Universidade Cat . de Sao P a u l o . ) ( B r a s i l ) 
: — 192 
AB SABER, Aziz Nacib - Paisagens e problemas r u r a i s da reg iao de Santa 
I s a b e l . Bolet im P a u l i s t a de Geograf ia . Sao Paulo , B r a s i l , n . 10, 
mar9o de 1952, p . 45 -70 , i l u s , 
El autor e s t u d i a una de l a s zonas r u r a l e s que no obs tante su 
proximidad de l a gran metrópol i p a u l i s t a , v i v e n más o menos a l 
margen de l a cu l tura urbana. ( B r a s i l ) 193 
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ARAUJO, E. Goulart Pere i ra de - A cidade de Ol impia , - Estudo de Geografia 
urbana) - Boletirr. P a u i i s t a de Geograf ia , outubro 1951, n. 9 , p . 19. 
Se ana l i zan aquí l o s s i g u i e n t e s tópicos:- s i t u a c i ó n , o r i g e n , evo luc ión , 
func ión comercia l y r e l a c i o n e s de l a ciudad con l a reg ión v e c i n a . 
Según e l autor , Olimpia ha l l e g a d o a su madurez porque su vida 
se encuentra e s t a b i l i z a d a . ( B r a s i l ) 194 
ARBOS, Ph. - P e t r ó p o l i s , esbozo de Geograf ía Humana, Bolet im Geograf ico , 
ano IV, p . 18-25 e n . 38 , maio, 1946, o . 133-146 . a b r i l de 1946, 
n . 37* 
El autor comienza con l a fundación de l a ciudad para seguir con 
e l aspecto a c t u a l , considerando : l a ciudad de veraneo, de r e s i d e n c i a 
y. e l centro i n d u s t r i a l . ( B r a s i l ) 195 
ARAUJO FILHO, J . R. de - Andradina, Bolet im de ¿psoc iacao dos Geógrafos 
B r a s i l e i r o s , Sao Paulo, ano I I I , n. 3 , novembro de 1943, p. 59 a 63. 
Estudio de l a ciudad, considerando sobre todo e l punto de v i s t a 
h i s t ó r i c o : or igen y d e s a r r o l l o p o s t e r i o r . Breve d e s c r i p c i ó n de 
l a c iudad. ( B r a s i l ) 196 
AZEVEDO, Aroldo - A Penha e ' s u a s "Vilas" s a t é l i t e s . Armàrio da Faculdade 
De F i l o s o f i a ' " S e d e s S a p i e n t i a e " , Sao Paulo , 1945 ( B r a s i l ) . 197 
AZEVEDO, Aroldo de - A r e g i a o de Juazeiro e Pe tro l ina» Bolet im da 
Faculdade de F i l o s o f i a , Ciencias, e L e t r a s . Sao Paulo, v o i . LXV, 
Geograf ia n . 2 , 1946, 37 p . ' 
El autor a n a l i z a l a reg ión d e l c o t o v e l o d e l r í o San Francisco , 
de ten iéndose en l a s c iudades que a l l í e x i s t e n : Juaze iros (Bahía) 
y P e t r o l i n a (Fernambuco). Anal iza l a s f u n c i o n e s de cada una y ' 
l l e g a a l a c o n c l u s i ó n que ambas forman un s o l o conglomerado urbano 
y que representan e l importante papel de "nudo de comunicaciones", 
por c o n s t i t u i r una encruci jada de v í a s t e r r e s t r e s , f l u v i a l e s y 
a é r e a s . ( B r a s i l ) , 198 
AZEVEDO, Aroldo de - Barao de Cocais, estudo geográfico de um pequeño 
centro siderúrgico de Minas Gerais, Anais dà Associarlo dos 
Geógrafos Brasileiros, voi. IV, tomo I I , 1949-50, p. 41. 
El autor e s t u d i a l a l o c a l i z a c i ó n , l a pob lac ión , l o s problemas 
urbanos y l a Barao de Cocais has ta n u e s t r o s d í a s . También t r a t a de 
l a zona rura l de esa ciudad. ( B r a s i l ) . 199 
AZEVEDO, Aroldo - Ciabá, estudo de Geograf ia Urbana. Anais da 
Assoc ia lao dos Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o i . VII , tomo I I , 1952 - 1953« 
Sao Paulo, 1957, p . , 13 -66 , f o t o . map. 
Este e s t u d i o consta de 6 c a p í t u l o s que t r a t a n respect ivamente 
de: 1) l a meseta ciabana y e l s i t i o urbano; 2) de l a v i l l a de oro 
a l a "Ciudad Verde"; 3) l a poblac ión y l a s zonas f u n c i o n a l e s ; 
4) e l abas tec imiento y o t r o s problemas urbanos; 5) e l r í o Cuiaba y 
sus r e l a c i o n e s con l a ciudad; y 6) p e r s p e c t i v a s para e l f u t u r o . 
Contiene v a r i a s f o t o g r a f í a s y planos de l a ciudad ( B r a s i l ) . 200 
/AZEVEDO, Aroldo de -
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AZEVEDO, Aroldo de - Goiania - lina c i d a d e c r i a d a . Rio de J a n e i r o , R e v i s t a 
B r a s i l e i r a de Geograf ia , Ano I I I , n . 1 , j a n e i r o - j u n h o 1 % 1 . 
Antecedentes h i s t ó r i c o s de l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva c a p i t a l 
d e l e s tado de Goias . Se e s t u d i a , asimismo, l a nueva c iudad , c o n s i d e -
rando su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , medio v e g e t a l y e l p lano de l a c iudad , 
que, según e l autor recuerda , P i e r r e Lavedam denominó de "radio c o n -
c é n t r i c o " . 
Finalmente s e t r a t a de l a p o b l a c i ó n , s u m i n i s t r o de agua, a l imen-
t a c i ó n y t r á f i c o c o m e r c i a l . ( B r a s i l ) 201 
AZEVEDO, Aroldo de - 0 v a l e do Paraiba; t r e c h o p a u l i s t a . Anals do IX Con-
gresso B r a s i l e i r o de Geograf ía . Rio de J a n e i r o , v„ V, 1944. p . 573-5^7. 
El autor analiza- e l a s p e c t o g e o g r á f i c o y g e o l ó g i c o ; e l pape l de 
l a p e n e t r a c i ó n , s i endo e l v a l l e d e l Paraiba e l camino segu ido para a l -
canzar Sao Paulo y c o n s t r u i r v í a s f é r r e a s y c a r r e t e r a s ; l a s c i u d a d e s , 
ant iguos c e n t r o s de t i p o c l á s i c o portugués ; l a economía r e g i o n a l , i n -
dicando l a s causas de su decadenc ia , y l o s f a c t o r e s d e l a c t u a l r e s u r -
g imiento . ( B r a s i l ) 202 
AZEVEDO, Aroldo de - Os suburbios de Sao Paulo e suas fungoes. Boletim da 
Associ3.Q8Q dos Geógrafos Brasileiros, Sao Paulo, ano IV, n. 4, maio 
1 9 4 4 , ' p . 5 9 - 6 9 . 
Divide l o s suburbios p a u l i s t a s en 3 c a t e g o r í a s de acuerdo con 
sus a c t i v i d a d e s predominantes: . a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s y r e s i d e n c i a -
l e s , y e s t u d i a a q u e l l a s que c o n s i d e r a más importantes desde e l punto 
de v i s t a g e o g r á f i c o . (Planos y f o t o g r a f í a s ) ( B r a s i l ) . 203 
AZEVEDO, Aroldo de - Sao Luiz do Maranhao (primeiros escudos), Anais da 
A s s o c i a g l o dos Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o l . V. tomo 1 , 1 9 5 0 - 5 1 , p . 25 . 
El au tor c a r a c t e r i z a e l emplazamiento urbano de l a c iudad y l o c a -
l i z a l a s zonas f u n c i o n a l e s . Termina d i s c u t i e n d o e l problema de s i San 
Luis e s o no l a m e t r ó p o l i d e l e s t a d o de Maranhao. ( B r a s i l ) 204 
AZEVEDO, Aroldo de - Sao Paulo, metrópo le moderna, i n Bolet im P a u l i s t a de 
Geograf ía , n . 5 , j u l h o 1950, p . 5 3 . 
Comentarios de A. Azevedo basados en f o t o g r a f í a s aéreas de Paulo 
C. Floren9ano. ( B r a s i l ) 205 
AZÉVED0, Aroldo de - Suburbios O r i e n t á i s de Sao Paulo . Sao Paulo 1945, 
Univers idade de Sao Paulo, 1945, 184 p . mapas e f o t o g r a f í a s . 
Es tud io minuc ioso de Sao Paulo y l o s suburbios o r i e n t a l e s cuyos 
a s p e c t o s g e n e r a l e s y problemas p r i n c i p a l e s a n a l i z a e l a u t o r . Exami-
na l a l o c a l i z a c i ó n , l o s a s p e c t o s c a r a c t e r í s t i c o s , l a s c a l l e s y p l a z a s 
p r i n c i p a l e s , e l c r e c i m i e n t o de l a s v i l l a s s a t é l i t e s y l a s a c t i v i d a d e s 
económicas de l o s suburbios de Penha, l a r e g i ó n de I taquera , Sao Mi-
g u e l , I taquaquecetuba y Poa. Inc luye e l an t iguo mapa de l a c iudad de 
Sao Paulo que muestra e l c r e c i m i e n t o progres ivo y e l p lano de l o s s u -
burbios mencionados. 
/ E l t r a b a j o 
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EL t r a b a j o e s una t e s i s para optar a l a c á t e d r a de g e o g r a f í a 
d e l B r a s i l de l a Facultad de F i l o s o f í a , C ienc ia s y Letras de l a Uni-
v e r s i d a d de Sao P a u l o . ( B r a s i l ) 206 
AZEVEDO, Aroldo de - Suburbios de Sao Paulo: pr ime iros e s t u d o s . Anuario 
da Faculdade de F i l o s o f i a "Sedes Sapient iae"» Sao Paulo, 1943 . 
( B r a s i l ) • • • . - 207 
AZEVEDO, Aroldo de - T e r e s i n a , c a p i t a l de P i a u í , Bo le t im P a u l i s t a de Geo-
g r a f i a , n . 8, j u l h o 1951, p . 59 . 
Comentarios e f o t o g r a f í a s de A. Azevedo. ( B r a s i l ) 208 
BACKHEUSER, Sverardo - Crescimento da c idade do Rio de J a n e i r o , Bo le t im 
G e o g r á f i c o , ano I I I , a g o s t o , 1945, n , 29, p. 7 3 4 - 7 3 6 . 
Junto con c o n s i d e r a c i o n e s t e ó r i c a s sobre e l c r e c i m i e n t o de l a s 
c iudades en g e n e r a l , e l a u t o r , basándose en e l plano' de Otto Quel le 
(1389) s i g u e e l c r e c i m i e n t o de l a c iudad de Río de Jane iro h a s t a 
n u e s t r o s d í a s . Ds e s t e a n á l i s i s deduce que e l c r e c i m i e n t o , aún en e l 
s i g l o XX, es i r r e g u l a r c u a l q u i e r a que s e a l a p l a n i f i c a c i ó n urbana. 
Compara e s t a s i t u a c i ó n propia de l a s c iudades b r a s i l e ñ a s con l a 
de l a s c iudades h i spano-amer icanas , l a s que por e l c o n t r a r i o siempre 
obedecerán a una p l a n i f i c a c i ó n . ( B r a s i l ) 209 
BACKHEUSER, Everardo - Geografia carioca: primeiros delineamentos urbanos, 
Boletim Geográfico, ano I I I , n. 3 5 , fevereiro 1946, p. 1415-1417» 
El au tor narra l a ocupación en l o s primeros años de n u e s t r a h i s -
t o r i a . A n a l i z a , en s e g u i d a , e l c en tro Urbano c a r i o c a d e l s i g l o XVII, 
s i g u e e l cr-eciiideuLu u l t e r i o r d e l per ímetro urbano y c r i t i c a l a i n -
f l u e n c i a por tuguesa en l o que s e r e f i e r e a l a s c a l l e s mal t r a z a d a s , 
l a e x i s t e n c i a de c a l l e j u e l a s , e t c . ( B r a s i l ) 210 
BAPTISTA FILIIO, Olavo - E c o l o g i a e a s p e c t o s demográf icos do e s t a d o de Sao 
Pau lo . Bole t im P a u l i s t a de Geograf ia , n . 16 , mar?o 1954, p . 30-44« 
( B r a s i l ) 211 
BARROS, Waldemar da Rocha - M a r i l i a . Sao Paulo . Ed. Roman/1951. ( B r a s i l ) 
212 
BERG0, Maris E s t e l a de Abreu - Estudo g e o g r á f i c o da Cidade de Campiñas. 
Anais do X Congresso B r a s i l e i r o de Geogra f ia , v o i . I l i , p , 641 -693 . 
El autor a n a l i z a l a p o s i c i ó n , e l o r i g e n , l a e v o l u c i ó n ( i n c l u y e n -
do l a e v o l u c i ó n urbana) y l a s f u n c i o n e s de l a c iudad de Campiñas. 
( B r a s i l ) 213 
BERNARDES, Lys ia Maria Cavalcant i - Notas sobre a c idade de Diamantina e 
s eus h a b i t a n t e s , Bolet im Carioca de Geograf ia , ano I I I , n . 3 e 3 , 1950, 
p . 2 6 . 
Considera e l emplazamiento y e l o r i g e n de l a c iudad a s í 
como e l p a p e l d e l diamante en l a s f u n c i o n e s a c t u a l e s de l a c iudad . 
( B r a s i l ) 214 
BERNARDES, Lys ia Maria C a v a l c a n t i - 0 problema das "Frentes P i o n e i r a s " no 
e s t a d o do Paraná. R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , Rio de J a n e i r o , 
v . XV, n . 3 , ju lho- se tembro 1953, p . 3 3 5 - 3 8 4 . 




Citado para mostrar l a d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n t r e l a p o b l a c i ó n 
p r i m i t i v a de t i p o i r r e g u l a r y l a p o b l a c i ó n organizada a c t u a l , p o s t e -
r i o r a l a c r e a c i ó n de grandes compañías t e r r i t o r i a l e s , cuando surgen 
c iudades p l a n i f i c a d a s . ( B r a s i l ) 215 
BERNARDES, Lys ia Maria Cavalcant i - L ivre t -Guide n° 5 . P l a i n e L i t t o r a l e 
e t r e g l ó n s u c r i e r e de l ' é t a t de Rio de J a n e i r o , XVII Congrès I n t e r -
n a t i o n a l de Geographie, B r é s i l , 1956 . Rio de J a n e i r o , Union GRCgra-
phique I n t e r n a t i o n a l e , Comité N a t i o n a l du B r é s i l , 1956, 187 p . mapas 
e f o t o g r a f í a s . Trad. P i e r r e e J u l i e t t e P. Monbeig. 
Estudio de l a r e g i ó n cons iderándose sus d i v e r s o s a s p e c t o s : huma-
no, g e o g r á f i c o , económico, e t c . , con e s t u d i o s de l a s p r i n c i p a l e s c i u -
dades r e g i o n a l e s î N i t e r o i , Sao Gonçalo, Macae, Campos, Cabo Fr ió y 
Sao Joao da Barra, La autora a n a l i z a e l emplazamiento urbano, l a s 
causas d e l progreso o d e c a d e n c i a , l a u r b a n i z a c i ó n p r o g r e s i v a , l a s f u n -
c i o n e s , l a d i v i s i ó n en zonas , l o s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s , e t c . Repro-
duce un pequeño mapa de l a s i t u a c i ó n y c r e c i m i e n t o p r o g r e s i v o de N i t e -
r o i y Sao Gonçalo, o t r o d e l saneamiento de l a p l a n i c i e de Campos, y un 
plano de l a c iudad de Macae que muestra l a u r b a n i z a c i ó n p r o g r e s i v a . 
( B r a s i l ) 216 
BERNARDES, N i l o - A c idade de Cruzeiro; notas- de Geograf ía Urbana, i n 
Anais da Associagao dos Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o l . IV, tomo 1 , 1 9 5 1 -
52, p . 4 5 . 
Versa sobre l a l o c a l i z a c i ó n , c r e c i m i e n t o y poblac ión , de l a s f u n -
c i o n e s de l a ciudad y de l a s zonas f u n c i o n a l e s . ( B r a s i l ) 217 
BERNARDES, N i l o - A. expansào do Povoamento no e s t a d o do Paraná. Separata 
da R e v i s t a B r a s i l e i r a de Geogra f ía , n . 4 , ano XIV, p . 4 2 7 - 4 5 6 . 
El autor f i j a l o s l í m i t e s de l a s r e g i o n e s que s e han poblado 
progres ivamente en e l e s tado de Paraná. Examina l o s a n t e c e d e n t e s 
h i s t ó r i c o s y l a s a c t i v i d a d e s económicas que provocaron e s t a p o b l a -
c i ó n , y s e ñ a l a también l a r e l a c i ó n e n t r e e s t a s a c t i v i d a d e s económi-
cas y l a fundación de c iudades y p u e b l o s . Hace r e s a l t a r , además, e l 
pape l de l a s grandes empresas t e r r i t o r i a l e s a c t u a l e s en l a formación 
de núc l eos de p o b l a c i ó n . 218 
BRANDT, B. - S i tuagâo e tragado dos c e n t r o s urbanos no B r a s i l ; el CclScL« In 
Geograf ía c u l t u r a l do B r a s i l . Bo le t im G e o g r á f i c o , ano I I , n . 21, p . 
1312 a 1328, dezembro de 1944 . 
A n á l i s i s de l a marcha y de l a base g e n e r a l de l a p o b l a c i ó n en 
e l B r a s i l , a s í como de l o s t i p o s de c o l o n i z a c i ó n que s e han l l e v a d o 
a cabo . En cuanto a l o s c e n t r o s urbanos , a n a l i z a l a s e l e c c i ó n de 
l o s l u g a r e s , l o s problemas y e l t r a z a d o de l o s c e n t r o s p r i n c i p a l e s . 
Descr ibe , además, l o s t i p o s de v i v i e n d a encontrados y su d i s t r i b u -
c i ó n . Le d e d i c a una pequeña p a r t e a l a t opon imia . ( B r a s i l ) 219 
CANNABRAVA, A l i c e P. - Chácaras p a u l i s t a n a s . Anais da Assoc iagao dos Geó-
g r a f o s B r a s i l e i r o s , v . IV, Sao Paulo , 1953 , p. 97 -104 . 




El autor t r a t a de f i j a r l a e v o l u c i ó n s e g u i d a por l o s t i p o s de 
propiedades l lamados chacaras para e x p l i c a r l a s d i f e r e n c i a s que s e 
m a n i f i e s t a n hoy bajo e s a denominación. ( B r a s i l ) 220 
CANNABRAVA, A l i c e P i f f e r - Pr imeiras n o t a s para um es tudo acerca dos b a i -
r r o s no e s t a d o de Sao Paulo, i n Anais do. IX Congresso B r a s i l e i r o de 
Geograf ía , v o l * I I I , p . 6 5 0 - 6 5 2 , 
Cons iderac iones t e ó r i c a s sobre e l c o n c e p t o de b a r r i o . Breve e s -
t u d i o de l o s b a r r i o s de Pau Queimado.e Tanquinho, para l a mejor com-
p r e n s i ó n d e l t e x t o . ( B r a s i l ) 221 
CANTU TREVINO, Sara - La Vega de M e t z t i t l á n e n e l e s tado de Hidalgo . 
México D . F . , Sociedad Mexicana de Geograf ía y E s t a d í s t i c a , 1953 . 
284 p . i l u s , e map. 
Es tudio sobre l a Vega de M e t z t i t l á n (México) en que s e examina 
l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : g e o g r a f í a f í s i c a , humana y económica. (Méxi-
c o ) 222 
CARBOSO, Maria F r a n c i s c o T. C¿ - Aspectos g e o g r á f i c o s da c idade de Cata-
g u a s e s . - R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , Rio de Jane iro , ano XVII, 
outubro-dezembro 1955, n . 4 , p . 4 2 3 - 4 4 6 . 
El autor e s t u d i a e l emplazamiento, l a p o s i c i ó n , e l o r i g e n y l a 
e v o l u c i ó n de l a c iudad de Cataguases (Minas G e r a i s ) . En segu ida e x a -
mina l a importanc ia económica de Cataguases y l a s v e n t a j a s que o f r e c e 
para t o d a l a r e g i ó n e l f e r r o c a r r i l que va de Río a Bahía . 
Anal iza f i n a l m e n t e l a i n f l u e n c i a de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en l a s 
normas de v i d a de l a p o b l a c i ó n . ( B r a s i l ) 223 
CARMEN, R.L. - Anapo l i s , B r a s i l : r e g i o n a l c a p i t a l o f an a g r i c u l t u r a l 
f r o n t i e r . U n i v e r s i t y o f Chicago, Department o f Geography, 1953 , 
172 p . ( B r a s i l ) 224 
CASTRO, Josué de - A c idade do R e c i f e ; e n s a i o de g e o g r a f i a urbana. Rio 
de J a n e i r o . I i v r a r i a da Casa do. Estudante do B r a s i l , 1954, 166 p . 
Nueva e d i c i ó n de su t r a b a j o presentado como t e s i s de grado. El 
autor e s t u d i a l a f i s o n o m í a urbana de l a c iudad y l a concurrenc ia de 
f a c t o r e s que h i c i e r o n p o s i b l e su f u n d a c i ó n e i n t e r v i n i e r o n en su 
'evci lución y d i f e r e n c i a c i ó n f u n c i o n a l . 
El t r a b a j o c o n s t a de l o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s : fundamentos f i -
s i o g r á f i c o s , ocupación humana, fundac ión de l a c iudad , l o c a l i z a c i ó n 
y c r e c i m i e n t o de l a c iudad . ( B r a s i l ) 225 
CASTRO, Josué de - Fatores dé l o c a l i z a d o da c i d a d e do R e c i f e , um e n s a i o 
de Geograf ia Urbana. Rio de J a n e i r o , Imprensa Nac ional , 1948, 84 p . 
mapas, f o t o g r a f í a s e i l u s t r a g o e s . 
Es tud io e c o l ó g i c o d e l medio urbano de R e c i f e en que e l autor 
procura mostrar l a s f u e r z a s g e o g r á f i c a s que cond ic ionaron su a c t u a l 
e x p r e s i ó n urbana. El t r a b a j o v e r s a sobre l o s fundamentios f i s i o g r á -
f i c o s , l a ocupación humana de l a r e g i ó n , l a fundac ión de l a c iudad, 
l o s f a c t o r e s que determinaron l a f i j a c i ó n d e l núc l eo urbano i n i c i a l , 
y l o s f a c t o r e s de progreso y de f i j a c i ó n d e f i n i t i v a de l a c iudad (na-
t u r a l e s y c u l t u r a l e s ) . Cont iene mapas y grabados de l a c iudad . 




El t r a b a j o e s una t e s i s para op tar a l a c á t e d r a de Geograf ía 
Humana de l a Facul tad Nacional de F i l o s o f í a de l a Univers idad d e l 
B r a s i l . ( B r a s i l ) 226 
CASTRO SOAR.ES, Lucio de - Fungao r e g i o n a l . d e Formosa ( G o i á s ) , Bolet im do 
Rio de J a n e i r o , n . 2 , marso 1948 , p . 2 - 1 5 . 
Breve e s t u d i o en e l que s e c o n s i d e r a e l f a c t o r de l a p o s i c i ó n , 
e l o r i g e n , e l d e s a r r o l l o y e l e s t a d o a c t u a l de Formosa. ( B r a s i l ) 227 
CAVALCANTI, Jeronimo - A g e o g r a f i a e sua i n f l u e n c i a sobre o urbanismo. 
Rev i s ta B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , ano I I , n . 4 , p . 521. ( B r a s i l ) 228 
CAVALCANTI, Jerónimo - A Geograf ía Urbana e sua i n f l u e n c i a scfore o t r á f e g o . 
R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , ano I I I , n . 3 , p . 4 9 5 . ( B r a s i l ) 229 
CAVALCANTI, Jeronimo - A Geograf ia e sua I n f l u e n c i a sobre o Urbanismo, Rio 
de J a n e i r o , R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , ano I I , n . 4 , outubro 
1940o , 
Trabajo t e ó r i c o en que enumera l o s f a c t o r e s f a v o r a b l e s a l a f o r -
j a c i ó n de l a s c iudades y demuestra l a importanc ia de l a g e o g r a f í a u r -
bana. Considera v a r i o s t i p o s de c i u d a d e s , a s a b e r : l a c iudad h i g i é -
n i c a , l a c iudad económica, e t c . 
Es tud ia además l a g é n e s i s de Río de Jane iro s e ñ a l a n d o l a p r e s e n -
c i a de l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : e l a i s l a m i e n t o d e f i c i e n t e en l a s c a -
l l e s e s t r e c h a s , l a p o s i c i ó n p o r t u a r i a de l a Pra^a 15 y l a p o s i c i ó n 
a l t i m é t r i c a d e l monte de C a s t e l o . ( B r a s i l ) 230 
CAVALCANTI, Jeronimo - Geograf ia Urbana e sua I n f l u e n c i a sobre o Sanea-
miento das Cidades - R e v i s t a B r a s i l e i r a de Geograf ia , ano I I I , j a n e i -
ro - junho , 1941, n . 1 , p . 2 0 . 
Es tud ia e l sumin i s t ro de agua de l a c iudad dé Sa lvador , s i n t r a -
zado preconcebido; e l de N a t a l , que s e hace de manera d i f e r e n t e p u e s -
t o que e l agua proviene d e l s u b s u e l o ; e l s u m i n i s t r o de F o r t a l e z a ; de 
Limoeiro (Pernambuco); y l a s i n u n d a c i o n e s d e l D i s t r i t o Federal o c a s i o -
nadas por l a s grandes l l u v i a s . 
Concluye señalando l a e s t r e c h a dependencia que e x i s t e e n t r e e l 
urbanismo y l a g e o g r a f í a humana. ( B r a s i l ) 231 
CAVALCANTI, Jerónimo - A Geograf ia Urbana e sua I n f l u e n c i a s'obre e T r á f e g o . 
R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , Rio de Jane iro ano I I I , n . 3» j u l h o -
setembro, 1941 . 
Señala l a neces idad de una p l a n i f i c a c i ó n adecuada de l a s c i u d a d e s . 
A n a l i z a - l a ciudad de Río de J a n e i r o , dedicando a t e n c i ó n p r e f e r e n t e 
a su o r o g r a f í a . También e s t u d i a l a de Sa lvador , en r e l a c i ó n con l a 
c u a l e l autor s e ñ a l a l a n o t a b l e i n f l u e n c i a dé l a o r o g r a f í a sobre s u 
p l a n o . Respecto de R e c i f e , hace v e r e l i n f l u j o d e l r i o sobre s u t r a -
zado. 
l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de que en e l e s t u d i o d e l t r a n s p o r t e 
de una c iudad e l u r b a n i s t a debe g u i a r s e por e l f a c t o r g e o g r á f i c o . 
( B r a s i l ) 232 




CARVALHO, B e a t r i z . - Estudo monográf ico sobre Posos de Caldas. In Anais 
do IX Congresso B r a s i l e i r o de G e o g r a f i a , v o l . I I I , p . 56O-565. 
Estud io de l a ciudad de P090S de Caldas, donde s e c o n s i d e r a su 
o r i g e n y progreso con datos e s t a d í s t i c o s y en que e l autor demuestra 
que l a s f u n c i o n e s de l a c iudad s e r e l a c i o n a n pr inc ipa lmente con l a s 
a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s g r a c i a s a l a s f u e n t e s de aguas t e r m a l e s . 
( B r a s i l ) 233 
CALVALHO, Delgado de - Sao Paulo - a c i d a d e das i n d u s t r i a s , Bo le t im Geo-
g r á f i c o , ano I , n . 3 , junho, 1943 , p . 32-33» 
Trabajo en que e l au tor d e f i n e e l concepto de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
y s u s e f e c t o s sobre la, v i d a s o c i a l , para s e ñ a l a r en s e g u i d a que l a 
i n d u s t r i a de Sao Paulo e s s i n duda ,a lguna "un don d e l c a f é " , ya que 
de e s t e producto proced ieron e l c a p i t a l , l a mano de obra, e l t r a n s p o r -
t é , e t c . ( B r a s i l ) 234 
CARVALHO, M., Conceigáo Vicente de - As c i d a d e s B r a s i l e i r a s , Bo le t im Geo-
g r á f i c o , ano VI, n 0 6 3 , junho/48, p . 2 6 6 - 2 6 9 . 
La autora examina en e s t e breve e s t u d i o l o s o r í g e n e s de l a s d i -
v e r s a s c iudades b r a s i l e ñ a s . Tenemos a s í que h a s t a e l s i g l o XIX l a s 
c iudades e s t a b a n en e l l i t o r a l por l a f a c i l i d a d de a c c e s o a l mar, o 
eran c iudades mineras . Ci ta e j e m p l o s . 
Después d e l s i g l o XIX surgen o t r a s c iudades g r a c i a s a l a inaugu-
r a c i ó n de l o s puer tos (1808) y a l f e r r o c a r r i l . 
Se r e f i e r e en s e g u i d a a l a s c iudades ™de patr imonio" y a l a s 
c iudades "por decreto"». 
Para t e r m i n a r , d i c e que en e l B r a s i l no s e observa un fenómeno 
de u r b a n i z a c i ó n i n t e n s a ya que s ó l o pueden c i t a r s e a lgunas c iudades 
grandes , a s a b e r : Río de J a n e i r o y Sao Paulo , que son l a s c a p i t a l e s 
p r i n c i p a l e s d e l p a í s , R e c i f e , Bahía, Porto Alegre y Belo Hor izonte . 
Las demás no c o n s t i t u y e n c e n t r o s urbanos importantes . ( B r a s i l ) 235 
CARVALHO, M. Conce i$ io Vicente de - 0 por to de Santos - Anais do IX Congres 
s o B r a s i l e i r o de Geogra f ia , Rio de J a n e i r o , 1944» v . IV, p . 709 a 720 . 
En e s t e t r a b a j o s e e s t u d i a n : c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s , l o c a l i z a -
c i ó n , c o n d i c i o n e s f í s i c a s f a v o r a b l e s y d e s f a v o r a b l e s a e l l a , i n s t a -
l a c i o n e s p r i m i t i v a s y e l comercio a n t i g u o , e v o l u c i ó n d e l comercio mo-
derno y sus c o n s e c u e n c i a s sobre e l p u e r t o , mejoras r e a l i z a d a s , d e s -
c r i p c i ó n d e l p u e r t o , c r i s i s que ha a t r a v e s a d o , i n f l u e n c i a d e l puerto 
sobre l a c iudad (sobre todo en e l a s p e c t o s a n i t a r i o ) , v a l o r i z a c i ó n 
de l o s t e r r e n o s , dependencia con r e l a c i ó n a Sao Paulo y s i t u a c i ó n de 
Santos e n t r e l o s puertos b r a s i l e ñ o s . ( B r a s i l ) 236 
CHAVES, Eunice Almeida Pinto - 0 munic ip io e a c idade de Botucatu - i n 
Anais do .Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ia , v o l . I I I p . 5 8 4 - 6 2 2 . 1 
Narra l a h i s t o r i a de l a c iudad señalando sus c a r a c t e r í s t i c a s en 
cuanto a c l i m a y d i s p o s i c i ó n de l o s b a r r i o s . Se r e f i e r e también a 






CEíSTRO de Pesqu i sas e Documentado da Faculdade de F i l o s o f i a , C ienc ias e 
Letras de Sao Paulo - U r b a n i z a d o e o desenvolv imento i n d u s t r i a l no 
e s tado de Sao Paulo , i n i b a i s do IX Congresso B r a s i l e i r o de Geogra-
f í a , ; v o l . 17, p . 076 -680 . 
Estudio t e ó r i c o en que e l autor procura d e f i n i r e l c e n t r o urbano 
y. e l .centro rura l« 
Pasa, en s e g u i d a , a c o n s i d e r a r l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n como e l í n d i -
ce mác s i g n i f i c a t i v o d e l movimiento de u r b a n i z a c i ó n en Sao Paulo. 
F inalmente , s e ñ a l a l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s e s t u d i o s de urbaniza,^ 
c i ó n r e a l i z a d o r en l o s Estados Unidos y en e l B r a s i l . ( B r a s i l ) 238 
COLE, John P. - Geograf ía Urbana d e l Perú. Separata de l a R e v i s t a d e l Mu-
s e o Nacional» tomo XXIV. Publ icagao r . 10 do I n s t i t u t o de E t n o l o g í a 
y Arqueología de l a Univers idad Nac iona l de San Marcos. l ima , 1955 , 
- p . -50-ñO. -
Es tudio d e l proceso de u r b a n i z a c i ó n en e l Perú; f u n c i ó n de l o s 
c e n t r o s urbanos; e s t u d i o de l a s c i u d a d e s . I l u s t r a n e l t r a b a j o g r á -
f i c o s e i n d i c a c i o n e s e s t a d í s t i c a s de gran u t i l i d a d , (Perú) 239 
CORREA FIMO, V i r g i l i o - Cidades Serranas ( T e r e s ó p o l i s , Nova Friburgo e 
P e t r ó p o l i s ) . Separata da R e v i s t a B r a s i l e i r a de Geograf ía , ano IX, n» 
10. 
Breves observac iones sobré 3 c iudades d e l e s tado de Río de J a -
n e i r o . ( B r a s i l ) 240 
DEFFONTAINES, P i e r r e - As duas grandes c i d a d e s : Rio de Jane iro e Sao 
Paulo . Bole t im Geográf i co , ano IV, n . 47 p . 1453 e R e v i s t a B r a s i l e i -
ra de Geogra f ía , ano I , n . 2 , p . 3 4 . ( B r a s i l ) 241 
DEFFONTAINES, P i e r r e - Como se c o n s t i t u i u no B r a s i l a rede das c i d a d e s . 
Bolet im G e o g r á f i c o , Rio de J a n e i r o , ano I I , n . 14 . p . 141 -148 , e n . l 5 , p . 2 $ 9 . 
Trabajo t e ó r i c o . e n que e l autor a n a l i z a l a s t e n t a t i v a s de "agru-
pac ión" que ha habido en e l B r a s i l » 
En s e g u i d a e s t u d i a l a s causas que d i e r o n o r i g e n a l a formación 
de conglomerados . 
F ina lmente , d e s c r i b e e l p a i s a j e t í p i c o d e l B r a s i l , e s t o e s , l a s 
c iudades a n t i g u a s y l a s nuevas , con sus c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s . 
( B r a s i l ) ' 242 
DEFFONTAINES, F i e r r e - Estudo de um r i o no B r a s i l . Bole t im G eográ f i co , 
Rio de J a n e i r o , ano I I I , n . 3 0 , setembro de 1945, p . 830 a 835 . 
A n á l i s i s de l o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s r e g i o n a l e s , f í s i c o s , e c o n ó -
m i c o s , e t c . Al r e f e r i r s e a l a ocupac ión humana r e g i o n a l , e l autor 
examina l a formación y d e s a r r o l l o de l a s c i u d a d e s , destacando l a s . 
causas de su formación y de su d e c a d e n c i a . En l a ú l t i m a p a r t e r e a -
l i z a un e s t u d i o más profundo de l o s f a c t o r e s d e l p o s i b l e progreso en 
e l f u t u r o . 
El t r a b a j o s e p u b l i c ó o r i g i n a l m e n t e en f r a n c é s en e l Boletim. da 





DEFFONTAINES, P i e r r e - Geograf ia Humana do B r a s i l . Rio de J a n e i r o , I n s t i -
t u t o b r a s i l e i r o de g e o g r a f i a e e s t a t i s t i c a , 1940, 117 p . i l u s t r . f o t o , 
map, Separata da R e v i s t a B r a s i l e i r a de Geogra f ia , Rio de J a n e i r o , ano 
I , n s . 1 , 2 e 3 , j a n / j u l h o 1939 . 
Presenta l o s rasgos e s e n c i a l e s de l a p o b l a c i ó n y de l a economía 
b r a s i l e ñ a . En e l c a p í t u l o I I e s t u d i a l a s c iudades de Río de Janeiro 
y de Sao Paulo cons iderando: s i t u a c i ó n , i n f l u e n c i a de l a t o p o g r a f í a 
l o c a l y l a s c o n q u i s t a s urbanas ( B r a s i l ) . 244 
DEFFONTAINES, P i e r r e - I n v e s t i g a ç o e s sobre os t i p o s de povoamento no E s t a -
do de Sao Paulo - Bole t im Ge ográ f i co , ano V» n . 51, junho de 1947, p . 
2 4 9 - 2 5 2 . 
El autor s e ñ a l a que l a unidad de p o b l a c i ó n en e l e s t a d o de Sao 
Paulo f u e durante mucho t iempo l a hac ienda y que l o s t i p o s de p o b l a -
c i ó n v a r i a r o n según l a v a r i a c i ó n de l t i p o de h a c i e n d a . Seña la dos 
t i p o s p r i n c i p a l e s : l a hac ienda de ganado y l a hac ienda de p l a n t a -
c i ó n , ind icando su l o c a l i z a c i ó n y l a s d i f e r e n c i a s r e l a t i v a s a l a ocu-
pac ión humana y a l h a b i t a t . 
Se r e f i e r e sobre t o d o a l a s hac iendas c a f e t a l e r a s , señalando su 
d e s a r r o l l o y e l c o n s i g u i e n t e aumento de l a p o b l a c i ó n p a u l i s t a en l a s 
d i s t i n t a s zonas c a f e t e r a s . Muestra en s e g u i d a que l a s hac i endas s i t u a 
das a l e s t e , en e l v a l l e d e l Paraiba y en l a r e g i ó n de Sao Paulo , por 
l a poca f e r t i l i d a d de sus s u e l o s son hoy zonas de p o l i c u l t u r a que 
abas tecen l o s grandes c e n t r o s urbanos de consumo, a s a b e r : Sao Paulo, 
Campiñas, Sorocaba y Taubate, c o n s t i t u y e n d o por l o t a n t o una e x c e p -
c i ó n a l t i p o común de p o b l a c i ó n . Otras e x c e p c i o n e s s e encuentran en 
l o s "barr ios" que forman "pueblos i n t e r c a l a d o s " e n t r e l a s grandes ha-
c i e n d a s y l a p o b l a c i ó n d e l l i t o r a l , que s e e x t i e n d e a l o l a r g o de l a s 
p l a y a s ( B r a s i l ) . 245 
.DEFFONTAINES, P i e r r e - L ' é t a t d ' E s p i r i t o Santo , B r é s i l : e s s a i de d i v i -
s i o n s r é g i o n a l e s . An. geogr» , P a r i s , v . XLVII, 1937, p . 1 5 5 - 1 7 8 , 
i l . f o t o , map. 
Anal iza l a s r e g i o n e s d e l e s t a d o de E s p i r i t o Santo y s u p o b l a -
c i ó n . ( B r a s i l ) 246 
DEFFONTAINES, P i e r r e - Méditaçao sobre o Rio de J a n e i r o . 0 e s p e l h o , Rio 
de J a n e i r o , junho de 1936 . ( B r a s i l ) 247 
DEFFONTAINES, P i e r r e - Regiôes e paisagem do Estado de Sao Paulo , Rev. 
Geograf ia , ano I , n . 2 , Sao Paulo, 1935 , p . 69 -117 . 
El autor t r a t a de s e ñ a l a r l o s l i m i t e s de l a s r e g i o n e s g e o g r á f i c a s 
d e l e s tado de Sao Paulo» ( B r a s i l ) 248 
DEFFONTAINES, P i e r r e - Rio de J a n e i r o , grande v i c t o i r e u r b a i n e . Rev, econ. 
p o l i t . 1937 , p . 9 2 - 1 0 9 , f o t o . map. 
Es tud io de l a g e o g r a f í a urbana de Río de J a n e i r o . ( B r a s i l ) 249 
DEFFONTAINES, P i e r r e - Rio de J a n e i r o , l a p lus grande v i l l e b lanche des 
t r o p i q u e s . B u l l e t i n de l a S o c i é t é Royale de Geographie d 'Anvers , v . 





DEFFONTAINES, P i e r r e - The o r i g i n and growth o f t h e B r a z i l i a n - network o f 
towns . Geog. Rev . , v o l XXVIII, New York, 1933 , p . 3 7 9 - 3 9 9 . 
Trata de l o s d i f e r e n t e s t i p o s de c iudad y de su e v o l u c i ó n . 
Anal iza l a m u l t i p l i c a c i ó n e i n e s t a b i l i d a d de l a s c iudades b r a s i l e ñ a s . 
( B r a s i l ) 251 
DENIS, P ierre - Le B r é s i l au XXe. s i e c l e . 3 . ed . P a r i s , A. Co l in , 1910 , 
3122 p . 
El a u t o r , conoc ido g e ó g r a f o f r a n c é s , a f i rma que l a ú n i c a parte 
de l a p o b l a c i ó n verdaderamente urbana son l o s e x t r a n j e r o s , comerc ian-
t e s de t o d a e s p e c i e , que s e encuentran en Río , Sao Paulo y a lgunas 
o t r a s grandes c i u d a d e s . La mayor parte de l o s n e g o c i o s e s t á en sus 
manos. Seña la l a i n f l u e n c i a d e l portugués en l a formación de l a c l a -
s e urbana. Hay d i v e r s o s párra fos sobre l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s que 
en e l sur son de o r i g e n e x t r a n j e r o , s i n c o h e s i ó n n i d i s c i p l i n a . (Bra-
s i l ) 252 
DIAS, O t a c i l i o - A c i d a d e de P a l m i t a ! e o munic ip io - i n Anais do IX Con~ 
g r e s s o B r a s i l e i r o de Geograf ía ; v o l . V. p . 588. 
Contiene un e s t u d i o breve d e l munic ip io y un e s t u d i o minucioso 
de l a s e d e , que abarca l a h i s t o r i a , l a p o s i c i ó n y emplazamiento y l a 
p o b l a c i ó n . ( B r a s i l ) 253 
DIAS, Wilmar - F l o r i a n ó p o l i s ; e n s a i o de Geograf ía Urbana, Bo le t im Geográ-
f i c o de Santa Catar ina , ano I , j a n e i r o , 1947 j n . 1 , p . 6 3 - 7 2 , n . 2 , 
j u l h o 1947 , p . 1 - 7 4 e n . 3 , j a n e i r o 1948 , p . 4 1 - 6 4 . 
Contiene l a h i s t o r i a de l a c iudad y su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y 
económica. 
También s e a n a l i z a n o t r o s a s p e c t o s como emplazamiento, a b a s t e -
c i m i e n t o de agua, s i s t e m a de a l c a n t a r i l l a d o , c l i m a , t r a z a d o urbano, 
' l a s chacaras (que c o n s t i t u y e n l a s zonas r e s i d e n c i a l e s p r i v i l e g i a d a s ) , 
l o s b a r r i o s y suburbios nuevos , l o s morros (zonas r e s i d e n c i a l e s de 
l a s c l a s e s p o b r e s : l a s f a v e l a s ) , l a pav imentac ión de l a s c a l l e s y 
l a s f u n c i o n e s de l a c iudad . Es tudio minuc ioso de l a c a p i t a l de Santa 
Catarina. ( B r a s i l ) 254 
DOMINGUES, Alfredo José Porto e KELLER, ELza Coelho de Souza - L i v r e t -
Guide n . 6 - Bahia , XVII Congrès I n t e r n a t i o n a l de Geographie, B r é s i l , 
1956, Rio de J a n e i r o , Union Géographique I n t e r n a t i o n a l e Comité N a t i o -
n a l du B r é s i l , 254 p l f o t o g r a f í a s e mapas. 
E s t u d i o s sobre l a s p r i n c i p a l e s c iudades bahianas de l a zona d e l 
cacao ( I l h e u s e I tabuna) , de l a zona d e l tabaco (Cachoeira y Sao 
F é l i x ) , de l a zona n o r t e ( d e s i e r t o s e m i á r i d o ) y de l a zona p e c u a r i a 
(Fe ira de Sant 'Ana) . Se e s t u d i a , sobre t o d o , l a c iudad de Sa lvador , 
su p o s i c i ó n y f m e i o n e s , su emplazamiento y l a e v o l u c i ó n de s u f i -
sonomía. Se reproducen un plano y un mapa de l a u t i l i z a c i ó n d e l 
s e c t o r urbano de e s t a íóltima c i u d a d . ( B r a s i l ) 255 
FRANÇA, Ary - Aspectos de povoamento da Noroes te : a r e g i i o de P i r a j u i . 
Bolet im de Associaçâo dos Geo&rafos B r a s i l e i r o s , v . I I I , n . 3 , Sao 





FRANÇA, Ary - La r o u t e du c a f é e t l e s f r o n t s p i o n n i e r s . Guide de l ' e x c u r -
s i o n n . 3 . Traduit par N i c o l e Lepine. Union Géographique I n t e r n a t i o -
n a l e . Comité Nat iona l B r é s i l i e n . Rio , 1956 . 
En l a p a r t e segunda (Es tud ios r e g i o n a l e s ) s e t r a t a de Sao Paulo, 
por Aroldo de Azevedo (pag inas 8 7 - 1 1 0 ) ; e l puerto y l a c iudad de 
Santce por Pasquale Petrone (páginas 1 1 0 - 1 2 6 ) j R ibe i ro Pre to , Sao 
Paulo (pág inas I6O-I66), y e l Norte d e l Paraná (páginas 166 y s i g u i e n -
t e s ) . ( B r a s i l ) 257 
FEULLIERES, Roger - Fave las de Belo Horizonte - Bo le t lm Mineiro de Geogra-
f i a . n„ 1 . 
D e s c r i p c i ó n de l a s zonas v i e j a s de Belo Horizonte ( B r a s i l ) , g ¿.g 
FONSECA, Maria Henriqueta - I n t e r p r e t a ç a o g e o g r á f i c a das e s t a t i s t i c a s r e -
l a t i v a s a economia e ao povoamento da r e g i à o de Botucatú . Anais do 
X Congresso B r a s i l e i r o de Geogra f ia . Rio de J a n e i r o , v o l . I l i , 1952, 
p . 4 3 9 - 4 6 1 . 
I n f l u e n c i a e j e r c i d a por e l c a f é en l a r e g i ó n d e Botucatu a par -
t i r d e 1920; d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n en 1 9 3 3 - 1 9 3 4 y en 1941; 
comparación e n t r e l a p o b l a c i ó n urbana y l a p o b l a c i ó n r u r a l ; enumera-
c i ó n de l o s c e n t r o s de a p r o v i s i o n a m i e n t o r e g i o n a l , y d i f e r e n c i a e n t r e 
l a p o b l a c i ó n de l a p l a n i c i e a l t a y de l a p l a n i c i e b a j a de l a r e g i ó n . 
259 
GALVAO, Roberto - I n t r o d u ç l o ao conhecimento da área maranhense abrangida 
p e l o p lano de v a l o r i z a ç a o economica da Amazonia, Rev. Bras , de Geo-
g r a f i a , Rio de J a n e i r o , ano XVII, n . 3 , Julho/setembro 1 9 5 5 , • p . 239-
2 9 9 . 
Parte d e l t r a b a j o v e r s a sobre e l asentamiento de l a p o b l a c i ó n y 
s u d i s t r i b u c i ó n , l o s p r i n c i p a l e s n ú c l e o s urbanos y sus f u n e i o n e s , 
l o s a s p e c t o s g e n e r a l e s de l a economía, medios de v i d a y comercio y 
l o s medios de t r a n s p o r t e y comunicac iones . Anal iza l a formación de 
l o s n ú c l e o s urbanos y s e e x t i e n d e e s p e c i a l m e n t e sobre San Luis , c a -
p i t a l d e l e s t a d o de Maranhao, examinando su e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a y 
s u s f u n c i o n e s ; c o n s i d e r a que l a i n f l u e n c i a económica de e s a c iudad 
e s r e l a t i v a m e n t e l i m i t a d a . ( B r a s i l ) 260. 
GEIGER, Pedro Pinchas e SANTOS, Ruth Lyra - Notas sobre a evo luçao da o c u -
paçào humana na Baixada Fluminense , Anais da Assoc iaçào dos Geógrafos 
B r a s i l e i r o s , Sao Paulo , v o l . V i l i , tomo I , 1953 -54 , p . 233. 
Se r e f i e r e a l a importanc ia de l a ba ixada f luminense en l a i n -
d u s t r i a azucarera y en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y urbano de l a r e g i ó n . 
( B r a s i l ) 261 
GEORGE, P i e r r e - La V i l l e : l e f a i t urba in à t r a v e r s l e monde. P a r i s , 
P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s , de France, 1952 , 399 p . 
Capí tu lo IV - Ciudades de América L a t i n a . Examina brevemente 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s de l a s c iudades l a t i n o a m e r i c a n a s y en 
. s e g u i d a hace un e s t u d i o de Buenos A i r e s . (América L a t i n a ) 262 




GUIMARAES, A l i s s o n P. - A c idade I n d u s t r i a l , Bole t im Mineiro de Geograf ía , 
Belo Hor izonte , n» 1 , j u l h o 1957, p . 3 8 . 
El autor examina, en primer l u g a r , l a expres ión "ciudad i n d u s -
t r i a l (Belo Hor izonte ) desde e l punto de v i s t a g e o g r á f i c o . A c o n t i -
nuación t r a t a d e l o r i g e n , h i s t o r i a , l a s razones que motivaron su u b i -
c a c i ó n , e l sumin i s t ro de agua y e l e c t r i c i d a d , y l o s medios de comuni-
c a c i ó n f a v o r a b l e s . 
Anal iza asimismo e l plano de l a c iudad y l o s t i p o s de i n d u s t r i a 
... e s t a b l e c i d o s . Para t erminar , a n a l i z a e l a s p e c t o s o c i a l y l o s p r i n c i -
p a l e s problemas de l a c o l e c t i v i d a d . ( B r a s i l ) . 263 
HEARN, Lea - A Geographic Study o f t h e V i l l a g e o f C o t o c o l l a o , Ecuador. 
Journal o f Geography, Chicago, I I I , v . XLII, n . 6 , September, 1950, 
p„ 225-231 . IEcuador) 264 
HERRMANN, L u c i l a ~ A f u n g i ó das c i d a d e s e suas d i f e r e n t e s áreas c u l t u r á i s . 
Anais do IX Congresso B r a s i l e i r ó de Geogra f ía , v . I I I , Rio de J a n e i r o , 
1944 , p . 6 2 6 - 6 4 0 . ( B r a s i l ) " 265 
JAMES, Pres ton E. - Belo Horizonte e Ouro P r e t o : e s tudo comparativo de duas 
c idades b r a s i l e i r a s , Bo le t im G e o g r á f i c o , ano IV, mar90, 1947 , n . 48» p . 
1598 -1609 . 
Comienza es tudiando por separado l a s dos c iudades d e l e s t a d o de 
Minas Gerais cons iderando: emplazamiento, m o r f o l o g í a urbana y p o s i c i ó n 
r e g i o n a l . 
- Del a n á l i s i s comparado c o n c l u y e que Belo Horizonte y Ouro Preto 
r e p r e s e n t a n dos exbremos e n t r e l a s c iudades b r a s i l e ñ a s : l a primera 
es l a e x p r e s i ó n de l a era moderna, p l a n i f i c a d a , con c a l l e s l a r g a s y 
b i e n t r a z a d a s , mientras que l a segunda e s una c iudad a n t i g u a , con c a -
l l e s e s t r e c h a s e i r r e g u l a r e s y que t i e n e su o r i g e n en l a época de l a 
miner ía d e l oro y de l o s d iamantes . ( B r a s i l ) 266 
JAMES, Preston E. - Industrial developnent in Sao Paulo State, Brasil. 
Econ. g e o g r . . v . XI, j u l . N o r c e s t e r , 1935 , p . 256»266, map. ( B r a s i l ) 
267 
JAMES, Pres ton E. - Rio de Jane iro and Sao Paulo» Geogr. r e v . , v . XXIII, 
New York, abr . 1933 , p» 271-298 , i l u s . map. 
El au tor e s t u d i a l o s a s p e c t o s e s e n c i a l e s de l a s dos p r i n c i p a l e s 
c iudades b r a s i l e ñ a s . I n c l u y e mapas y documentos» ( B r a s i l ) 268 
JAMES, Pres ton E. - The d i s t r i b u t i o n o f i n d u s t r i e s i n Sao Paulo S t a t e , 
B r a z i l - T i t l e s and a b s t r a c t s , 1934 , An Assoc . Amer. Geogr. XXV, 
Lancas ter , mar. 1935, p . 4 6 . ( B r a s i l ) 269 
LAMEGO, Alberto Ribeiro', o homem e a Guanabara - Rio de J a n e i r o Serv igo 
g r á f i c o do I.B.G»E», 1948 . 
La segunda p a r t e e l autor l a d e d i c a a l t r a b a j o d e l hombre sobre 
l a n a t u r a l e z a ; en e l l a encontramos n o t i c i a s d e t a l l a d a s sobre l a p o b l a -





-LAMEGO, Alberto R i b e i r o , 0 homem e a r e s t i n g a - Rio de J a n e i r o , S e r v i g o 
Gráf i co do I . B . G . E . , 1946c 
En e l c a p í t u l o I I de l a 3 a . p a r t e - "La c iudad" - s e ñ a l a que 
l o s f a c t o r e s f í s i c o s impedirán l a formación de conglomerados humanos. 
Contiene un a n á l i s i s de l a s c iudades f l u v i a l e s d e l l i t o r a l , aná-
l i s i s que amplía en e l c a p í t u l o I I I de l a 2 a . p a r t e . ( B r a s i l ) 271 
LAMEGO, Alberto R ibe i ro - 0 homem e a s e r r a - Rio de J a n e i r o , Serv igo g r á -
f i c o do I . B . G . E . , 1950 . 
Toda l a segunda p a r t e e s t a ded icada a é s t u d i a r l a s c iudades f l u -
v i a l e s : cómo n a c i e r o n , su d e s a r r o l l o y su s i t u a c i ó n a c t u a l , ( B r a s i l ) 
272 
LAMEGO, Alberto R i b e i r o - 0 homem e o Brejo - Rio de J a n e i r o , - S e r v i g o 
g r á f i c o do I . B . G . E , , 1945 . 
En l a t e r c e r a p a r t e a l autor a n a l i z a "La ciudad" (página 1 3 9 ) , 
e s tud iando Macae, Sao Joao da Barra e Campos, poniendo de r e l i e v e l a 
h i s t o r i a y l a s i t u a c i ó n a c t u a l de cada una de e l l a s ( B r a s i l ) . 273 
LECOCQ MULLER, Nice - En menos de um s á c u l o , a c idade de Sao Paulo v i u 
a l t e r a r - s e profundamente sua f i s i o n o m i a urbana, Bolet im P a u l i s t a de 
Geogra f ia , n . 16 , margo 1954, p . 7 5 . 
Contiene f o t o g r a f í a s comentadas. ( B r a s i l ) 274 
LECOCQ MULLER, Nice - Fungió economica da c i d a d e de Sorocaba, Anais do X 
Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ia , v . I I I , 1952 , p , 343-365T 
Estudio de l a c iudad de Sorocaba en que e l autor a n a l i z a : u b i c a -
c i ó n ; i n f l u e n c i a de l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a en l a v i d a urbana; y a c -
t i v i d a d e s económicas: e l comercio de mulares , l a a g r i c u l t u r a y l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Contiene también una breve h i s t o r i a y un a n á l i s i s 
de l a i n f l u e n c i a de l a i n d u s t r i a en l a f i s i o n o m í a de l a c iudad, que 
e l autor c l a s i f i c a como i n t e r m e d i a r i a de acuerdo con su f u n c i ó n e c o -
nómica. ( B r a s i l ) 275 
LONG, Roberto G. - 0 v a l e do mèdio Paraíba . R e v i s t a B r a s i l e i r a de Geogra-
f i a , Rio de J a n e i r o , v . XV, n . 3 , j u l h o - s e t e m b r o , 1953, p . 3 8 5 - 4 7 6 . 
Es tudio d e l o r i g e n y d e s a r r o l l o de l a s c iudades de e s t a r e g i ó n , 
con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a Barra Mansa, Guarat ingueta , Ca9apava, Vol ta 
Redonda, e t c . Causas que c o n t r i b u y e n a l progreso de l a r e g i ó n después 
de l a decadenc ia d e l c a f é . ( B r a s i l ) 276 
MAIA FORTE, José Matoso - 0 munic ip io de N i t e r ò i - C o r o g r a f i a , h i s t o r i a e 
e s t a t i s t i c a . Memoria apresentada ao IX Congresso B r a s i l e i r o de 
G e o g r a f i a . F l o r i a n o p o l i s , 1940 , J o r n a l do Comercio Rodrigues e Cia , 
Rio 1941 , 3 8 0 p . 
Es tudio completo de N i t e r ó i , e n que e l autor examina: p o s i c i ó n , 
S u p e r f i c i e , o r i g e n de l a p o b l a c i ó n , g e o l o g í a , h i d r o g r a f í a , c l i m a t o l o -
g í a , a g r i c u l t u r a y ganader ía , i n d u s t r i a , comunicaciones y t r a n s p o r t e s , 
enseñanza, e t c . 




En e l c a p í t u l o IV (páginas 8 9 - 1 3 9 ) , e l autor t r a t a e x p l í c i t a m e n t e 
de l a ciudad es tudiando l a sede m u n i c i p a l y sus c a r a c t e r í s t i c a s , l a c 
cond ic iones g e n e r a l e s d e l t r a z a d o urbano y de l a e d i f i c a c i ó n , a s í como 
l o s p r i n c i p a l e s e d i f i c i o s y s u b u r b i o s . 
NOTA: El apéndice (pág, 3 6 3 - 3 6 7 ) s e r e f i e r e a l a de terminac ión g e o -
g r á f i c a de l a zona urbana y suburbana. ( B r a s i l ) 277 
MANO, Alda - Relagoes e n t r e o t r á f e g o suburbano da E.F, Sorocabana e o 
povoamento da r e g i a o Sao Paulo — Sao Roque. Anuario da Faculdade de 
F i l o s o f í a "Sedes S a p i e n t i a e " , 1953 . ( B r a s i l ) 278 
MATOS, Odilon Nogueira - J a b o t i c a b a l - Rápido e s tudo de um Centro urbano, 
i n Anais do IX Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ía , v o l . I I I , p . 615-
625c 
Breve e s t u d i o de l a h i s t o r i a , demograf ía , comunicaciones y f u n -
c i o n e s de l a c i u d a d . ( B r a s i l ) 279 
MATOS, Odilon Nogueira de - J a b o t i c a b a l - Anais do IX Congresso B r a s i l e i r o 
de Geograf ia . v . I I I . ( B r a s i l ) 280 
MATTOS, Dirceu Lino dé - P r i n c i p á i s a s p e c t o s da Geograf ia Urbana de B e l o -
Horizonte , i n Anais da Associagao dos Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o l . IV, 
tomo I I , 1949 - 50, p . 7 . 
A n á l i s i s d e l emplazamiento, d e l medio urbano y de l a s zonas h o r -
t í c o l a s en e l munic ip io de l a c a p i t a l . Hay además una p a r t e dedicada 
a l a c iudad i n d u s t r i a l que t r a t a sobre su l o c a l i z a c i ó n y l o s problemas 
que v i e n e e n f r e n t a n d o . ( B r a s i l ) 281 
MELO, Mario Lacerda de - l i v r e t - G u i d e n . 7 - Nord-Est . XVII Congres I n t e r -
nat ional . de Geographie, B r é s i l , 1956 . Rio de J a n e i r o , Union Geogra-
phique i n t e r n a t i o n a l e , Comité N a t i o n a l du B r é s i l , 1956, 256 p , f o t o -
g r a f í a s e mapas. 
En e l c a p í t u l o I I hay un e s t u d i o sobre l a c iudad de R e c i f e en e l 
que s e a n a l i z a l a c iudad y su p o s i c i ó n , e l emplazamiento ( c o n d i c i o n e s 
e i n f l u e n c i a de l a f i s i o n o m í a u r b a n a ) , l a f i s i o n o m í a urbana, y l a i n -
t erdependenc ia e n t r e R e c i f e y Ol inda . En l a pág ina 116 s e hace r e f e -
r e n c i a a Caruaru; en l a página 139, a Arcoverde; en l a s pág inas 
196-200 a Campiña Grande y en l a página 243 , a Joao Pessoa . ( B r a s i l ) 
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MOKBEIG, P i erre - A Alta P a u l i s t a e a Al ta Araraquarense, duas r e g i o e s 
novas p a u l i s t a s . Bo le t im G e o g r á f i c o , C.N.G. , n . 40 (Rio de J a n e i r o , 
B r a s i l ) , 1946 , p . 466-^.69. 
Señala l a s d i f e r e n c i a s n a t u r a l e s e n t r e l a s dos r e g i o n e s , a s í como 
e l d e s a r r o l l o de cada una. ( B r a s i l ) 283 
MONBEIG, P i erre - Algumas observagóes sobre M a r í l i a - Cidade P i o n e i r a do 
Estado de Sao Paulo, i n Anais do IX Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ia , 
v o l , I I I , p . 6 0 9 - 6 1 4 . 
A n á l i s i s de l o s a s p e c t o s g e o g r á f i c o s e h i s t ó r i c o s y de su i n -
f l u e n c i a sobre o t r o s munic ip io s g r a c i a s a l a f u n c i ó n económica, l o s 
f e r r o c a r r i l e s , l a s c a r r e t e r a s y l a s grandes f á b r i c a s . ( B r a s i l ) 284 




MONBEIG, F i e r r e - As e s t r u t u r a s a g r á r i a s da f a i x a p i o n e i r a p a u l i s t a . 
Bo le t im Geográf i co , Rio de Jane iro ( B r a s i l ) , v„ XI, n . 116 , setembro/ 
outubro 1953, p . 4 5 5 - 4 6 5 . 
A n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a a g r a r i a que nace de l a d i v i s i ó n de 
l a s grandes propiedades en l a zona p ionera p a u l i s t a . El autor d i s -
t i n g u e dos t i p o s de f r a g m e n t a c i ó n : l ) c l á s i c a , o s e a l a f r á g a e n t a -
c i ó n p r o g r e s i v a ; y 2 ) r e c i e n t e , o s e a l a fragmentac ión inmediata en 
pequeños l o t e s . Muestra, en s e g u i d a , cómo se forman l o s n ú c l e o s o 
c iudades p l a n i f i c a d a s por l a s prop ias compañías t e r r i t o r i a l e s con l a 
mira de a tender l a s n e c e s i d a d e s de l o s compradores. ( B r a s i l ) 285 
MONBEIG, P i erre - Aspectos g e o g r á f i c o s do c r e s c i m e n t o da c idade de SSo 
Paulo , Bo le t im P a u l i s t a de Geogra f ía , n , 16 , margo 1954, p . 3 - 2 9 . map. 
I n t e r p r e t a c i ó n g e o g r á f i c a d e l d e s a r r o l l o de l a ciudad de Sao 
Paulo ( B r a s i l ) . 286 
MONBEIG, P i e r r e - I n d u s t r i a e G e o g r a f í a . Bo le t im Geográf i co , ano I I I , n . 
2 8 , p . 5 2 1 - 5 2 6 . 
Cons iderac iones i n i c i a l e s sobre l a e v i d e n c i a d e l pape l que de -
sempeña l a g e o g r a f í a en l a a g r i c u l t u r a . En s e g u i d a s e ñ a l a que e s a 
evidencia no aparece en el binomio industria-geografía, razón por la 
c u a l comienza por recordar l o s f a c t o r e s que p r e s i d e n e l nac imiento de 
una i n d u s t r i a y aseguran su d e s a r r o l l o . 
Examina, en forma d e t a l l a d a , l o s f a c t o r e s g e o g r á f i c o s y s e ñ a l a 
no t a n t o s u importanc ia en l a i n d u s t r i a como e l a s p e c t o i n v e r s o , o 
s e a , l a i n d u s t r i a como m o d i f i c a d o r a d e l medio g e o g r á f i c o . Ci ta como 
ejemplo l a c iudad de P e t r ó p o l i s , 
l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de que l a g e o g r a f í a puede e s t u d i a r a l a 
i n d u s t r i a b a j o t r e s a s p e c t o s d i f e r e n t e s , a s a b e r : l ) d e s c r i p t i v o y 
c a r t o g r á f i c o ; 2 ) a n a l í t i c o d e l medio i n d u s t r i a l y su e x p l i c a c i ó n ; 
3 ) l o s géneros de v i d a p r o p i o s a e s a i n d u s t r i a y a l a r e g i ó n en que 
s e e n c u e n t r a . ( B r a s i l ) 287 
MONBEIG, P i e r r e - La v i l l e de S a i n t Paul - Revue de Géographie de Lyon, 
Iyon, v . XXV, 1950, p . 3 3 0 - 3 3 7 , map. 
Después de narrar brevemente l a h i s t o r i a de l a fundac ión de 
Sao Paulo , e l autor e s t u d i a e l d e s a r r o l l o urbano y a lgunos problemas 
de l a c i u d a d - ( B r a s i l ) 288 
MONBEIG, P i e r r e - La c r o i s s a n c e de l a v i l l e de Sao Paulo , Grenoble, I n s t i -
t u t e t Revue de Geographie A l p i n e , 94 p . 
E s t u d i o de l a c iudad de Sao Paulo subrayando l o s f a c t o r e s que 
determinaron su rápido c r e c i m i e n t o . S I c a p í t u l o V v e r s a sobre e l 
medio y l o s problemas de l a m e t r ó p o l i ; en é l s e a n a l i z a n l a v a r i e -
dad de l o s medios f í s i c o s urbanos , l a d i s t r i b u c i ó n de l o s d i v e r s o s 
c o n t i n g e n t e s é t n i c o s , l o s problemas de urbanismo y l a i n f l u e n c i a de 
Sao Paulo sobre o t r a s r e g i o n e s . 
El e s t u d i o e s t á p l a n t e a d o desde e l punto de v i s t a de l a geogra-
f í a humana. ( B r a s i l ) 289 




MONBEIG, P ierre - . .Les v o i e s de communication dans l ' E t a t de Sào Paulo. 
B u l l e t i n de l a A s s o c i a t i o n des Géographes Français , n . 102, jan. 
1937, p . 9 - 1 6 . 
Estudio de l a d i f i c u l t a d de l a s r e l a c i o n e s con e l l i t o r a l . 
Función de l o s caminos en l a población d e l h i n t e r l a n d . ( B r a s i l ) 
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MULLER, N.L. - S i t i o s e s i t i a n t e s no estado de Sao Paulo» Sao Paulo, Bra-
s i l , Universidade de Sao Paulo, Faculdade de F i l o s o f i a Ciencias e Le-
t r a s , Bolet im 132, Geografia n. 7 . 1951 215 p . e 1 f o l h a , mapas e f o -
t o g r a f í a s , 
Trabajo presentado como t e s i s para optar a l a cá tedra de geogra-
f í a humana, aprobado en noviembre de 1946, donde l a autora procura 
mostrar e l papel que desempeña e l s i t i a n t e en l a a c t u a l ¿ s truc tura 
económica p a u l i s t a . Mayores informaciones se dan en e l c a p í t u l o i n -
t i t u l a d o "El s i t i a n t e y e l Habitat rura l" , en que s e ana l i zan e i l u s -
t r a n con pequeños mapas l o s t i p o s de poblac ión . La autora d i s t i n g u e 
3 t i p o s : poblac ión de d i s p e r s i ó n a b s o l u t a , de d i s p e r s i ó n coagulada 
y de d i s p e r s i ó n l i n e a l . ( B r a s i l ) 291 
PANTALEAO, Olga - A c idade de Catanduva - i n Anais do IX Congresso B r a s i -
l e i r o de Geograf ia , v o l . I I I , p . 599-608. 
El autor se de t i ene en e l emplazamiento, evo luc ión y d e s a r r o l l o 
de l a ciudad.^ F i n a l i z a con un a n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a de l a c i u -
dad, que comprende: su plano, su aspecto y sus b a r r i o s . ( B r a s i l ) 
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PANTOJA, Maria Aparecida - Estudo Funcional de um Centro Urbano: A c i d a -
de de Casa Branca, i n Anais do IX Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ía , 
v o l . I I I , p . 566-584. 
La autora a n a l i z a l a s i t u a c i ó n de l a c iudad, su or igen , s u c r e -
c imiento y sus f u n c i o n e s . ( B r a s i l ) 293 
PELUSO JUNIOR, Victor Antonio - La j e s , A Rainha da Berra - i n Anais do X 
Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ia , v o l . I I I , p . 30-136«, 
El autor hace un e s t u d i o minucioso de l a c iudad en e l que no 
concede t a n t a importancia a su H i s t o r i a y d e s a r r o l l o como a su s i -
t u a c i ó n a c t u a l . Contiene un c a p í t u l o sobre "la v ida urbana", donde 
esboza una pirámide de e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l . ( B r a s i l ) 294 
PELUSO JUNIOR, Victor Antonio - A vila de Ituporanga - Boletim Geográfico 
de Santa Catarina, ano II, janeiro 1948, n. 3 , p. 1-40, julho 1948, 
n. 4 - p. 19 -38 e n. 5, janeiro 1949, p. 1 6 - 3 8 . 
Trata de l a fundación, formación, c r e c i m i e n t o , evo luc ión y e s -
t r u c t u r a d e l pueblo de Ituporanga, ana l i zándolo como centro de l a 
comunidad. También e s t u d i a o t r o s puntos , como l a s func iones comer-
c i a l e i n d u s t r i a l , l a población y l a v i v i e n d a . ( B r a s i l ) 295 
PETRONE, Pasquale - As i n d u s t r i a s p a u l i s t a n a s e os f a t o r e s de sua expansao. 
Bolet im P a u l i s t a de Geografia , Sáo Paulo, B r a s i l , n . 14 , 1953, j u l h o , 
p . 26-37 . 




Estudio d e l o r i g e n de l a s i n d u s t r i a s p a u l i s t a s y l o s s i g u i e n t e s 
f a c t o r e s de expans ión: l ) e x i s t e n c i a d e l mercado consumidorj 2 ) 
rap idez d e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n ; 3 ) e x i s t e n c i a de c a p i t a -
l e s ; 4 ) mano de obra s u f i c i e n t e y e s p e c i a l i z a d a ; 5 ) f a c i l i d a d para 
obtener l a m a t e r i a prima; 6 ) e n e r g í a barata y s egura ; 7 ) buenos 
medios de t r a n s p o r t e . Des tácase l a i n f l u e n c i a de l a i n d u s t r i a l i z a -
c i ó n en l a c iudad a l punto que algunos b a r r i o s s e han v u e l t o e x c l u -
s ivamente indios t r í a l e s . ( B r a s i l ) 296 
PETRONE, Pasquale - Aspectos e problemas da r e g i a o de Ccrumbatai - Sao 
Paulo , Anais da Associaqao dos Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o l . IV, tomo 
I , 1951 -52 , p . 91-113 , S . P . Í 9 5 4 . 
El a u t o r a n a l i z a : e l h a b i t a n t e r u r a l , con un mapa d e l n ú c l e o 
c o l o n i a l ; l a pob lac ión y su e v o l u c i ó n ; l a ocupación de l s u e l o y su 
aprovechamiento económico; l a s conglomerados urbanos: Corumbatai 
(con d e s c r i p c i o n e s de s u medio urbano) , I tape (ejemplo de n ú c l e o 
r e g i o n a l s ecundar io ) y Fazenda dos Padres , l o c a l i d a d d e s t i n a d a a 
c o n v e r t i r s e en c e n t r o de importanc ia r e g i o n a l . Trata por ú l t i m o d e l 
problema de l a s comunicac iones , d e l éxodo r u r a l y de l a e r o s i ó n . 
( B r a s i l ) 297 
PETRONE, Pasquale - Breve es tudo sobre o s i t i o urbano de Sao Paulo . F i l o -
s o f í a , C ienc ias e L e t r a s , Sao Paulo , B r a s i l , n . 1 0 , 1948 . ( B r a s i l ) 
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PETRONE, Pasquale - Crato, "Capita l" da r e g i a o do C a r i r i - Bo le t im Pau-
l i s t a de Geograf ía , j u l h o , 1955, n . 20 , p¿ 3 1 . 
A n á l i s i s de l a c iudad en e l que e l autor e s t u d i a e l emplaza-
miento urbano, e l c r e c i m i e n t o urbano, l a c iudad a c t u a l y l a s comuni-
c a c i o n e s . ( B r a s i l ) 299 
PETRONE, Pasquale - 0 home p a u l i s t a , Bo le t im P a u l i s t a de Geograf ía , n . 23, 
j u l h o 1956 , p . 3 9 . 
A n á l i s i s d e l c r e c i m i e n t o demográf ico de l a c iudad de Sao Pau lo , ' 
des tacando e l aumento p r o g r e s i v o de l a p o b l a c i ó n urbana y suburbana. 
E s t u d i a e l autor l a j e r a r q u i z a c i ó n de l a s c iudades p a u l i s t a s , 
l o s f a c t o r e s que i n t e r v i n i e r o n en s u o r i g e n y l o s que han f a v o r e c i d o 
s u crec imiento» 
Fina lmente , d i s t i n g u e dos grandes t i p o s de e s t r u c t u r a en l a s 
c i u d a d e s p a u l i s t a s : l a s i n o r g á n i c a s (como Campiñas) y l a s geomé-
t r i c a s . ( B r a s i l ) 300 
PLATT, Robert S . - Cof fee p l a n t a t i o n s o f B r a z i l : a comparison o f occupan-
c e s p a t t e r n s i n e s t a b l i s h e d and f r o n t i é r a r e a s . Geographical Review, 
XXV, New York, 1935 . ( B r a s i l ) 301 
PRADO JUNIOR, Caio - D i s t r i b u i d o da propriedadé f u n d i á r i a r u r a l no 
e s t a d o de Sao Paulo , Geograf ía , Sao. Paulo, ano I , n . 1 , 1935, p . 5 2 . 
El autor e s t u d i a l a d i s t r i b u c i ó n de l a propiedad r u r a l en e l 
e s t a d o de Sao Paulo , mostrando l a s causas h i s t ó r i c a s de l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . 




Se r e f i e r e también a l a s causas que determinaron l a formación 
de l a pequefía propiedad, e n t r e l a s que c i t a "la i n f l u e n c i a de l o s 
grandes c e n t r o s urbanos". ( B r a s i l ) 302 
PRADO JUNIOR, Caio - Nova c o n s t r i b u i ^ a o para o es tudo g e o g r á f i c o da c idade 
de Sao Paulo» Sstudos B r a s i l e i r o s , Rio de J a n e i r o , B r a s i l , v . VII , 
n . I I I , 1941 . (Brasilj? ~ 303 
PRADO JUNIOR, Caio - Problemas de povoamento e a pequeña propr iedade , i n 
Bo le t im G e o g r á f i c o , ano I , margo 1944, n . 1 2 , p . 1 7 - 3 1 . 
Trabajo en que e l autor p r e s e n t a l a s c a u s a s y l a p o s i b l e s o l u -
c i ó n d e l problema d e l asentamiento de l a p o b l a c i ó n b r a s i l e ñ a en l a 
a c t u a l i d a d : d i s p e r s i ó n y m o v i l i d a d . ( B r a s i l ) 304 
PRADO JUNIOR, Caio - 0 f a t o r g e o g r á f i c o na formagáo e no desenvolv imento 
da c idade de Sao Paulo, Bo le t im G eográ f i co , ano I I I , n . 3 1 , outubro, 
1945, p . 9 2 0 - 9 3 1 . 
Trabajo en que e l autor a n a l i z a : I o l a s causas que determinaron 
l a grandeza de Sao Paulo; 2 o l a s causas que determinaron e l d e s a r r o -
l l o de l a v i l l a ; y 3 o e l d e s a r r o l l o de Sao Paulo desde e l s i g l o XIX 
h a s t a n u e s t r o s d í a s . ( B r a s i l ) 305 
PRANDINI, Neyde - Aspectos da Geogra f ía Urbana de Londrina, i n Anais da 
Assoc iagao dos Geógrafos B r a s i l e i r o s . v o l . IV, tomo I , 1 9 5 1 - 5 2 , p . 61 . 
Contiene un plano con e x p l i c a c i o n e s . Muestra que Londrina, 
c iudad p l a n i f i c a d a de l a zona avanzada d e l nor te d e l e s tado de Paraná, 
p r e s e n t ó un c r e c i m i e n t o que sobrepasó l a s e x p e c t a t i v a s . 
Trata además d e l medio urbano y de l a p o b l a c i ó n y narra l a h i s -
t o r i a de l a c iudad . ( B r a s i l ) 306 
QUELLE, Otto - Rio de Jane i ro ; B e i t r a g zur Geographie e i n e r t r o p i s c h e n 
G r o s s t a d t . Z e i t . G e s e l l , Erkunde n . 7 - 8 , B e r l í n , 1931 , p . 241-257 , 
i l u s . d i a g r . map. 
Es te e s t u d i o c o n t i e n e t r e s e x c e l e n t e s c r o q u i s ( B r a s i l ) , 307 
RIBEIRO, Maria da Conceigao Martins - Franja - Contr ibu i jao ao estudo dos 
c e n t r o s urbanos b r a s i l e i r o s - i n Anais do IX Congresso B r a s i l e i r o de 
Geograf ía , v o l . I I I , p , 5 8 6 - 5 9 8 . 
El autor e s t u d i a é l o r i g e n , l a e v o l u c i ó n y l a s f u n c i o n e s de l a 
c iudad . Destaca e l hecho de que e x i s t e un p lano (que data de p r i n -
c i p i o s d e l s i g l o XIX) para l a fundac ión de Franca, que t o d a v í a no s e 
ha e j e c u t a d o , ( B r a s i l ) 308 
ROCHE, Jean - Porto Alegré , Metrópole do B r a s i l Meridional - Sao Paulo, 
B r a s i l , Bo le t im P a u l i s t a de G e o g r a f í a , n . 19¿ margo 1955 , p . 3 0 - 5 1 . 
Es tud io de l a s c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s y d e l ambiente urbano; 
l o s b a r r i o s , l a p o b l a c i ó n y l o s problemas urbanos , inc luyendo e l 
e s t u d i o d e l agua, d e l a l c a n t a r i l l a d o y e l c o m b u s t i b l e , e l s a n e a -
miento de l a s t i e r r a s b a j a s , l a e n e r g í a e l é c t r i c a , e l a b a s t e c i m i e n -





RUBIO, Angel - Geograf ia y p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . Panamá, Univers idad 
de Panamá, 1953 . 51 p . 
E x p o s i c i ó n g e n e r a l d e l t o n a con una p a r t e ded icada a l o s 
problemas e s p e c i a l e s de Panamá. (Panamá) 310 
RUDOLPH, Wil l iam Ea - Chuquicamata Twenty Years Láter . Geographical Review, 
New York, N.Y. , v . XLI, n . 1 , January 1951 , p . 8 8 - 1 1 3 . ( C h i l e ) 311 ' 
RUELLAN, Franc i s - Estudos g e o m o r f o l ó g i c o s na zona urbana do Rio de J a n e i -
r o i Bo le t im Carioca de G e o g r a f i a , ano VI, 1953 n . 3 e 4 , p . 5 - 1 3 . 
( B r a s i l ) ! 3 1 2 
SANTA CATARINA - Departamento Estadual de Geograf ia e C a r t o g r a f i a , ^ . . . 
Mapas do munic ip io e da c i d a d e de F l o r i a n ó p o l i s . Secçao Mecánica 
do Departamento Estadual. de Geogra f ia e C a r t o g r a f i a , 1951« 
Contiene una d e s c r i p c i ó n y un plano de l a ciudad y p l a n o s d e l 
munic ip io . . ( B r a s i l ) 313 
SANTOS, E í i n a 0„ - Ponta Grossa, c a p i t a l r e g i o n a l do oeste- do Paraná -
Bolet im P a u l i s t a de G e o g r a f i a , n . 24, outubro 1956, p . 57 . 
E s t u d i a e l emplazamiento y e l t e r r e n o , Miœstra que en cuanto a 
l a e s t r u c t u r a urbana, Ponta Grossa t i e n e forma e s t e l a r , y se da una 
d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a de l a c i u d a d . 
Trata también d e . s u f u n c i ó n c o m e r c i a l . ( B r a s i l ) 314 
SANTOS, Mi l ton - A c idade de Jequié e sua r e g i â o a R e v i s t a B r a s i l e l r a de 
Geograf ia , Rio de J a n e i r o , ano XVII, jane iro -marçc 1956, n . 1 , p*71 
Consta de 5 c a p í t u l o s , a s a b e r : Emplazamiento y t e r r e n o de 
J e q u i e , Crecimiento de J e q u i e , La e s t r u c t u r a de l a c iudad , Acción 
r e g i o n a l de Jequie y C o n c l u s i ó n . ( B r a s i l ) 315 
SETTE, H i l t o n - Origem e e v o l u ç â o urbana de Garanhuns (Pernambuco), B o l e -
t i m Carioca de Geograf ia , ano IX, n . 1 e' 2 , 1956 , p . 3 7 - 4 8 . 
H i s t o r i a , medio urbano y proceáo de u r b a n i z a c i ó n ( B r a s i l ) . 316 
SILVA, Moaeyr M.F. - T e n t a t i v a de c l a s s i f i c a ç a o das c idades b r a s i l e i r a s , 
Separata da R e v i s t a B r a s i l e l r a de Geogra f ia , ano VII I , n . 3 , p . 283 
a 3 1 6 . 1 • " . 
Después de d i f i n i r l a c iudad según l o s d i v e r s o s c r i t e r i o s , e l 
autor c l a s i f i c a l a s c iudades b r a s i l e ñ a s según l a p o b l a c i ó n a b s o l u t a , 
agrupándolas en i ° Ciudades grandes - a ) l a s de más de 1 m i l l ó n de 
h a b i t a n t e s i b ) de 500 m i l a 1 m i l l ó n de h a b i t a n t e s , y e ) de 250 m i l 
a 500 m i l h a b i t a n t e s ; 2* Ciudades medianas - d ) de 100 m i l a. 250 
m i l h a b i t a n t e s y e ) de 50 m i l a 100 m i l h a b i t a n t e s ; 3 ° Ciudades 
pequeñas - f ) menos de 50 m i l ' h a b i t a n t e s . 
El au tor toma como f u e n t e e l c enso de 1940 . ( B r a s i l ) 317 




SILVA, Raúl de Andrada e - A c ldade de Santo André e a sua funcáo i n d u s -
t r i a l - i n Anai3 de IX Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ía , v o l . I I I 
P. 550-559« 
A n á l i s i s de l a s p o b i b i l i d a d e s n a t u r a l e s de l a c iudad y resumen 
h i s t ó r i c o . Estudio de l o s f a c t o r e s que condic ionan l a fundac ión i n -
d u s t r i a l de S t o . André, l l e g á n d o s e a l a c o n c l u s i ó n que l a causa p r i n -
c i p a l de l a s c a r a c t e r í s t i c a s urbanas que a l l í s e observan es l a i n -
d u s t r i a . ( B r a s i l ) " 318 
SILVEIRA, Joáo Dias da - Zona de amparo e suas v i s i n h a n g a s - i n Anais do 
IX Congresso B r a s i l e i r o de Geograf ía , v o l . V, p . 604 . 
Rápida r e s e ñ a sobre l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l o s centros urbanos 
de l a zona de Amparo y sus v e c i n d a d e s . ( B r a s i l ) 319 
SIMOES, Ruth Mattos Almeida - Notas s'Sbre a g e o g r a f í a do b a i r r o L a r a n j e i -
r a s , Anais da Associagao dos Geógrafos B r a s i l e i r o s , v o l . VII , tomo 
I , 1952 -53 , p . 171 - Sao Paulo 1 9 5 5 . 
El au tor s e ocupa de l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , e l o r i g e n , e l 
c r e c i m i e n t o , l a f i s o n o m í a urbana a c t u a l , l a f u n c i ó n r e s i d e n c i a l y 
l o s problemas urbanos d e l b a r r i o de l a s Laranje i ras (Río de J a n e i r o , 
B r a s i l ) 3 2 0 
SOARES, Lucio de Castro - Sccurs ión Guidebook n . 8 - Amazonia - XVIII . 
I n t e r n a t i o n a l Geographical Congress B r a z i l 1 9 5 6 . Rio de J a n e i r o , 
I n t e r n a t i o n a l Geographical Union, B r a z i l i a n Nat ional ,Committee , 
1956, 21ó p . mapas e f o t o g r a f í a s . Trad. Richard P. Momsen J r . 
Estudio de l a r e g i ó n amazónica destacando l o s a s p e c t o s humano, 
económico y g e o g r á f i c o , y subrayando p r i n c i p a l m e n t e e l plano de v a -
l o r i z a c i ó n de l a Amazonia. Cont iene también: a ) un e s t u d i o de 
Manaos y B e l e a , en e l que s e a n a l i z a s u h i s t o r i a , l o c a l i z a c i ó n , 
f u n c i o n e s y c a r a c t e r í s t i c a s urbanasj y b ) r e f e r e n c i a s a Santarem, 
Macapa y Bragant ina . ( B r a s i l ) 321 
STRAUCH, Lourdes M.M. - D i s t r i b u i g a o da populagáo na i l h a do Governador, 
R e v i s t a B r a s i l e i r a de Geograf ía , Rio de J a n e i r o , ano XVIII, n . 3 , 
j u l h o / s e t e m b r o 1955 , p . 3 0 1 - 3 2 5 . 
Estudio de l a d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n de l a i s l a d e l Gober-
nador, b a r r i o r e s i d e n c i a l de l a c iudad de Río de J a n e i r o . Considera 
que l a e t a p a fundamental de l a u r b a n i z a c i ó n de l a i s l a f u e l a i n a u -
gurac ión , en 1949 , d e l puente que l a u n i ó - a l c o n t i n e n t e y que d e t e r -
minó un aumento de l a s u p e r f i c i e urbanizada y l a d i sminuc ión de l a 
ant igua ocupación a g r í c o l a . Div ide l a i s l a en t r e s zonas d i s t i n t a s 
de acuerdo con sus d i f e r e n c i a s g e o g r á f i c a s , c o r r e l a c i o n á n d o l a s con 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a p o b l a c i ó n . El e s t u d i o l l e g a a l a s s i g u i e n -
t e s c o n c l u s i o n e s : a ) e l puente t rans formó a l a i s l a en una de l a s 
zonas r e s i d e n c i a l e s de Río de J a n e i r o , modi f i cando su a s p e c t o r u r a l ; 
b ) con l a p e n e t r a c i ó n de l a s empresas m o b i l i a r i a s desaparec ió con 
mayor r a p i d e z l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a e i n d u s t r i a l ; c ) e l puente 
h i zo aparecer en l a i s l a ion nuevo t i p o de h a b i t a n t e , con mejores 
c o n d i c i o n e s económicas . ( B r a s i l ) 322 
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STRAUCH, Ney - Zone Méta l lurg ique de Minas Gérais - e t V a l l é du Rio Doce. 
Traduit par Lucien P o u e s s e l . L ivre t -Guide n . 2 , XVIII Congres"In-
t e r n a t i o n a l de Géographie. Rio de Janeiro , . 195o . 
Capí tu lo I I (p . 2 7 - 3 3 ) : La c iudad y e l puerto de V i t o r i a . 
A n á l i s i s m o r f o l ó g i c o de su emplazamiento» Al e s t u d i a r l a c iudad, 
l o hace desde e l punto de v i s t a de sus f u n c i o n e s a c t u a l e s . Cons i -
dera a V i t o r i a como e l c e n t r o económico más importante d e l e s tado 
de E s p i r i t o Santo y e s t u d i a l a zona de i n f l u e n c i a de d icha c i u d a d . 
Muestra que s ó l o ahora comienza e l l a a s a c a r v e n t a j a de su admira-
b l e p o s i c i ó n de "ciudad puerto" y t ermina con un a n á l i s i s g e o g r á f i -
co de l a misma. 
Capí tu lo I I I (p . 5 3 - 6 4 ) i Ju i z de Fora - Estudio de g e o g r a f í a 
urbana. Ana l i za l a s causas de s u d e s a r r o l l e , i n s i s t i e n d o en l a a c -
t i v i d a d i n d u s t r i a l . E s t u d i a , en s e g u i d a , l a s f a s e s de l a e v o l u c i ó n 
urbana h a s t a l l e g a r a l a s i t u a c i ó n a c t u a l , en que muestra l a impor-
t a n c i a de. Ju i z de Fora como c e n t r o c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l y c u l t u r a l . 
Capí tu lo V ( p . 1 2 6 - 1 2 7 ) : Snplazamiento y s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a 
de Belo H o r i z o n t e . Se examina aquí e l emplazamiento de l a hueva 
c a p i t a l minera en c o n t r a s t e con e3. de l a a n t i g u a c a p i t a l (Ouro P r e t o ) , 
poniendo de r e l i e v e l a s v e n t a j a s de l a s c o n d i c i o n e s t o p o g r á f i c a s de 
B e l o - H o r i z o n t e . ( B r a s i l ) 323 
STUMPF, Léo' e RANZOLIN, Conrado - Monograf ía do munic ip io de Getu l io Var-
g a s , Erechim, B r a s i l , O f , . G r á f i c a s da L i v . e Tip . Modêlo, 1952 , 182 
p . , mapas e f o t o g r a f í a s . 
El t r a b a j o s e d i v i d e en s i e t e p a r t e s , a t r a v é s de l a s c u a l e s e l 
au tor t r a t a l o s s i g u i e n t e s t ó p i c o s : s i t u a c i ó n f í s i c a , h i s t o r i a , d i -
v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a (c iudad , v i l l a s y p u e b l o s ) , f l o r a y fauna, d e -
m o g r a f í a , a s p e c t o s económicos y f i n a n c i e r o s , y a spec to s o c i a l - c u l t u -
r a l . ( B r a s i l ) 324 
THOFEHRN, Hans A. - Cidade de Porto A legre , Bo le t im Geográf ico de. Rio 
Grande do S u l , ano I I , setembro 1957 , n . 5 , p . 6 9 - 7 5 . 
El a u t o r a n a l i z a l a fundac ión de l a c iudad, e l Maciço, y e l 
t r a z a d o de c a l l e s , cons iderando e s o s t ó p i c o s como "problemas" u r -
b a n o s . ( B r a s i l ) 325 
VALVERDE, Orlando - Dois e n s a i o s de Geograf ía Urbana. Pirapora e Lapa -
R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f í a , Rio de J a n e i r o , ano VI, outubro-
dezembro, 1944 , n . 4 , p . 5 0 9 - 5 2 3 . 
Breves c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a de l o s r a s g o s comunes de l a s 
c iudades r i b e r e ñ a s . 
Pirapora :: hace una r e s e ñ a de l a c iudad y muestra l o s f a c t o r e s 
que i n f l u y e r o n en su p o s i c i ó n y emplazamiento. Anal i za , además, 
l a s f u n c i o n e s d e l p u e r t o . 
Bom Jesús de Lape: e l autor d e s c r i b e e l a s p e c t o f i s i o g r á f i c o 
d e l l u g a r y d e s t a c a l a importanc ia d e l Río San Francisco y d e l 





VALVERDE, Orlando - Excursào a r e g i à o c o l o n i a l a n t i g a do Rio Grande do 
S u l . Separata da R e v i s t a B r a s l l e i r a de Geograf ia , Rio de Jane iro , 
ano X, n . 3 . 1949, p . 4 7 5 - 5 3 4 , map. e f o t o . 
Estudio de l a r e g i ó n c o l o n i a l , s i t u a d a a l n o r t e de Porto Alegre , 
de l a c u a l e l autor a n a l i z a l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s urbanos , además 
de c o n s i d e r a r l o s a s p e c t o s más i m p o r t a n t e s , como e l g e o g r á f i c o , e l 
económico, e l humano, e t c . Cont iene una breve r e s e ñ a , p lanos y 
d e s c r i p c i ó n de Sao Leopoldo, Nova Hamburgo y Hamburgo Velho, Campo 
Bom, Cai , Dois Irmaos, Caxias do S u l (un plano de 1 9 3 8 ) , Farroupi lha , 
Qnboaba, G a l o p o l i s , Sao Marcos, Ana Rech y V i l a S e c a » ( B r a s i l ) 327 
VALVERDE, Orlando - P l a n a l t o Mer id iona l do B r a s i l . Guia da excursáo n . 9 
r e a l i z a d a por o c a s i g o do XVIII Congresso I n t e r n a t i o n a l de Geogra f ia , 
Conselho Nac iona l de Geogra f ia , Rjo de J a n e i r o , 1957 . 
Es de i n t e r é s l a segunda p a r t e : ".Aspectos r e g i o n a l e s " . E s t u d i a 
e l nor te d e l Paraná v l a s e c c i ó n Apucarana-Castro. Anal iza b r e v e -
mente a lgunas c i u d a d e s : Castro (plano de l a c iudad en 1 9 3 8 ) ; Ponta 
Grossa, Lago, Terra Nova, Caramba!, Cas tro land ia y C u r i t i b a . De e s t a 
ú l t i m a p r e s e n t a su d e s a r r o l l o urbano. 
Trata ddemás de l a s c iudades de F l o r i a n ó p o l i s , L a j e s , Vacaria , 
Caxias do S u l ( i n c l u y e plano de l a c iudad en 1 9 3 8 ) , G a l o p o l i s , San 
Marcos. 
F inalmente , e s tudi a Porto Alegre ( s e i n c l u y e un mapa de l a c i u -
dad) , poniendo mayor é n f a s i s en l a p a r t e f í s i c a y económica. ( B r a s i l ) 
328 
W1ESNER ROZO, Franc i sco - Los a l r e d e d o r e s de Bogotá y l a hoya d e l Tunjue lo . 












ALANIS PATINO, Ehii l io - El c r e c i m i e n t o cié l a p o b l a c i ó n urbana. E s t u d i o s , 
México, D . F . , n . 4 , j u l h o 1952, p . 3 1 - 3 5 . 
Anal iza l a s p o s i b l e s causas d e l éxodo r u r a l , s o s t e n i e n d o que e s e 
fenómeno puede c o n s i d e r a r s e b e n e f i c i o s o o p e r j u d i c i a l , según e l c a s o . 
En segu ida s e ñ a l a que l a p o b l a c i ó n de l a c iudad de México va aumen-
tando cada vez más, l o que o c a s i o n a una c o n c e n t r a c i ó n p o l í t i c a , e c o -
nómica y c u l t u r a l siempre mayor. En c o n s e c u e n c i a , graves problemas 
urbanos - como e l h a b i t a c i o n a l - e x i g e n una pronta s o l u c i ó n . l l e g a 
a l a c o n c l u s i ó n que e l rápido c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n urbana r e -
sume y s i m b o l i z a l o s importantes cambios que e s t á n ocurriendo en l a 
e s t r u c t u r a s o c i a l y económica de l a n a c i ó n . (México) 330 
ALMEIDA, Vicente Unzer de, e MENDES, Octavio T e i x e i r a - Migragao rura l -
urbana ( convergenc ia para a c a p i t a l de S l o Paulo) S e c r e t a r i a de Agr i -
c u l t u r a do Estado de Sao Paulo , 1951, 147 p . ( B r a s i l ) 331 
ANDRADE, C e l e s t e Souza - Migrantes n a c i o n a i s no e s tado de Sao Paulo . 
S o c i o l o g í a , Sao Paulo , v . XIV, n . 2 , maio 1952 , p . 111 -130 . 
Estudio de l a s m i g r a c i o n e s i n t e r n a s d e l e s tado de Sao Paulo 
( B r a s i l ) , basado en d a t o s e s t a d í s t i c o s . ( B r a s i l ) 332 
BARROS, Ernani Thimóteo de ' - As aglomeragoes no B r a s i l , segundo o Censo 
de 1950 . R e v i s t a B r a s i l e i r a de E s t a t í s t i c a , ano 12 , n . 8 , 1951 , P» 
3 9 1 - 4 2 7 . ( B r a s i l ) 333 
BARROS, Ernani Thimóteo de - As migragoes i n t e r i o r e s no B r a s i l . R e v i s t a 
B r a s i l e i r a de E s t a t í s t i c a . Rio de J a n e i r o , v . XV, n . 58 , a b r i l - j u n h o 
1954 , p . 7 7 - 8 4 . 
I n t e n t o d e a n á l i s i s comparado de l o s censos de 1940 y 1950 que 
t i e n e por f i n a l i d a d e s t imar l a s t e n d e n c i a s de l a s migrac iones i n t e r -
nas d e l B r a s i l . El autor d e s t a c a l o s cambios de l a pob lac ión urbana 
b r a s i l e ñ a ocas ionados por l a s migrac iones y e l c r e c i m i e n t o d e l a s 
grandes c i u d a d e s . Como causas d e l movimiento m i g r a t o r i o e l autor 
s e ñ a l a l a s c e q u i a s , l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y e l ' d e s a r r o l l o de l a s c o -
munidades. ( B r a s i l ) 334 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ía e E s t a t í s t i c a - Conselho Nac io -
n a l de Geograf ía - Goiania . Rio de J a n e i r o , S e r v i g o G r á f i c o do I n s -
t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ía e E s t a t í s t i c a , 1942, XVI, 124 p . 
Compendio preparado por e l I n s t i t u t o B r a s i l e ñ o de Geograf ía y 
E s t a d í s t i c a que c o n t i e n e o p i n i o n e s , in formes y e s t u d i o s r e a l i z a d o s 
con o c a s i ó n d e l t r a s l a d o de l a c a p i t a l d e l e s t a d o de Goias . Se 
abordan d i v e r s o s problemas: comunicac iones , demarcación de zonas , 
red de a l c a n t a r i l l a d o , i l u m i n a c i ó n , e t c . y s e i n s e r t a n v a r i o s p l a -
nos de l a c i u d a d . ( B r a s i l ) 335 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ía e E s t a t í s t i c a . Conselho Nac io -
n a l de G e o g r a f í a . M u l t i p l i c a g í o e i n t e r i o r i z a g a o dos c e n t r o s m e t r o -
p o l i t a n o s (Reso lugto n . 3 4 3 , ' d e 2 6 . 7 . 4 9 , da Assemble'ia Geral , p . 171 -
180). 




Esta r e s o l u c i ó n s e propone s o l u c i o n a r l o s graves problemas que 
o r i g i n a e l éxodo r u r a l . 336 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a - E n c i c l o p e d i a 
dos Municipios B r a s i l e i r o s . Rio de J a n e i r o , I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de 
Geograf ia e E s t a t í s t i c a , 1 9 5 8 . 
Estudio de t o d o s l o s m u n i c i p i o s b r a s i l e ñ o s , con mapas de l o s e s -
t a d o s y gran cant idad de m a t e r i a l f o t o g r á f i c o d e l B r a s i l . Hasta l a 
f e c h a s e han pub l i cado 11 volúmenes . ( B r a s i l ) 337 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a . Conselhó Nac ional 
de E s t a t í s t i c a - Melhoramentos urbanos . Rio de J a n e i r o , S e r v i g o Grá-
f i c o do I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a , 1949, 12 p . 
Contiene d a t o s e s t a d í s t i c o s sobre pavimentación, f o r e s t a c i ó n , 
formación de j a r d i n e s , i l u m i n a c i ó n , a b a s t e c i m i e n t o de agua y a l c a n t a -
r i l l a d o ( 1 9 4 8 ) , por unidades f e d e r a l e s y por c a p i t a l e s . ( B r a s i l ) 3 3 8 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geogra f ia e E s t a t í s t i c a . Monografías mu-
n i c i p a l s . 
Co lecc ión de monograf ías en dos s e r i e s , con un t o t a l de 160 pu-
b l i c a c i o n e s ( h a s t a noviembre de 1 9 5 7 ) . En cada monograf ía s e e s t u d i a 
un munic ip io i n d i c á n d o s e l o s d a t o s e s t a d í s t i c o s e s e n c i a l e s correspon-
d i e n t e s . ( B r a s i l ) 339 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a , S u b s i d i o s para o 
e s tudo de evolugao p o l í t i c a dos m u n i c i p i o s b r a s i l e i r o s . Rio d e J a n e i -
r o , I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a , Serv igo de E s t a -
t í s t i c a M i l i t a r , Secgao de Documenta?áo Munic ipal , 1948, mimeografados. 
Un volumen para c^da e s t a d o , con una l i s t a a l f a b é t i c a de l a s c i u -
dades , d i s t r i t o s , comarcas, m u n i c i p i o s , zonas , c a l l e s , v i l l a s , pueb los , 
e t c . , con su l o c a l i z a c i ó n y d a t o s r e l a t i v o s a l a s l e y e s que l o s e s t a -
b l e c i e r o n y f i j a r o n , f e c h a de fundac ión , e t c . ( B r a s i l ) 340 
BRASIL, Servi90 do Comercio - Departamento N a c i o n a l . P r i n c i p á i s causas de 
n o r t e ñas c a p i t a i s b r a s i l e i r a s , 1 9 4 6 - 1 9 4 8 , Rio de J a n e i r o , Jorna l do 
B r a s i l , 1951, 3 8 p . ( B r a s i l ) 341 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geogra f ia e E s t a t í s t i c a - Departamento 
Estadual de E s t a t í s t i c a - Povoados. Bahia 1947, 60 p . 
Cont iene: l ) Cuadro s i s t e m á t i c o de l o s m u n i c i p i o s , según l a s 
zonas f i s i o g r á f i c a s , l a s u p e r f i c i e , l a p o b l a c i ó n y e l número de d i s -
t r i t o s y p u e b l o s ; 2 ) d i s t r i b u c i ó n de l o s pueblos por orden a l f a b é - • 
t i c o ; 3 ) d i s t r i b u c i ó n de l o s pueblos según e l número de v i v i e n d a s , 
p o b l a c i ó n aproximada y número de e s c u e l a s . ( B r a s i l ) 3 4 2 
BRASIL, I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ia e E s t a t í s t i c a . Povoados. 
Departamento Estadual de E s t a t í s t i c a do Estado da Bahia. Imprensa 
O f i c i a l do Estado , 1942, 53 p . , e l f o l h a . 
Cont iene: l ) Cuadro s i s t e m á t i c o de l a zona munic ipa l y d e l n ú -
mero de d i s t r i t o s y pueblos según l a s zonas f i s i o g r á f i c a s y l o s muni-
c i p i o s ; 2 ) d i s t r i b u c i ó n d e l o s m u n i c i p i o s , según e l número de 




pueblos y l a s zonas f i s i o g r á f i c a s ; 3 ) d i s t r i b u c i ó n de l o s d i s t r i t o s 
según e l número de pueblos y l a s zonas f i s i o g r á f i c a s ; 4 ) d i s t r i b u -
c i ó n de l o s pueblos por orden a l f a b é t i c o ; 5 ) d i s t r i b u c i ó n de l o s pue -
b l o s según l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . ( B r a s i l ) 343 
BRASIL, I n s t i t u t o de Economia - Orgao da Furidagao Mauá, Migragoes i n t e r n a s 
no B r a s i l ; Estudo p r e l i m i n a r , Río d e J a n e i r o , I n s t i t u t o de Economía, 
1952, VI e 145 p . 
Se e s t u d i a n l o s a s p e c t o s g e o g r á f i c o s y l a magnitud de l o s mov i -
mientos m i g r a t o r i o s , a s í como l a compos ic ión por edad y s e x o de l o s 
m i g r a n t e s . Se a n a l i z a n dos t i p o s de migrac ión i n t e r n a : l a de l a s 
zonas r u r a l e s a . l a s c i u d a d e s , y l a a g r í c o l a de Bahía y Minas Gerais 
h a c i a Sao Paulo . El t r a b a j o s e r e d a c t ó b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
p r o f e s o r L.A. Costa P i n t o . ( B r a s i l ) 344 
BRASIL, D i s t r i t o F e d e r a l . Departamento de Geograf ía e E s t a t í s t i c a da Pre -
f e i t u r a . Censo das Fave las ( a s p e c t o s g e r a i s ) 1949 ( B r a s i l ) - 345, 
BRASIL, Goiás . - I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ía e E s t a t í s t i c a . L o c a l i -
dades Goianas. Departamento Estadual de E s t a t í s t i c a de Goiás . ( B r a s i l ) 
346 
BRASIL, M i n i s t e r i o da E^iucagao e Cu l tura . S e r v i g o de E s t a t í s t i c a de Edu-
cagao e Cultura (Orgao do IBGE) Secgáo de a t i v i d a d e s u r b a n í s t i c a s . 
Melhoramentos urbanos . 1954 (S inopse e s t a t í s t i c a ) 1956 . 40 f o l h a s 
nao numeradas. 
Datos e s t a d í s t i c o s r e l a t i v o s a l o s progresos urbanos a lcanzados 
en l a s d i f e r e n t e s c iudades y c a l l e s b r a s i l e ñ a s en 1954 . 
I - D i s t r i b u c i ó n de l a s l o c a l i d a d e s según l a s mejoras e x i s t e n -
t e s : a ) pavimentac ión , p l a n t a c i ó n de á r b o l e s y formación de j a r d i -
n e s ; b ) alumbrado p ú b l i c o o d o m i c i l i a r i o ; c ) a b a s t e c i m i e n t o de 
agua p o t a b l e ; d ) a l c a n t a r i l l a d o . 
I I - C a l l e s p ú b l i c a s según l a e s p e c i e : a ) c i u d a d e s , y b ) c a p i -
t a l e s . 
I I I - C a l l e s p ú b l i c a s según l a s p r i n c i p a l e s mejoras : a ) c i u d a -
d e s ; b ) c a p i t a l e s , y e ) v i l l a s . 
IV — C a l l e s p ú b l i c a s pavimentadas: a ) c i u d a d e s , y b ) c a p i t a l e s . 
V - C a l l e s p ú b l i c a s con á r b o l e s o j a r d i n e s : a ) c i u d a d e s ; b ) c a p i -
t a l e s . 
VI - Alumbrado p ú b l i c o y d o m i c i l i a r i o : . . a ) c i u d a d e s , y b ) c a p i t a -
l e s . 
VII y VII I - Abastec imiento de agua p o t a b l e : a ) c i u d a d e s , y b ) 
c a p i t a l e s . 
IX - A l c a n t a r i l l a d o . 
X - Propiedades i n m o b i l i a r i a s , p r e d i o s e x i s t e n t e s : a ) c iudades ; 
b ) c a p i t a l e s , y e ) v i l l a s . 






BRASIL, Paraiba - S inopsé B i o e s t a t í s t i c a da c idade de Jào Pessoa ( 1 9 4 1 / 1 9 4 7 ) . 
Departamento de Saude. S e c r e t a r i a de Educa$ào e Saude. Paraiba. 
( B r a s i l ) 348 
BRASIL, S ta Catarina - I n s t i t u t o B r a s i l e i r o . de Geograf ia e E s t a t í s t i c a . 
Loca l idades C a t a r i n e n s e s , 1940 - Departamento Estadual de E s t a t í s t i -
ca de S t a . Catar ina . ( B r a s i l ) 3 4 9 
BRASIL, Sao Paulo - Ensaio de um quadro ' demonst r a t i v o de desmembr amento das 
comarcas,, 1940 . Departamento Estadual de E s t a t í s t i c a de Sao Paulo . 
( B r a s i l ) 350 
BRASIL, Sao Paulo - Ensaio de um quadro demonstrat ivo do desmembramento dos 
Munic ip ios , a t é 3 1 de dezembro d e 1940. Departamento Estadual de 
E s t a t í s t i c a de S to Paulo . ( B r a s i l ) 351 
BRASIL, Sao Paulo - Ensaio de um quadro demonstrat ivo do desmembramento 
dos M u n i c i p i o s , a t é 3 1 . 1 2 . 4 8 . Departamento de E s t a t í s t i c a de Seto 
Paulo . 4 a . e d i $ à o . S . Paulo , 1947 . 278 p . 
El t r a b a j o procura e s t a b l e c e r e l "árbol g e n e a l ó g i c o " de l a orga -
n i z a c i ó n munic ipa l p a u l i s t a , l o que corresponde a l a s e tapas de h a b i -
l i t a c i ó n y poblamiento d e l t e r r i t o r i o . También f i g u r a una l i s t a de 
l o s m u n i c i p i o s y de l a s a u t o r i d a d e s que l o s e s t a b l e c i e r o n . 
Se ded ican también a lgunas páginas a l a s bases en que descansaba 
antiguamente l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l : en l a c o l o n i a , e l imperio y 
a l f i n a l de l a r e p ú b l i c a . ( B r a s i l ) 352 
BRASIL, Sao Paulo - I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ía e E s t a t í s t i c a . Lo-
c a l i d a d e s P a u l i s t a s , 1952 . Departamento e s t a d u a l de E s t a t í s t i c a de 
Sao Paulo . Cidades , v i l a s , povoados e b a i r r o s . Sao Paulo, 1954, 
1 2 6 p . 
El t r a b a j o s e d i v i d e en 4 p a r t e s , a s a b e r : a ) b a r r i o s de Sao 
Paulo ( c a p i t a l ) , s i t u a d o s en l a s p a r t e s urbana y suburbana de l a sede 
munic ipa l (por orden a l f a b é t i c o ) ; b ) barri .os de Sao Paulo ( c a p i t a l ) 
s i t u a d o s e n l a zona r u r a l (por orden a l f a b é t i c o ) ; c ) c i u d a d e s , v i l l a s , 
e s t a c i o n e s y pueblos o b a r r i o s d e l i n t e r i o r , por m u n i c i p i o s , y d ) 
c i u d a d e s , v i l l a s , e s t a c i o n e s y pueblos o b a r r i o s d e l e s t a d o (por 
orden a l f a b é t i c o ) . 
Contiene un plano de l a c iudad de Sao Paulo ( p a r t e s urbana y 
suburbana), d i v i d i d o en 84 s e c t o r e s , en l o s c u a l e s f i g u r a n l o s nombres 
de l o s s u b d i s t r i t o s y de l o s b a r r i o s . ( B r a s i l ) 353 
BRASIL, SlTo Paulo •- S i tua9ao demográf ica do Municipio de Sao Paulo e do 
Estado, 1 9 3 0 / 1 9 4 6 . Departamento Estadual d e ^ E s t a t í s t i c a de Sao Paulo. 
( B r a s i l ) 354 
CAMARGO, José Franc i sco de - Cresciraento da P o p u l a d o do Estado de Sao Paulo 
e s eus a s p e c t o s ecoríomicos. Sao Paulo , Univers idade de Sao Paulo, 
- Faculdade de F i l o s o f i a , Ci^hcias e L e t r a s , Bole t lm p . 153.Economia. 
P o l í t i c a & H i s t o r i a -das Doutriñas Económicas. 3 v . 1952 . 




Divid iendo e l e s t a d o de Sao Paulo en 10 zonas , e l au tor t r a t a 
de e s t u d i a r e l d e s a r r o l l o de l a economía p a u l i s t a r e l a c i o n á n d o l o con 
e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . El autor expone sus i d e a s en e l 
primer volumen; en e l segundo y t e r c e r o f i g u r a n l o s d a t o s e s t a d í s -
t i c o s en que s e funda . El e s t u d i o abarca e l per íodo comprendido e n t r e 
1836 y 1945 y s e basa en todos l o s censos y e s t i m a c i o n e s de l a p o b l a -
c i ó n , a n a l i z á n d o s e a fondo l a c o r r e l a c i ó n e n t r e l a s dos v a r i a b l e s 
pob lac ión y a c t i v i d a d económica, s i n r e f e r i r s e a l a u r b a n i z a c i ó n . 
355 
CAMARGO, José Franc i sco de - Exodo r u r a l no B r a s i l , Ediçao da Faculdade de 
Cienc ias Económicas e Admin i s t ra t ivas da Univers idade de Sao Paulo , 
1957 . ( B r a s i l ) 356 
CAMARGO, José F r a n c i s c o de - L' importance démographique, s o c i a l e e t 
économique de l ' u r b a n i s m e au B r é s i l . Paper p r e s e n t e d t o t h e Popula-
t i o n World Congress . Roma, 1954 . 
A n á l i s i s de l a urban izac ión de l a pob lac ión b r a s i l e ñ a basado en 
l o s r e s u l t a d o s de l o s c ensos de 1940 y 1950. Según e l a u t o r , l o s 
p r i n c i p a l e s f a c t o r e s de l a urban izac ión en e l B r a s i l son l a s migra-
c i o n e s desde l o s campos h a c i a l a s c iudades y desde l o s pequeños 
c e n t r o s semiurbanos h a c i a l a s c iudades i n d u s t r i a l i z a d a s , y l o s movi -
mientos m i g r a t o r i o s de una a o t r a r e g i ó n en e l i n t e r i o r d e l p a í s . 
( B r a s i l ) 357 
CAMARGO, José Franc i sco de - Proceedings o f t h e World Popu la t ion Conférence 
1954 , Papers (United Nations p u b l i c a t i o n , S a l e s n o . : 1955 . X I I I . 8 
( v o l . I I ) p . 7 4 9 . 
Anal iza l a importanc ia demográf i ca , s o c i a l y económica d e l u r b a -
nismo en e l B r a s i l . ( B r a s i l ) 358 
CAPRI, Roberto - Minas Gerais e seus m u n i c i p i o s . Sao Paulo , Weiss, 1916 . 
( B r a s i l ) 359 
CASTRO, Wilbury Jimenez - Algunas c a r a c t e r í s t i c a s demográf icas d e l Area 
Metropol i tana de San J o s é . San José (Costa R i c a ) D irecc ión General 
de E s t a d í s t i c a y Censos, M i n i s t e r i o de Economía y Hacienda, 1957 , 
69 p . (Costa Rica) 3 6 0 
CAVANAUGH, Joseph A. - C a r a c t e r í s t i c a s s o c i o - d e m o g r á f i c a s de Lima, Perú. 
S e r v i c i o Cooperat ivo Interamericano de Salud P ú b l i c a , 1955. 44 p . 
g r á f i c o s y cuadros . 
A n á l i s i s e s t a d í s t i c o de l a p o b l a c i ó n de Lima. (Perú) 361 
COLOMBIA, D i r e c c i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a - E c o n t r a l o r í a General de l a Re-
p ú b l i c a - Condic iones s o c i a l e s y e l c o s t o de l a v i d a en l a c l a s e 
obrera en l a c iudad de Honda. Las. Bogotá. . 1946. 
Hay un c a p í t u l o sobre v i v i e n d a y b i e n e s muebles . (Co lombia) 362 
COLOMBIA, Anuário General de E s t a d í s t i c a . Colombia, 1956. Bogotá, 1957 . 





COLOMBIA, Censos de E d i f i c i o s y Vivienda de 1951 . Depto. de Ant ioquia d e l 
A t l á n t i c o , de B o l í v a r , de Boyaca, de Caldas, de Cauca, de Cundina-
marca, d e l Choco, d e l Hui la , d e l Magdalena, de Narino, Norte de San-
t a n d e r , de Santander , T e r r i t o r i o s Na le s , d e l Tolima, d e l V a l l e d e l 
Cauca. Bogotá, 1954 . 
Un volumen para cada departamento. (Colombia) 364 
COLOMBIA, D i r e c c i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a - Bucaramanga, l a s c o n d i c i o n e s 
s o c i a l - e c o n ó m i c a s y e l c o s t o de l a v i d a obrera . Contra lor ía General 
de l a Repúbl i ca , Bucaramanga, 1946 . 
Contiene in formac iones demográf icas y sobre l a s c o n d i c i o n e s de 
l a v i v i e n d a de l o s t r a b a j a d o r e s en Bucaramanga. (Colombia) 365 
DURAN OCHOA, J u l i o - Pob lac ión , México D . F . , Fondo de Cultura Económica, 
1955 , 277 p . , 90 cuadros , g r á f i c o s y mapas. 
Volumen de l a s e r i e "Estructura Económica y S o c i a l de México". 
Es tud io de l a p o b l a c i ó n por zonas c l i m á t i c a s , e s t a d o s , c i u d a d e s , mu-
n i c i p i o s , edad y s e x o . (México) 366 
FAVELAS DO DISTRITO FEDERAL, AS - R e v i s t a B r a s i l e i r a de E s t a t i s t i c a , ano 
XIV, j u l h o - s e t e m b r o , 1953, n . 5 , p . 250 -263 . 
A n á l i s i s d e t a l l a d o d e l o r i g e n y d e s a r r o l l o de l a s f a v e l a s d e l 
D i s t r i t o Federa l cons iderándo v a r i o s f a c t o r e s , a s a b e r : t o p o g r á f i c o s , 
demográf i cos y s o c i a l e s . Examen e s t a d í s t i c o d e l c r e c i m i e n t o de l a s 
f a v e l a s en l o s v a r i o s morros de l a c i u d a d . Descr ipc ión de l a casucha 
t í p i c a de l a f a v e l a , comparándola con l a s iuodesta,s h a b i t a c i o n e s de l a 
zona r u r a l b r a s i l e ñ a , EL t r a b a j o i n c l u y e además a n á l i s i s e s t a d í s t i -
c o s sobre "las f a v e l a s a n t e s de 1950" y "las f a v e l a s en e l censo de 
1950". l l e g a a l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : l ) l o s h a b i t a n t e s de 
l a s f a v e l a s c o n s t i t u y e n grupos humanos i n t e g r a d o s en l a v i d a s o c i a l , 
y 2 ) l a s f a v e l a s son e l r e s u l t a d o d e l problema económico d e l p a í s . 
( B r a s i l ) 367 
GENEALOGIA, MUNICIPAL, Rio de J a n e i r o , R e v i s t a B r a s i l e i r a dos M u n i c i p i o s , 
n o s . 1 a 1 9 . 
Esquema, i l u s t r a t i v o de l a e v o l u c i ó n munic ipa l de cada es tado 
b r a s i l e ñ o . E s t a s p u b l i c a c i o n e s aparecen en l o s números 1 a l 9 de 
d i c h a r e v i s t a . ( B r a s i l ) 368 
HENRIQUES, Gi l son de Mendonpa - C o n t r i b u i t o economica de Sao Paulo para o 
D i s t r i t o F e d e r a l . Departamento Estadual de E s t a t í s t i c a de Sao Paulo, 
1 9 4 8 . ( B r a s i l ) 369 
\ JAMES, Pres ton - The changing p a t t e r n s o f p o p u l a t i o n i n Sao Paulo S t a t e , 
B r a z i l . Geographical Review. v , XXVIIÍ, New York, 1938 . ( B r a s i l ) 
37 0 
LARDE, Jorge - La p o b l a c i ó n de El Sa lvador : s u o r i g e n y d i s t r i b u i c i ó n g e o -
g r á f i c a . Anales d e l Museo Nacional "David Guarnan", San Sa lvador , El 





LIMA, Nestor - Munic ipios do Rio Grande do Norte , R e v i s t a I n s t i t u t o H i s t é -
r i c o e Geográf i co , Rio Grande do Norte , a p a r t i r de 1928 . ( B r a s i l ) 
372 
LOWRIE, Samuel Harmon - Imigraçâo e c r e s c i m e n t o da populaçao no Estado de 
Sao Paulo . Estudos p a u l i s t a s , n . 2 , Sao Paulo , 1938 , 44 p . ( B r a s i l ) 
373 
LUNA VEGAS, Ricardo - Sobre un problema demográf ico fundamental d e l Peru: 
La d i s t r i b u i c i ó n de su p o b l a c i ó n por l o c a l i d a d e s . R e v i s t a de l a 
Facultad de C i e n c i a s Económicas y Comerc ia les , Lima, Peru, n . 4 1 , p . 
1 0 0 - 1 0 7 . (Peru) ~~ 3 7 4 
LUPPI, Ricardo - Crecimiento de l a p o b l a c i ó n de l a c a p i t a l f e d e r a l - Buenos 
A i r e s , 1850-1990 , i n : Ahumada, José M. Líquidos - Cloaca - l e s de l a 
ciudad de Buenos A i r e s . Buenos A i r e s , La I n g e n i e r í a , Octubre 1937 . 
(Argent ina) 375 
MENEGHETTI, U d o - "Levantsmento economico s o c i a l das malocas e x i s t e n t e s 
em Porto Alegre" (Separata do R e l a t ó r i o apresentado a Camara Munici -
p a l p e l o p r e f e i t o l i d o Meneghet t i , 1 9 5 3 . ( B r a s i l ) 376 
MORENO, Nicho las B. - Buenos A i r e s , Puerto de Rio La P l a t a , c a p i t a l de l a 
Argent ina . Estudio c r í t i c o de su p o b l a c i ó n , 1836-1936 . Buenos Ai -
r e s , T a l l e r e s G r á f i c o s Ttjduri, 1939 , 500 p . (Argent ina ) 377 
MORTARA, Giorg io - Aspectos c u l t u r á i s da e v o l u ç a o e das c a r a c t e r í s t i c a s 
demográf icas do B r a s i l . R e v i s t a B r a s i l e i r a de E s t a t í s t i c a . v . XVI, 
n . 62 , a b r i l - j u l h o 1955 . p . 8 1 - 8 9 , e v . XV, n . 58, a b r i l - j u n h o 1954 . 
Todo e l número e s t á dedicado a l a p o b l a c i ó n y a l a s migrac iones 
i n t e r n a s . (Bras i l ) 3 73 
M0RTARA, Giorgio - Observaçôes s o b r e - a d i s c r i m i n a ç â o da populaçâo urbana 
no censo de 1940 , Rio de J a n e i r o , I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geograf ía 
e E s t a t í s t i c a , 1 9 5 0 . ( B r a s i l ) 379 
0LVERA, René Espinoza - Movimentos m i g r a t o r i o s i n t e r n o s de México 1 9 4 0 -
1949 , Proceed ings of t.he World P o p u l a t i o n Conference , 1954 . Papers , 
v . I I , p . 8 0 3 - 8 1 0 . (México) ' 3 8 0 
POBLACION EE VENEZUELA - su volumen y formación - Cuadernos de Información 
Económica (Caracas, Venezue la ) , n . 4 , j u l i o - o c t u b r e , 1951, p . 3 - 2 5 . 
(Venezuela) 381 
PRICE, Paul H. - e MARC0NDES, J . V . F r e i t a s - . A démographie a n a l y s i s o f 
t h e p o p u l a t i o n of t h e S t a t e of Sao Paulo , B r a z i l , S o c i a l F o r c e s , 
Ba l t imore , Md., v . XVII, n . 4 , may 1944 , p . 3 8 1 - 3 9 1 . . 
A n á l i s i s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s demográf i cas ' fundamenta le s de 
l a p o b l a c i ó n d e l e s tado de Sao Paulo . Cons iderac iones y datos s o b r e : 
tamaño y d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n ; v i v i e n d a urbana, suburbana y 
r u r a l ; d i s t r i b u c i ó n r a c i a l ; d i v i s i ó n de l a p o b l a c i ó n por edad y 
.. s e x o ; n i v e l de i n s t r u c c i ó n ; í n d i c e de n a t a l i d a d y morta l idad; i n -
migrac ión y migrac ión; c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n y c o n s i d e r a c i o n e s 





RONDON, Major F r e d e r i c o - Pe lo B r a s i l C e n t r a l . P r e f . de P ierre D e f f o n t a i n e s . 
Sao Paulo , Companhia E d i t o r a Nac iona l , 2 a . e d i g a o , 1938 , B i b l i o t e c a 
Pedagógica B r a s i l e i r a , s e r i e V, B r a s i l i a n a , v o l . 3 0 , 314 p . 
En e l c a p í t u l o VI e l au tor hace un p a r a l e l o e n t r e l a p o b l a c i ó n 
r u r a l y l a p o b l a c i ó n urbana d e l Amazonas, tomando como f u e n t e e l 
c enso de 1 9 2 0 . ( B r a s i l ) 383 
RUBIO, Eduardo Santos - Crecimiento de l a p o b l a c i ó n e incremento urbano de 
Bogotá 1930-1938 , Bogotá, 1938 (Colombia) 384 
SAMPERIO, José V. Montesino - La p o b l a c i ó n d e l Area Metropo l i tana de Cara-
c a s : Fac tores de Crecimiento y t e n d e n c i a f u t u r a . Separata de 
Cuadernos de Información Económica, Caracas, 1956 - p . 15» (Venezue la ) 
385 
SERVIDO SOCIAL DO COMERCIO - Departamento Nacional - S i n o p s e . B i o e s t a t í s t i c a 
das c a p i t a i s , 1940-1949 . Rio de J a n e i r o , Jorna l do B r a s i l , 1951 , 
125 p» p u b l . n . 1 7 . 
Datos e s t a d í s t i c o s r e l a t i v o s a l a m o r t a l i d a d y n a t a l i d a d en l a s 
c a p i t a l e s b r a s i l e ñ a s , 1940-1949 , con g r á f i c o s y c u a d r o s . ( B r a s i l ) 
386 
SILVEIRA, JoSo Dias da - Estudo s 8 b r e a evo lu9ao da reparti<jao das d e n s i -
dades humanas no Estado de Sao Paulo . Anais do IX Congresso B r a s i -
l e i r o de Geogra f ía , v . I I I , 1944, Rio de J a n e i r o . Conselho Nacional 
de G e o g r a f í a , p . 689 -709 . 
Es tud io de l a p o b l a c i ó n p a u l i s t a basado en t o d o s l o s censos y 
e s t i m a c i o n e s de l a p o b l a c i ó n d e l e s tado r e a l i z a d o s desde 1779 h a s t a 
1 9 3 4 . Es te per íodo s e d i v i d e en c i c l o s y e l au tor muestra l a d i s -
t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n en e l e s t a d o , cons iderando l a c a p i t a l como 
c e n t r o de i r r a d i a c i ó n . La e x p o s i c i ó n de cada c i c l o v i e n e s e g u i d a 
de una l i s t a de l o s m u n i c i p i o s e x i s t e n t e s , con s u s r e s p e c t i v a s den-
s i d a d e s de p o b l a c i ó n . ( B r a s i l ) 387 
UNION PANAMERICANA - Causas y E f e c t o s d e l Exodo Rural en Venezuela , 
Washington D.C. , 1955, 272 p . (Venezue la ) 388 
UNION PANAMERICANA - Consejo Interamericano Económico y S o c i a l . M i g r a c i o -
n e s I n t e r n a s en Costa Rica . 1956 , 163 p . (Costa R i c a ) 389 
WHETTEN, N.L. and BURNIGHT, R.G. - I n t e r n a ! Migrat ion i n México. E s t u d i o s 
A n t r o p o l ó g i c o s , pub l i cado en homenaje a l d o c t o r Manuel Garnio, México, 
D . F . , 1956, p . 5 3 7 - 5 5 2 . (México)' 3 9 0 
ZANOTI, I s i d o r o - Migra9ao dos campos para as c i d a d e s . Rev. de ImigraQáo 
e Co lon izacáo , ano VII, n . 4 , dezembro de 1 9 4 6 , Rio de J a n e i r o , p . 
6 2 8 - 6 4 8 . ~ ~ . 
Trabajo t e ó r i c o en que e l au tor s e ñ a l a : que e l fenómeno d e l 
,• éxodo r u r a l no s ó l o se observa en e l B r a s i l s i n o que en c a s i todo 
e l mundo; l a s causas de e s t e fenómeno en l o s Estados Unidos y en 
r e l B r a s i l ; s u s c o n s e c u e n c i a s y l a s medidas que podr ía adoptar e l 
gobierno b r a s i l e ñ o , ( B r a s i l ) 391 
/ V . VARIOS 







ACOSTA, José V. Lafaur ie - C l a s i f i c a c i ó n y v a l o r i z a c i ó n de t i e r r a s . I n t e r -
p r e t a c i ó n ponderal d e l s u e l o . Bogotá, 1946 . (Colombia) 392 
AGACHE, Donat Al fred - Cidade do Rio de J a n e i r o , e x t e n s a o , remodelaçao, 
embelezamento. P a r i s , Foyer b r é s i l i e n , 1930, 323 p . i l . 
H i s t o r i a d e l famoso plano Agache para l a remodelac ión de l o s b a -
r r i o s de Río de J a n e i r o . Ed ic ión f r a n c e s a : La remodulat ion d'un 
c a p i t a l e , amenagement, e x t e n s i o n , embe l l i s ement , P a r i s , S o c i é t é 
c o o p é r a t i v e d ' a r c h i t e c t e s , 1932, 2 v . , i l . ( B r a s i l ) 393 
ARBELAEZ, Enrique Pérez - H i l e a Magdalenesa. Prospecc ión Económica d e l 
Va l l e T r o p i c a l d e l r i o Magdalena. Bogotá, 1949- (Colombia) 394 
AZEVEDO, Washington - Urbanismo no B r a s i l . Rio de J a n e i r o , Casa Ed i tora 
H. Velho, 1934 , 40 p . 
C r i t i c a d e l proyecto de remodelac ión y e x t e n s i o n de l a c iudad 
de R é c i f e , e laborado por e l Dr. N e s t o r de F i g u e r e i d o . Examina y 
c r i t i c a suces ivamente : l a comis ión ( l í m i t e s y formac ión) , plano g e -
.. n e r a l y s i s t e m a de c a l l e s , t r á f i c o , l o c a l i z a c i ó n de t e r m i n a l e s , d e -
marcación de zonas , c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s . ( B r a s i l ) 395 
BAUTISTA, Luis M. - Planeamiento de l a c iudad de Bogotár-Estudios de Urba-
nismo. Bogotá, 1932 . (Colombia) 396 
BRITO, Franc i sco Saturnino de - Obras Completas. Rio de J a n e i r o . M i n i s -
t é r i o da Educaçâo e Saúde, I n s t i t u t o Nacional de Livro , Imprensa Na-• 
c i o n a l , 1943, 23 v . 
Los 4 primeros volúmenes c o n t i e n e n e s t u d i o s t e ó r i c o s sobre a l -
c a n t a r i l l a d o , a b a s t e c i m i e n t o de agua, saneamiento , e t c . de v a r i a s 
c iudades b r a s i l e ñ a s . Los 14 s i g u i e n t e s t r a t a n de proyec tos e i n f o r -
mes, e n t r e e l l o s l o s r e f e r e n t e s a l saneamiento de V i t o r i a y de a l g u -
nas c iudades de l o s e s t a d o s de Sao Paulo , Río de J a n e i r o , Río Grande 
do S u l , Paraiba, Minas Gera i s , S e r g i p e , Bahía, e t c . En l o s 2 volúme-
nes s i g u i e n t e s s e dan o p i n i o n e s sobré a l c a n t a r i l l a d o , a b a s t e c i m i e n t o 
de agua y saneamiento de v a r i a s c iudades b r a s i l e ñ a s . Los volúmenes 
20 y 21 ver san sobre urbanismo y asuntos d i v e r s o s ; e l volumen 22 
t r a t a de economía, s o c i o l o g í a y mora l . ( B r a s i l ) 397 
BUSTAMANTE, Marco A. y V i c t o r Manuel Madrid A. - Monografia de l a P r o v i n c i a 
de P i c h i n c h a . Quito, Ecuador, T a l l e r e s g r á f i c o s d e l S e r v i c i o de Su-
m i n i s t r o s d e l Estado, 1952, 240 p . , map. i l u s . 
Es tud io de l a p r o v i n c i a e c u a t o r i a n a en que s e l e v a n t a l a c iudad 
de Quito , ana l i zándose s u s a s p e c t o s h i s t ó r i c o , g e o g r á f i c o , económico, 
e s t a d í s t i c o , e t c . (Ecuador) 398 
CADAVID, Alberto Fernández - El Impuesto de V a l o r i z a c i ó n en Colombia. 
Mede l l in 1948. (Colombia) 399 




CARRILIO, Dr. Nabor - Problemas d e l s u b s u e l o en l a c iudad de México, R e v i s -
t a B i m e s t r a l . E s t u d i o s , México D . F . , n . 2 , margo, 1952, p . 3 5 - 3 8 . 
El autor t r a z a un panorama g e n e r a l de l o s problemas que e n f r e n t a 
l a c iudad de México debido a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de su. s u e l o . Div ide 
e l problema en dos a s p e c t o s : e l h i d r o l ó g i c o y e l mecánico y l u e g o de 
s u g e r i r un camino para su r e s o l u c i ó n i n t e g r a l , hace un a n á l i s i s d e t a -
l l a d o de ambos. (México) . . - 400 
CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA, Bogotá - Proyecto Sogamoza Paz de Rio . 
Ensaio de una m e t o d o l o g i a . Bogotá, 1956 . (Colombia) 401 
C0ELH0, Durval de Magalhaes - Contribuigao para a campanha de e x t i n g a o das 
f a v e l a s , 1949. Departamento de G e o g r a f í a e E s t a t i s t i c a do D i s t r i t o 
F e d e r a l , 15 p . 
Examen de l a s s o l u c i o n e s ensayadas e n e l e x t r a n j e r o para r e s o l -
v e r e l problema de l a s v i v i e n d a s p r o l e t a r i a s , y a n á l i s i s de l o s t r e s 
t i p o s que e x i s t e n en l a c a p i t a l d e l B r a s i l : l ) l o s parques p r o l e t a -
r i o s , 2 ) l a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , y 3 ) l o s conjuntos r e s i d e n c i a -
l e s . 
El autor p r e s e n t a también algunas s u g e r e n c i a s y o t r a s c o n s i d e r a -
c i o n e s . 
S i l a página 8 s e reproduce un p lano de l a s f a v e l a s d e l D i s t r i -
t o F e d e r a l . También s e i n s e r t a n cuadros c e n s a l e s y cuadros con l a 
d i s t r i b u c i ó n demográf ica de l a s f a v e l a s por zona de morada. ( B r a s i l ) 
402 
COLE, John P. - Problemas de P l a n i f i c a c i ó n Urbana en l a Gran Lima. V i v i e n -
da y Planeamiento , Washington, D.C. , n . 24, 1957, p . 2 5 - 3 2 . 
Publicado anter iormente en l a r e v i s t a i n g l e s a Town Planning 
Review, v . XXVI, N° 4 , enero de 1956 , . e l a r t í c u l o e s t u d i a l o s p r i n -
c i p a l e s problemas der ivados d e l ráp ido c r e c i m i e n t o de Lima ( trazado 
de l a s c a l l e s , problemas d e l t r á n s i t o , de l a v i v i e n d a , de a b a s t e c i -
m i e n t o , e t c . ) , señalando a lgunas de l a s s o l u c i o n e s propuestas por l a 
O f i c i n a Nac ional de Planeamiento y Urbanismo. Contiene l a p l a n t a 
d e l t r a z a d o g e n e r a l d e l área m e t r o p o l i t a n a de Lima has ta noviembre 
de 1954 , además de f o t o g r a f í a s y de un pequeño mapa de l a c i r c u l a c i ó n 
y e s t a c i o n a m i e n t o en l a zona c e n t r a l . (Perú) 4Ó3 
COLOMBIA, C o n t r a l o r í a General de l a Repúbl ica , Colombia, Bogotá 1 9 4 4 . 
Contiene un e s t u d i o sobre l a p o l í t i c a s o c i a l gubernamental en 
m a t e r i a de h a b i t a c i ó n , e l problema de l a v i v i e n d a en Barranqu i l l a , 
y una c r ó n i c a sobre l a v i d a de uno de l o s b a r r i o s humildes de Bogotá. 
En "Regiones n a t u r a l e s de Colombia", e l p r o f e s o r Pablo V i l a d e s t a c a 
l a n e c e s i d a d de reconocer l a s r e g i o n e s g e o g r á f i c a s como método e f i c a z 
de e s t u d i o -que o f r e c e v e n t a j a s de orden p r á c t i c o para una a d m i n i s -
t r a c i ó n más adecuada y una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a : en armonía con l a s 
r e a l i d a d e s d e l s u e l o y l a s a c t i v i d a d e s d e l hoiubre. (Colombia) 404 
COLOMBIA, I n s t i t u t o Colombiano de Seguros S o c i a l e s - Es tud ios de p l a n i f i -
c a c i ó n para e l seguro s o c i a l en e l l i t o r a l Caribe-Colombiano, Bogotá, 
1943 . (Colombia) 405 




COLOMBIA, I n s t i t u t o de Crédito T e r r i t o r i a l - Informe sobre v i v i e n d a y 
p l a n i f i c a c i ó n . Bogotá, 1950. 
Contiene e l resumen de l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l Primer Seminario 
de Asuntos S o c i a l e s en sus debate s de mesa redonda sobre "Vivienda 
y Planeamiento", a u s p i c i a d o y organizado por l a D i v i s i ó n de Asuntos 
S o c i a l e s de l a Unión Panamericana, ce l ebrado en Quito (Ecuador) , en 
mayo de 1950 . Inc luye un breve resumen de l o s s i s t e m a s recomendados 
para compararlos con l o s s i s t e m a s que s e han a p l i c a d o e n Colombia 
para r e s o l v e r e l problema h a b i t a c i o n a l . (Colombia) 406 
COLOMBIÂ ! I n s t i t u t o de Crédito T e r r i t o r i a l - Una p o l í t i c a de v i v i e n d a para 
Colombia. Bogotá, 1955 . (Colombia) 407 
COLOMBIA, S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a y Ganadería. 
y 
Estudio p r e l i m i n a r d e l p l a n de d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e l Munic ipio 
de Candelar ia . S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y Ganadería, 1954. (Colom-
b i a ) 408 
C0RREIA, Armando de Magalhaes - 0 s e r t a o c a r i o c a . Rio de J a n e i r o . 1936, 
300 p . 
Es tudio de l a r e g i ó n c i rcundante de Río de J a n e i r o , en que e l 
autor d e s c r i b e l a s p r o f e s i o n e s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s h a b i t a n t e s 
d e l l lamado "sec tor c a r i o c a " . Profusamente i l u s t r a d o por e l a u t o r . 
( B r a s i l ) 409 
COSTA PINTO L.A. - Nota B i b l i o g r á f i c a scibre a lguns a s p e c t o s da formagao das 
c idades b r a s i l e i r a s . Sao Paulo , v o l . IX, p . 1 9 - 2 5 , n o v / d e z . 1945« 
El autor a n a l i z a a lgunos hechos que d i e r o n o r i g e n a l a s c iudades 
b r a s i l e ñ a s y c i t a sobre todo f u e n t e s b i b l i o g r á f i c a s para l o s e s t u d i o s 
sobre l a formación de l a s c iudades b r a s i l e ñ a s . ( B r a s i l ) 410 
CRIST, Raymond E. - The Cauca V a l l e y , l and t e n u r e and land u s e . Ba l t imore , 
1952 . (Colombia) 411 
CRISTOBAL, Bernal - Ensayo sobre e l abas to de a'guas para Bogotá. Anales 
de I n g e n i e r í a , n . 217 a 220 . (Colombia) 412 
CURRIE, Lauchlin - Programa económico y a d m i n i s t r a t i v o para e l d p t o . de 
Caldas . Informe de l a Misión Currie a l Gobernador d e l Departamen-
t o . Maniza les , 1952 . (Colombia) 413 
CURRIE, Lauchl in - The b a s i s o f a deve lopnent program f o r Colombia. 
Washington, D.C. 1950 . (Colombia) 414 
DYER, D.R. - Urbanism i n Cuba - Geographic Review, y . 4 7 , n . 2 , A p r i l 1957, 
p . 224 -233 . (Cuba) 415 
FERREIRA, Ruperto - La d i s t r i b u c i ó n de aguas en Bogotá . Anales de I n g e -
n i e r í a , n . 1 , 1887. (Colombia) 416 
GAMI0, Enrique M. - La v i v i e n d a d e l i n d i o como problema n a c i o n a l . Perú 





GARCIA, Antonio - P l a n i f i c a c i ó n Munic ipa l . Bogotá , 1949. 
Trátase de un ensayo d e s t i n a d o a s e r v i r de esquema para l a 
reforma m u n i c i p a l de Colombia en t o r n o d e l presupuesto de i n v e r s i o -
n e s . E l au tor d i v i d e e l t r a b a j o en dos p a r t e s : e l orden p o l í t i c o y 
e l presupues to de i n v e r s i o n e s . Base de una r e v o l u c i ó n f i s c a l d e l 
Estado y d e l Munic ipio . La a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a y s o c i a l d e l 
Munic ipio y , f i n a l m e n t e , l a p l a n i f i c a c i ó n y l a reforma m u n i c i p a l , ai 
l a que e l au tor i n c l u y e una b i b l i o g r a f í a . (Colombia) 416 
GODOY, Armando Augusto de - A urbs e o s seus problemas. Rio de J a n e i r o , 
Jorna l do Commércio, 1943 , 336 p . 
Problemas g e n e r a l e s de u r b a n i z a c i ó n . A r t í c u l o s sobre e l plano 
Agache, p r i n c i p a l m e n t e en l o que s e r e f i e r e a l a d i v i s i ó n en c u a -
d r a s , t r á f i c o , v i v i e n d a de l a s c l a s e s pobres , urban izac ión de l o s . 
morros , en Río de J a n e i r o , e informe sobre e l t r a s l a d o de l a a n t i -
gua c a p i t a l de Goias a Campiñas. 419 
GRILLO, He i tor - Problemas economicos do D i s t r i t o F e d e r a l . Rio de J a n e i r o , 
P r e f e i t u r a do D . F . , S e c r e t a r i a Geral da A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a e 
Comercio, 1947 , 124 p. 
Problemas r e l a t i v o s a l a b a s t e c i m i e n t o d e l D i s t r i t o F e d e r a l , 
sobre todo de Río de J a n e i r o . Plano r e a l i z a d o por e l au tor y d e b a t i -
do en l a Cámara Municipal en 1947« E l volumen y l a t r a n s c r i p c i ó n 
datan de e s a s e s i ó n , en l a c u a l s e p r e s e n t a r o n - so luc iones a l o s p r o -
blemas de a b a s t e c i m i e n t o , como l a c r e a c i ó n de un s i s t ema de c r é d i t o 
a g r í c o l a para e l pequeño a g r i c u l t o r , d e s t i n a d o a aumentar l a produc-
c i ó n . ( B r a s i l ) 420 
HERMANN, L u c i l a - C a r a c t e r í s t i c a s da evolugao do Parque I n d u s t r i a l no Es-
t a d o de Sao Paulo . R e v i s t a de Adminis tragáo . ano I , n.4> dezembro 
de 1947 , p» 8 7 - 1 1 4 . ( B r a s i l ) . 421 
JUREMA, Aderbal - 0 ' sobrado na paisagem r e c i f e n s e . R e c i f e . Ed. N o r d e s t e / 
J o r n a l do Come'rcio/1952. 126 p . 422 
KTAM-0LAP - Plan v i a l d e l V a l l e d e l Cauca. Depto. d e l V a l l e d e l Cauca, 
1954 . (Colombia) , 423 
LARSEN, Harol - The autonomous r e g i o n a l c o r p o r a t i o n of t h e Cauca and t h e 
development of t h e upper Cauca V a l l e y . I n t e r n a t i o n a l Bank f o r Re-
c o n s t r u c t i o n and Development. Washington 1955 . (Colombia) , 424 
LEONARD, Olen E. - Problemas de h a b i t a d o r u r a l no l e s t e de Pernambuco. 
( B r a s i l ) B o l e t i m do I n s t i t u t o Joaquim Nabuco. M i n i s t e r i o de Educa-
gao e Saude. R e c i f e , 1952 , v . I , p . 51 -109 . -
E l a r t í c u l o e s e l r e s u l t a d o de una i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a en l a 
r e g i ó n r u r a l d e l e s t e de Pernambuco sobre, l a s c o n d i c i o n e s de l a v i v i e n -
da . Se cons ideran t o d o s l o s a s p e c t o s d e l problema terminando é l i n -
forme con un p l a n g e n e r a l para mejorar l a v i v i e n d a r u r a l en l a r e g i ó n 
e s t u d i a d a . 
E s t e a r t í c u l o s e i n c l u y ó en l a b i b l i o g r a f í a como p o s i b l e f u e n t e 
s u b s i d i a r i a para e l e s t u d i o de l a u r b a n i z a c i ó n de l a reg ión c i t a d a . 





LUQUE COLOMBRES, C.A. - Antecedentes documentales s o b r e l a t o p o g r a f í a d e l ' 
a s i e n t o urbano de Córdoba durante l o s s i g l o s XVI y XVII. Córdoba, 
1954 , 19 p . Univers idad Nacional de Córdoba. Cuadernos de H i s t o r i a , 
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ao urbanismo. Porto ALegre, Edi tora Globo, 1952, 210 p . 
Texto de e s t u d i o en e l c u a l s e hace r e f e r e n c i a a l a s c iudades 
s ó l o a modo de e j e m p l o . ( B r a s i l ) . 429 
MEIRA PENNA, J.O. de - Quando mudam as capitais. Rio de Janeiro, IBGE, 
1958, 313 po 
Reseña h i s t ó r i c a de l a s c i r c u n s t a n c i a s que l l e v a r o n a l t r a s l a d o 
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N0R0NHA SANTOS - Meios de t r a n s p o r t e no Rio de J a n e i r o , 2 v o l . Rio , 1934. 
En e l primer volumen e l autor hace una reseña h i s t ó r i c a de l o s 
medios de t r a n s p o r t e usados en Río de J a n e i r o , d e s c r i b i é n d o l o s en 
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(Colombia) 432 
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OLIVEIRA, Franc i sco B a p t i s t a de - Notas u r b a n í s t i c a s . Rio de J a n e i r o , 
F r e i t a s B a s t o s , 1939, 81 p . 
Nociones g e n e r a l e s sobre urbanismo. R e f e r e n c i a s a l p lano de l a 
c a p i t a l de Goias y a Ju iz de Fora. ( B r a s i l ) ' 434 
OLIVEIRA, Franc i sco B a p t i s t a de - Njcoes e lementares de urbanismo, J u i z de 
Fora, I i t h e Mech. "uniao i n d u s t r i a l " , 1937 , 114 p . 
Nociones g e n e r a l e s sobre urbanismo; g r á f i c o s de n a t a l i d a d , 
m o r t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y r e n t a en Ju iz de Fora, 1934 . ( B r a s i l ) 435 
ORTEGA, Al fredo - Arqui tectura en Bogotá, 1924 . (Colombia) 436 
PEDR0S0, José e PORTO, Adolpho - Rio de J a n e i r o , o Estado e o Munic ip io . 
Rio de J a n e i r o , Departamento de Imprensa Nac iona l , 1950 . 754 p. 
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SOLOW, -Anatole A. - A Planning Program f o r t h e C a p i t a l of Costa R i c a . 
Washington D.C e , Pan American Union, Department of Economic and 
S o c i a l A f f a i r s , D i v i s i ó n of Labor and S o c i a l Informat ion , November, 
1948, 61 p . (Mimeogr.) , map. f o t o . (Costa R ica ) 448 
TAYLOR, G r i f f t h - Zonas de c o l o n i z a c i ó n en l a S i e r r a Nevada de Santa Marta 
(Colombia) . Bo le t im de l a Soc . Geogr. de Colombia, v . I I , n . 4 , 
a g o s t o , Bogotá, 1947 . (Colombia) 449 
TERAN, Emil io Arango y o t r o s - Él c l ima y su i n f l u e n c i a en e l p laneamiento . 
T e s i s de grado. "(Universidad J a v e r i a n a ) . (Colombia) 450 
URIARTE, Carlos' - CAVANAUGH, José A. y TELLES SARZOLA, 0 . - Informe p r e l i -
minar sobre l a e n c u e s t a d e m o g r á f i c o - s a n i t a r i a de Huacho - In formac io -
nes S o c i a l e s (Lima, Perú) , v . IX, n . 3 , j u l i o - agos to - s e t i e m b r e , 
1954, p . 3-3.2, con um mapa y t a b l a s . 
Expos ic ión de l o s métodos de preparac ión y e j e c u c i ó n d e l que s e 
cons idera s e r e l primer e s t u d i o combinado demográfico, s a n i t a r i o y de 
v i v i e n d a . (Perú) 451 
VILLARES, Henrique Dumont - Urbanismo e i n d ú s t r i a em Sao Paulo . Sao Paulo, 
' 1946, 272 p . f o t o . 
El autor d e s t a c a algunos de l o s problemas urbanos de mayor i n t e -
r é s para Sao Paulo en su d e s a r r o l l o como centro i n d u s t r i a l : e l d e -
s a r r o l l o de b a r r i o s r e s i d e n c i a l e s para una densa pob lac ión p r o l e t a r i a ; 
l o s problemas d e l t r á n s i t o y d e l t r á f i c o creados por e l desp lazamien-
t o d i a r i o de l a p o b l a c i ó n , d e l t r a n s p o r t e y de mercaderías dentro d e l 
s e c t o r urbano; l a n e c e s i d a d de medios de e sparc imiento apropiados 
para l a p o b l a c i ó n de l a c iudad, y l o s f a c t o r e s que dan a l a propiedad 
i n m o b i l i a r i a su c a r á c t e r p r o p i o , de suma importanc ia en l a s zonas u r -
banas y suburbanas. Todos e s o s a s p e c t o s s e examinan primero desde e l 
punto de v i s t a t e ó r i c o , para l u e g o s e r a p l i c a d o s a Sao P a u l o . ( B r a s i l ) 
452 
VIOLICH, Francis - C i t i e s o f Lat ín America: hous ing and p lanning t o t h e 
s o u t h . N. York, Reinhold Pub. , 1944 , 241 p . 
Este t r a b a j o e s e l r e s u l t a d o de un v i a j e de e s t u d i o r e a l i z a d o 
en 1 9 4 1 - 4 2 . El autor aborda, p r i n c i p a l m e n t e , l o s problemas de p l a n i -
f i c a c i ó n urbana y r e g i o n a l . (América L a t i n a ) 453 
VIOLICH, Francis - Planeamiento urbano en América d e l Sur. Tendenc ias , 
problemas y progresos de l a p l a n i f i c a c i ó n de c i u d a d e s . P e r s p e c t i v a s 
f u t u r a s . Viv ienda y Planeamiento , Washington, D.C., n . 24 , 1957, p . 
12-20. 
El a r t í c u l o c o n t i e n e l o s r e s u l t a d o s b á s i c o s de un v i a j e de s i e t e 
meses r e a l i z a d o por e l autor con e l f i n de e s t u d i a r l a p l a n i f i c a c i ó n 
urbana en l a América d e l Sur. El t r a b a j o examina l a s t e n d e n c i a s g e -
n e r a l e s d e l fenómeno de l a u r b a n i z a c i ó n , a n a l i z a l o s problemas que 




s e presentarán y d e s c r i b e l o s métodos hoy adoptados . Contiene f o t o -
g r a f í a s . 
NOTA; El a u t o r , que ya hab ía publ i cado e l l i b r o " C i t i e s o f Lat in 
America", con t inúa en e s t e a r t í c u l o e l e s t u d i o d e l problema. (Amé-
r i c a L a t i n a ) 45.4 
VIVIENDA en l a América Lat ina - (Rev i s ta I n t e r n a c i o n a l d e l Trabajo, O . I . T . , 
Ginebra, marzo 1 9 5 2 ) . 
El a r t í c u l o expone en primer l u g a r e l problema de l a v i v i e n d a en 
América Lat ina , señalando como causa p r i n c i p a l "la ba ja producción 
por hora de l a mano de obra . . . " y , por c o n s i g u i e n t e , e l bajo n i v e l 
de l a r e n t a anual por h a b i t a n t e . También i n d i c a o t r a s c a u s a s , como 
e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , e l éxodo r u r a l , l a e s c a s e z de mate-
r i a l y de c o n s t r u c c i ó n , y l a s c a t á s t r o f e s n a t u r a l e s . Eh s e g u i d a , 
b a j o e l e p í g r a f e "Bases de mía p o l í t i c a de v i v i e n d a " e s t u d i a l o s 
s i g u i e n t e s a s p e c t o s : p l a n i f i c a c i ó n urbana y r u r a l ; c o l a b o r a c i ó n de 
l o s t r a b a j a d o r e s ; c o l a b o r a c i ó n de l o s empleadores; a c c i ó n guberna-
menta l ; ayuda f i n a n c i e r a a l a c o n s t r u c c i ó n pr ivada; programas de 
obras p ú b l i c a s y de c o n s t r u c c i ó n ; o t r o s métodos de f i n a n c i a m l e n t o ; 
a u t o - c o n s t r u c c i ó n d i r i g i d a ; e l problema de l o s m a t e r i a l e s de c o n s -
t r u c c i ó n ; a s i s t e n c i a t é c n i c a ; e l ementos para una s o l u c i ó n genera l ; 
programas de emergencia (de e x c e p c i ó n ) y programas a l a r g o p l a z o . 
Reproducido en l a r e v i s t a E s t u d i o s , México, DSF„, n , 4 , j u l i o 
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LMEGO, Alberto R i b e i r o - 270-271-272-273 








LARSEN, Harol - 424 
LATIF, Miran de Barros - 132 
LECOCQ MÜLLER, Nice - 274-275 
LEITE, José - 133 
LEONARD, Olen E. - 44 -425 
LEWIS, Oscar - 4 5 - 4 6 
LIMA JUNIOR, Augusto de - 135 
LIMA, Manoel de O l i v e i r a - 134 
LIMA, Nes tor - 3 7 2 
LINHARES, Themis toc l e s - 136 
LONG, Roberto G. - 276 
LOPES, Juarez Rubens Brandao - 47 
LOWRIE, Samuel H. - 4 8 - 4 9 - 5 0 - 3 7 3 
LUCCOCK, John - 137 
LUNA VEGAS, Ricardo - 374 
HJPPI, Ricardo - 375 
LUQUE C0K)MBRES, C.A. - 426 
LINN SMITH- T s - 138 
MAC LEAN T ESTENOS, Roberto - 51 
MADRID A. , V i c t o r Manuel - 398 
MAGALHAES, General Couto de - 139 
MAIA FORTE, José Matoso - 140-277 
MAIA, F r a n c i s c o P r e s t e s - 427 
MALDONADO, Carlos Perez - 52 
MANO, Alda - 278 
MARCHAKT, Alexander - 138 
MARC0NDE3, J .V . F r e i t a s - 3 8 2 
MARMOLEJO, Lucio - 141 
MARRCQUIN, Alexandro - 53 
MARTINEZ, Carlos - 428 
MATTOS, Dirceu Lino de - 281 
MATTOS, Joaquim de Almeida - 429 
MATOS, Odilon Nogueira - 279-280 




MEIRA PENNA, J .O. de - 4 3 0 
MELO, Mario Lacerda de - 282 
MENDES, Octavio T e i x e i r a - 3 3 1 
MENDIETA Y NUÑES, Lucio -"55 
MENDOWÇA, Rubens de - 142 
MENEGHETTI, U d o - 376 
MEXICO, Banco Nacional Hipotecar io Urbano y de Cbras P ú b l i c a s - 56 
MOMBEIG, P i e r r e - 2 8 3 - 2 8 4 , 2 8 5 - 2 8 6 - 2 8 7 - 2 8 8 - 2 8 9 - 2 9 0 
MONTEIRO, Mario Ipiranga - 143 
MORAIS, Rubens Borba de - 144 
MOREIRA, J . Roberto - 57 
MORENO, Nicho las B. - 377 
MAROTE BEST, E f r a i n - 58 
MORSE, Richard - 145 
MORTARA, Giorg io - 378 -379 
MOURA, Paulo Cursino de - 146 
MULLER, Maréchal Danie l Pedro - 147 
MULLER, N.L. - 291 
MUSSOLINI, Gioconda - 59 
NOGUEIRA, Carlos Rodrigues - 148 
NOGUEIRA, Oracy - 6 1 
NONATO, Mota - 149 
NORONHA SANTOS - 431 
NUNES, Arnaldo - 150 
OLANO, Ricardo - 432 
OLAP - 433 
OLIVEIRA, F r a n c i s c o B a p t i s t a de - 434-435 
OLVERA, René Espinoza - 3 8 0 
ORTEGA, A l f redo - 436 
PALACIO DE HABICH, Es ther - 63 
PALMIER, Luis - 151 
PANTALEÀO, Olga - 292 
PANTOJA, Maria Aparecida - 293 





PEARSE, Andrew - 64-65-66 
PEDROS03 José - 437 
PELOSO JUNIOR, V i c t o r Antonio - 294-295 
PERILLA N., Alvaro - 438 
PETRONE, Pasquale - 2 9 6 - 2 9 7 - 2 9 8 - 2 9 9 - 3 0 0 - 4 3 9 
PIMENTEL, Fortunato - 152 
PINTO, Al fredo Mareira - 153 
PINTO, Júlxo - 154 
PIZARRO E ARAUJO, José de Souza Azevedo - 155 
PLATT, Robert S . - 3 0 1 
POBLACION DE VENEZUELA - 3 8 1 
POBLETE TR0NC0S0, Moisés - 67 
PORTAL, Ismael - 156 
PORTO, Adolpho - 437 
PRADO JUNIOR, Caio - 302 -303-304-305 
PRADO, Paulo - 157 
PRADO, Washington - 158 
PRANDINI, Neyde - 306 
PRESTES MAIA, Franc i sco - 440 
PRICE, Paul H. - 3 8 2 
QUELLE, Otto - 307 
RADVANYL, Lasz lo - 4 4 1 
RAMA, Carlos M. - 68 / 
RAMIRES, G. Ramón - 69-442 
RANZOLIN, Conrado - 324 • 
REMOLI, Kathleen - 443 
RIBEIRO, Maria da Conceiçâo Martins - 308 
RICHARD, Robert - 159 
RIOS FILHO, Adolfo Morales de l o s - l 6 0 
RIOS, José Arthur - 138 
ROCHE, Jean - 309 
RODRIGUES ALTUMAGA, R, - 70 
RODRIGUES, Jorge Martins - l 6 l 




ROGLER, Charles C. - 71 
RONDON, Major F r e d e r i c o - 383 
RUBIO, Angel - 3 1 0 - 4 4 4 
RUBIO, Eduardo Santes - 384 
RUDOLPH, Wil l iam E. - 311 
RUELLAN, Francis - 3 1 2 
SAIN HILAIRE, Augusto - 163 
SAMPAIO, Theodoro Fernandez - 164 
SAMPERIO, José V. Montesino - 385 
SANCHEZ, Albert - 445 
SANCHEZ, F e l i x - 72 
SANT'ANNA, Nuto - 165 
SANTA CATARINA, Depart . Estadual de Geograf ia e C a r t o g r a f i a - 313 
SANTOS, ELina 0 . - 314-446 
SANTOS, Mi l ton - 315 
SANTOS, Noronha - 166 -
SANTOS, Ruth Lyra - 261 
SARIOLA, Sakari - 73 
SCHURZ, Wil l iam L. - 167 
SPALDING, Walter - 177 
SENNA, Nelson de - 168 -169 
SERVILO SOCIAL DO COMERCIO, Depart. Nacional - 386 
SETTE, H i l t o n - 316 
SIEGEL, Bernard - 74 
SILVA, Alberto - 1 7 0 - 1 7 1 
SILVA, J . Romao da - 172 
SILVA, José F e r r e i r a da - 173 
SILVA, Moacyr M.F. - 317 
SILVA, Raul de Andrade e - 318 
SILVA, R.E. - 174 
SILVA SOBRINHO, José da Costa e - 175 
SILVEIRA, Fernando Xavier da - 447 
SILVEIRA, Joa Dias da - 319 -387 
SIMÖES, Ruth Mattos Almeida - 320 




SMITH, T. Lynn - 75 
SOARES, Lucio de Castro - 321 
SOCARRAS, José Francisco - 76 
SOLOW, Anatole A. - 77-78-448 
SOUZA, Everardo Valin P. de - 176 
STANISLAWSKI, Dan - 79 
STEGGERDA, Morris - 80 
STRAUCH, Lourdes M.M. - 322 
STRAUCH, Ney - 323 
STUMPF, Leo - 324 
TAUNAY, Alonso de E. - 178-179-180 
TAYLOR, G r i f f t h - 449 
TELLES SARZOLA, 0 . - 451 
TERAN,. Emil io Arango - 450 
TEULLIÈRES, Roger - 81 
THOFEHRN, Hans A. - 325 
TLALNEPNTLA r c iudad i n d u s t r i a i - 82 
TOLLSNARE , L.F. de - 181-182 
UNION PANAMERICANA - 388-389 
UNITED NATIONS - 60 
URIARTE, Carlos - 451 
VALQUEZ-CALCERRADA, P.B. - 83 -
VALVERDE, Orlando - 326-327-328 
VIANNA, Arlindo - 183 
VIANA, José Francisco de O l i v e i r a - 184-185 
VILHENA, Luis dos Santos - 186 
VILLARES, Henrique Dumont - 452 
VIOLICH, Francis - 453-454 
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